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Helsinki 1978. Valtion painatuskeskus
Tilastokeskus julkaisee kuntien taloustilaston vuodel­
ta 1976 kaksiosaisena. Yhteenvedot kuntien menoista ja 
tuloista sekä varoista ja veloista kuntamuodoittain, 
lääneittäin ja kehitysaluevyöhykkeittäin esitetään tässä 
julkaisussa. Vastaavia kunnittaisia tietoja on julkaistu 
Tilastotiedotus -sarjassa (RT 1978:6). Tilastotiedotussar­
jassa julkaistaan lisäksi tietoja kuntien tulojäämistä, 
siirtomäärärahoista, pitkäaikaisista lainoista ja rahastoista 
kuntamuodoittain ja osittain myös lääneittäin.
Nykyisessä muodossaan kuntien taloustilastoa on 
julkaistu tilastovuodesta 1973 lähtien. Aikaisemmilta 
vuosilta kuntien tilinpäätöstiedoista laaditut tilastot on 
julkaistu tässä tilastosarjassa nimellä »Kuntien finanssiti- 
lasto».
Vuoden 1973 tilastosta lähtien on kuntien tilinpää- 
töstilastojen laadinnassa siirrytty aineiston tietokonekä­
sittelyyn. Ko. vuodesta lähtien voi tilastokeskus tilauk­
sesta toimittaa yksityiskohtaisempia tai tilaajan halua­
malla tavalla yhdistettyjä tai muunneltuja tietoja kuntien 
menoista ja tuloista sekä varoista ja veloista. Näitä 
tilauksia hoitaa tilastokeskuksen tiedotustoimisto. Tila­
uksista peritään tilastokeskuksen suoritteista perittävistä 
maksuista annetun asetuksen (1148/76) mukainen kor­
vaus.
Helsingissä helmikuussa 1978.
Statistikcentralen publicerar kommunernas finans- 
statistik för är 1976 i tvär delar. Sammandrag över 
kommunernas utgifter och inkomster samt tillgängar och 
skulder enligt kommunform, län och utvecklings- 
omrädeszon framläggs i denna Publikation. Motsvarande 
kommunvisa uppgifter har publicerats i serien Statistisk 
rapport (RT 1978:6). I serien Statistisk rapport publi- 
ceras därfill uppgifter rorande kommunernas inkomst- 
rester, reservationsanslag, langfristiga län och fonder 
enligt kommunform och delvis även länsvis.
Statistiken över kommunernas ekonomi har frän och 
med statistikäret 1973 publicerats i sin nuvarande form. 
Den Statistik som gjorts upp pä basen av kommunernas 
bokslutsuppgifter för tidigare är, har publicerats i denna 
Statistikserie under namnet »Kommunernas finanssta- 
tistik».
Frän och med Statistiken för är 1973 har man 
övergätt tili datamaskinsbehandling av materialet vid 
uppgörandet av kommunernas bokslutsstatistik. Frän 
och med ifrägavarande är kan statistikcentralen pä 
beställning leverera mera detaljerade Uppgifter rörande 
kommunernas utgifter och inkomster samt tillgängar och 
skulder eller ovannämnda uppgifter sammanställda eller 
omarbetade enligt beställarens önskan. Dessa beställ- 
ningar sköter statistikcentralens informationsbyrä. För 
beställningarna uppbärs ersättning i enlighet med förord- 
ningen (1148/76) om avgifter för statistikcentralens 
prestationer.
Helsingfors, ifebruari 1978.
Aarre Sahavirta
Matti Laine
1 1278008491—12
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Johdanto
Kuntien taloustilasto vuodelta 1976 on laadittu me­
nojen ja tulojen osalta samojen periaatteitten mukaan 
kuin vastaavat tilastot vuosilta 1973-75. Kuntien varat ja 
velat on sen sijaan esitetty kunnallisen laskentatoimen 
uudistamistoimikunnan uuden tasesuosituksen mukaan 
ryhmiteltyinä!). Kuntien uudessa tasekaavassa on rahoi­
tus- ja omaisuustaseet yhdistetty yhdeksi taseeksi. Koska 
varojen ja velkojen ryhmittely jossain määrin poikkeaa 
aikaisemmin käytetystä, eivät tilaston kaikki tase-erät 
ole suoraan vertailukelpoisia aikaisemmilta vuosilta laa­
dittujen tilastojen vastaavien erien kanssa.
Vuonna 1976 maassa oli kaikkiaan 475 kuntaa. 
Näistä oli kaupunkeja 63, kauppaloita 22 ja maalaiskun­
tia 390. Kaupungeissa asui vuoden lopussa 2 545 550 
henkeä, kauppaloissa 246 429 henkeä ja maalaiskunnissa 
1 938 857 henkeä.
Vuoden 1976 alusta liitettiin Tottijärven kunta No­
kian kauppalaan ja Metsämaan kunta Loimaan kuntaan. 
Näiden kuntaliitosten vuoksi kauppaloitten asukasluku 
lisääntyi ja maalaiskuntien väheni 1 040 hengellä.
Menot
Taulussa 1 on esitetty kaupunkien, kauppaloiden ja 
maalaiskuntien menot ja niiden jakaantuminen varsinai­
siin menoihin ja pääomamenoihin vuosina 1972-76. 
Vuonna 1976 kuntien menot olivat yhteensä 20 502.9 
milj.mk^). Menojen kasvu edellisestä vuodesta oli 21.9 
%, mikä on 7.4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin 
vastaava luku edellisenä vuonna. Pääomamenot kasvoivat 
varsinaisia menoja hitaammin; pääomamenojen lisäys 
edellisestä vuodesta oli 13.1 % ja varsinaisten menojen
25.5 %. Pääomamenojen osuus kokonaismenoista oli nyt 
kaupungeissa 28.2 %, kauppaloissa 23.1 %, maalaiskun­
nissa 24.2 % ja koko maassa 26.6 %. Vuonna 1975 
pääomamenojen osuus oli koko maassa 28.7 % ja vuosina 
1972-76 keskimäärin 28.5 %.
1) Ks. Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunta: Ta- 
sesuositus. (Suositus n:o 9). Julkaisu n:o 1/75.
2) Tilasto sisältää kuntien menot ja tulot tilinpäätösten mu­
kaisina, kuitenkin ilman siirtyneitä rahoitus- ja pääomayli- 
jäämiä ja -alijäämiä. Liikelaitosten käyttötaloudesta on 
tilastoon otettu ainoastaan ali- ja ylijäämät. Rahastosiirrot 
on nettoutettu lukutasolla. Jos vuoden 1976 tilinpäätösten 
mukaisiin kokonaismenoihin, joihin on luettu liikelaitosten
: kokonaismenot, lisätään omien rahastojen menot, niistä 
vähennetään poistot, käyttöomaisuuden korot, vuokra-ar­
vot ja muut tilityserät sekä tulojäämien poistot ja muut 
oikaisuerät ja niitä oikaistaan siirtomäärärahojen, meno­
jäämien, ennakkomenojen ja varastojen muutoksilla, saa­
daan kuntien kokonaismenoiksi 20 324.9 milj. mk. Vastaa­
valla tavalla laskien saadaan kokonaistuloiksi 20 459.6 milj. 
mk. Vuonna 1975 vastaavat luvut olivat 16 980.9 milj. mk 
ja 17 535.5 milj. mk.
Inledning
Kommunernas finansstatistik för är 1976 har dä det 
gäller utgifter och inkomster gjorts upp enligt samma 
principer som motsvarande Statistik för áren 1973-75. 
Kommunernas tillgángar och skulder har däremot fram- 
lagts grupperade enligt kommissionens för reformering 
av det kommunala räkenskapsväsendet nya balans- 
rekommendationl). I kommunernas nya balansformulär 
har finansierings- och förmögenhetsbalanserna samman- 
slagtis tili en balans. Dä indelningen av tillgángar och 
skulder i nágon mán awiker frán tidigare praxis ár 
statistikens alia balansposter inte direkt jämförbara med 
motsvarande póster i den Statistik som gjorts upp under 
tidigare ár.
Ar 1976 fanns det inalles 475 kommuner ivárt land. 
Av dessa var 63 städer, 22 köpingar och 390 lands­
kommuner. I städerna bodde i slutet av áret 2 545 550 
personer, i köpingarna 246 429 personer och i lands- 
kommunerna 1 938 857 personer.
Frän början av är 1976 inkorporerades Tottijärvi 
kommun med Nokia köping och Metsämaa kommun 
med Loimaa kommun. Pä grund av dessa kommun- 
sammanslagningar ökade köpingarnas invänarantal och 
minskade landskommunernas invänarantal med 1 040 
personer.
Utgifter
I tabell 1 har städernas, köpingarnas och landskom­
munernas utgifter och deras fördelning pä egentliga 
utgifter och kapitalutgifter áren 1972-76 framlagts. Är 
1976 var kommunernas utgifter sammanlagt 20 502.9 
milj. mk2). Utgifterna ökade med 21.9 % frän före- 
gäende är vilket är 7.4 procentenheter mindre än 
motsvarande ökning äret förut. Kapitalutgifterna ökade 
längsammare än de egentliga utgifterna. Kapitalutgif­
terna ökade med 13.1 % frän föregäende är och de 
egentliga utgifterna med 25.5 %. Kapitalutgifternas andel 
av totalutgifterna var nu 28.2 % i städerna, 23.1 % i 
köpingarna, 24.2 % i landskommunerna och 26.6 % i 
heia riket. Är 1975 var kapitalutgifternas andel av 
totalutgifterna i heia riket 28.7 % och under áren 
1972-76 imedeltal 28.5 %.
1) Se Kommissionen för reformering av det kommunala
räkenskapsväsendet: Balansrekommendation. (Recom­
mendation Nr 9). Publikation Nr 1/76.
2) Statistiken upptar kommunernas utgifter och inkomster 
enligt boksluten, dock utan överförda finansierings- och 
kapitalöverskott och -underskott. Av affärsverkens drifts- 
hushällning har endast under- och överskotten tagits med i 
Statistiken. Fondöverföringarna har angivits tili sitt netto- 
värde pä kapitelnivä. Om tili totalutgifterna enligt 1976 ärs 
bokslut, vari affärsverkens totalutgifter ingär, läggs de egna 
fondernas utgifter och därifrän avdras avskrivningarna, 
räntor pä anläggningstillgängarna, hyresvärdena och övriga 
likvidposter samt avskrivning pä inkomstrester och övriga 
rättelseposter och dessa korrigeras genom än dring av reser- 
vationsanslagen, utgiftsresterna, utgiftsförskotten och för- 
räden, bür kommunernas totalutgifter 20 324.9 milj. mk. 
Räknat pä motsvarande sätt blir totalinkomster 20 459.6 
milj. mk. Är 1975 var motsvarande tal 16 980.9 milj. mk 
och 17 535.5 milj. mk.
Jos 1.1.1976 voimaan tulleiden kuntaliitosten ja 
kuntamuodon muutosten vaikutus eliminoidaan!), saa­
daan kaupunkien menojen kasvuksi edellisestä vuodesta
22.5 %, kauppaloiden 21.2 % ja maalaiskuntien 20.8 %. 
Vastaavalla tavalla lasketut luvut olivat edellisenä vuonna
28.7 %, 32.7 % ja 30.0%.
Taulussa 1 on esitetty myös kuntien menot asukasta 
kohti ja veroäyriä kohti. Vuonna 1976 menot asukasta 
kohti olivat kaupungeissa 47.6 % ja kauppaloissa 10.8 % 
korkeammat kuin maalaiskunnissa. Vuodesta 1972 vuo­
teen 1976 ovat kuntien menot asukasta kohti kasvaneet 
138.0%.
Om man eliminerar inverkan av de kommunsamman- 
slagningar och de ändringar i kommunformen som 
trädde i kraft 1.1.19761) blir ökningen i städernas 
utgifter 22.5 % frân föregäende är, köpingarnas 21.2 % 
och landskommunernas 20.8 %. Pä motsvarande sätt 
uträknade värden var äret förut 28.7 %, 32.7 % och 30.0 
%.
I tabeli 1 har även kommunernas utgifter per invänare 
och per skattöre framlagts. Är 1976 var utgifterna per 
invänare i städerna 47.6 % och i köpingarna 10.8 % 
högre än i landskommunerna. Frän är 1972 tili är 1976 
har kommunernas utgifter per invänare ökat 138.0 %.
1 . M e n o t v u o s in a  1972 - 1 9 7 6 — U tg if te r  ä r  en  1972 - 1976 — E x p e n d i tu re  in  1972 -  1976
V u o s i
Ä r
Y e a r  '
V a r s in a i s e t  m enot 
E g e n t lig a  u tg i f t e r  
C u r r e n t  e x p e n d i tu r e
P ääo m a m e n o t 
K a p i ta lu tg if t  e r  
C a p ita l  e x p e n d i tu re
M e n o t y h te e n s ä  
Sum m a u tg i f t e r  
T o ta l
1 000  0 0 0  
mk
a s u k a s ta  
k o h d en  
p e r  in v ä n a r e  
p e r  in h a b i ta n t  
mk
1 000  0 0 0  
mk
a s u k a s ta  
k o h d en  
p e r  in v ä n a r e  
p e r  in h a b i ta n t  
mk
1 0 0 0  0 0 0  
m k
a s u k a s ta  
k o h d en  
p e r  in v ä n a r e  
p e r  in h a b ita n t  
mk
v e r o ä y r iä
k o h ti
p e r  s k a t tö r e  
p e r  ta x  u n it  
(P .)
K a u p u n g it — S tä d e r
T o w n s
1972 ............................ . 3 4 4 8 .5 9 i 5 7 3 .7 0 1 4 8 7 .2 9 6 7 8 .6 9 4  9 3 5 .8 8 2 2 5 2 .3 9 2 5 .4
1973 ............................ . 4  2 5 0 .1 2 i 8 1 0 .2 2 1 9 3 5 .7 1 8 2 4 .4 6 6 1 8 5 .8 3 2 6 3 4 .6 8 2 5 .8
197 4  ............................. . 5 5 7 9 .0 5 2 2 2 3 .9 8 2 5 9 0 .2 3 1 0 3 2 .5 5 8 1 6 9 .2 8 3 2 5 6 .5 3 2 5 .9
1975 ............................. . 7 3 4 2 ;2 5 2 8 9 7 .3 8 3 1 8 9 .3 8 1 2 5 8 .5 8 10 5 3 1 .6 3 4 1 5 5 .9 6 . 2 7 .1
1976 ............................. . 9  2 6 9 .6 0 3 6 4 1 .4 9 3 6 3 5 .4 9 1 4 2 8 .1 8 12 9 0 5 .0 9 5 0 6 9 .9 7 2 8 .9
K a u p p a la t  — K ö p in g a r
T o w n s  2nd c l a s s
1972  ............................ 4 3 9 .3 4 1 1 9 6 .6 0 1 8 7 .7 5 5 1 1 .3 6 6 2 7 .0 9 1 7 0 7 .9 6 2 4 .8
1973 ............................. 4 7 3 .6 9 1 4 1 6 .0 4 2 3 7 .9 4 7 1 1 .3 0 7 1 1 .6 3 2 1 2 7 .3 4 2 6 .3
1974  ............................ 3 9 2 .7 7 1 7 4 8 .9 2 1 4 5 .6 0 6 4 8 .3 3 5 3 8 .3 7 2 3 9 7 .2 5 2 7 .2
1975 .................. 5 6 1 .5 0 2 2 8 6 .6 9 2 1 0 .0 6 8 5 5 .4 6 7 7 1 .5 6 3 1 4 2 .1 5 2 8 .6
1976 ............................. 7 2 1 .8 1 2 9 2 9 .0 8 2 1 6 .2 5 8 7 7 .5 3 9 3 8 .0 6 3 8 0 6 .6 1 3 0 .3
M a a la is k u n n a t  —
L a n d sk o m m u n e r  — 
R u r a l  com m u n es 
1972 .......................... . . 2 226.11 1 0 6 2 .6 6 6 8 3 .2 8 3 2 6 .1 7 2 9 0 9 .3 9 1 3 8 8 .8 3 2 9 .3
1973 ............................. . 2 4 7 5 .5 3 1 2 4 0 .0 0 8 6 9 .0 7 . 4 3 5 .3 2 3 3 4 4 .6 0 1 6 7 5 .3 2 2 9 .6
1974  ............................. . 3 1 5 2 .2 1 1 6 0 0 .7 4 1 1 4 5 .3 3 5 8 1 .6 2 4  2 9 7 .5 4 2 1 8 2 .3 6 2 9 .8
1975 ............................. . 4  0 8 3 .2 5 2 1 0 3 .8 6 1 4 3 0 .5 9 7 3 7 .1 0 5 5 1 3 .8 4 2 8 4 0 .9 6 3 0 .5
1976  ............................. . 5 0 5 1 .0 9 2 6 0 5 .1 9 1 6 0 8 .6 9 8 2 9 .7 1 6 6 5 9 .7 8 3 4 3 4 .9 0 3 1 .6
K a ik k i k u n n a t — A lla  
k o m m u n er — A ll co m ­
m u n es
1972 ..................... .. . 6 1 1 4 .0 4 1 3 1 3 .8 9 2 3 5 8 .3 2 5 0 6 .7 9 8 4 7 2 .3 6 1 820.68 2 6 .6
1973 .............................. . 7 1 9 9 .3 4 1 5 3 8 .7 3 3 0 4 2 .7 2 6 5 0 .3 2 10 2 4 2 .0 6 2 1 8 9 .0 5 2 7 .0
1974  ............................ .  9 1 2 4 .0 3 1 9 4 0 .3 0 3 8 8 1 .1 6 8 2 5 .3 6 13 0 0 5 .1 9 2 7 6 5 .6 6 2 7 .1
1975 ............................. . 11 9 8 7 .0 0 2 5 3 9 .3 5 4  8 3 0 .0 3 1 0 2 3 .2 1 16 8 1 7 .0 3 3 5 6 2 .5 6 28 .2
1976  ............................ . 15 0 4 2 .5 0 3 1 7 9 .6 7 5  4 6 0 .4 3 1 1 5 4 .2 2 20 5 0 2 .9 3 4 3 3 3 .8 9 2 9 .8
1) Kokonaismenojen ja kokonaistulojen kasvu edellisestä vuo- 1) Ökningen av totalutgifterna och totalinkomsterna frän 
desta oh laskettu siten, että vuoden 197S luvut on ensin föregäende är har räknats sä att talen för är 1975 först har
muutettu vuoden 1976 kuntamuotojakoa vastaaviksi. Mis- ändrats att gälla kommunindelningen är 1976. Dessa är de
sään muissa eri vuosien välisissä vertailuissa ei kuntaliitosten. enda jämförelser mellan olika är där inverkan av kommun-
ja kuntamuodon muutosten vaikutusta ole eliminoitu. sammanslagningarna och ändringarna av kommunformerna
har eliminerats.
Menot veroäyriä kohti antavat kuvan siitä, kuinka 
korkeaksi veroäyrin hinta olisi muodostunut, jos kuntien 
kaikki menot olisi rahoitettu kunnallisveron tuotolla. 
Vuonna 1976 olivat maalaiskuntien menot veroäyriä 
kohti 2.7 p korkeammat kuin kaupunkien ja 1.3 p 
korkeammat kuin kauppaloiden menot. Edellisestä vuo­
desta kuntien kokonaismenot veroäyriä kohti kasvoivat
1.6 p. Vuodesta 1972 vuoteen 1976 kasvu oh 3.2 p. 
Kuntien menot ovat siis kasvaneet selvästi nopeammin 
kuin kunnallisverotuksessa määrätyt veroäyrimäärät.
Taulussa 2 on kuntien menot vuonna 1976 esitetty 
pääluokittain. Kaupungeissa suurin pääluokka oli pää­
omatalous, kauppaloissa ja maalaiskunnissa taas sivistys­
toimi. Maalaiskunnissa oh sivistystoimen osuus kokonais­
menoista 32.1 %, kun vastaava luku kaupungeissa oli
20.0 % ja kauppaloissa 29.0 %. Myös yleishallinnon ja 
sosiaalitoimen osuudet kokonaismenoista olivat maalais­
kunnissa suuremmat kuin muissa kuntamuodoissa. Kau-
Utgifterna per skattöre ger en bild av hur högt 
skattörets pris skulle ha stigit om kommunernas alla 
utgifter skulle ha bekostats med kommunalskatteintäk- 
ter. Ar 1976 var landskommunernas utgifter 2.7 p högre 
per skattöre än städernas och 1.3 p högre än köpingarnas 
utgifter. Kommunernas totalutgifter ökade med 1.6 p 
per skattöre frânâret f örut. Frânâr 1972 till âr 1976 var 
ökningen 3.2 p. Kommunernas utgifter har alltsä ökat 
snabbare än de i kommunalbeskattningen päförda skatt- 
örebeloppen.
I tabell 2 har kommunernas utgifter âr 1976 framlagts 
enligt huvudtitel. Kapitalhushällningen var den största 
huvudtiteln i städer, i köpingar och landskommuner var 
det bildningsväsendet. I landskommunerna var bildnings- 
väsendets andel av totalutgifterna 32.1 %, motsvarande 
tal i städer var 20.0 % och i köpingar 29.0 %. Aven den 
allmänna förvaltningens och socialväsendets andelar av 
totalutgifterna var större i landskommunerna än i de
2 . M e n o t p ä ä lu o k i t ta in  v u o n n a  1976 — U tg i f te r  e f t e r  h u v u d ti te l  â r  1976 — E x p e n d i tu r e  b y  m a in  h e a d in g s  in  1976
P ä ä lu o k a t  
H u v u d t i t la r  
M a in  h e a d in g s
K a u p u n g it
S tä d e r
T o w n s
K a u p p a la t 
K ö p in g a r  
T o w n s 2nd c l a s s
M a a la is k u n n a t  
L a n d sk o m m u n e r  
R u r a l  com m u n es
K a ik k i k u n n a t 
A lla  kom m uner 
A ll com m unes
1 0 0 0  000  
mk
v e r o ­
ä y r i ä
k o h ti
p e r
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pungit ja kauppalat taas käyttivät mm. järjestystoimeen, 
kaavoitukseen ja yleisiin töihin, liike- ja palvelutoimin­
taan ja pääomatalouteen suhteellisesti enemmän varoja 
kuin maalaiskunnat. Pääomatalouden, sivistystoimen, 
terveydenhuollon ja sosiaalitoimen yhteenlaskettu osuus 
kokonaismenoista oli kaupungeissa 73.0 %, kauppaloissa 
77.9 % ja maalaiskunnissa 83.4 %.
Kuntien yleishallintomenot olivat nyt 27.7 % suu­
remmat kuin edellisenä vuonna. Järjestystoimen pääluo­
kassa kasvu oli 20.1 %, terveydenhuollossa 18.9 %, 
sosiaalitoimessa 30.1 % ja sivistystoimessa 24.4 %. 
Kaavoituksen ja yleisten töiden pääluokassa menojen 
lisäys oli 24.4 %, kiinteistöjen pääluokassa 23.8 % ja 
rahoitustoimessa 24.2 %. Liikelaitosten alijäämät lisään­
tyivät 68.0 %ja sisäisen palvelutoiminnan menot 23.3 %.
Tilasto-osan taulussa 20.1 on esitetty tietoja kuntien 
menoista ja tuloista luvuittain. Taulusta käy ilmi, että 
kaupungeissa on käytetty mm. oikeustoimeen, palo- ja 
pelastustoimeen, yleissairaanhoitooon, lasten päivähoi­
toon, muuhun lasten ja nuorten huoltoon, ammattiope­
tukseen, urheiluun ja ulkoiluun, liikenneväyliin sekä 
puistoihin ja muihin yleisiin alueisiin suhteellisesti enem­
män varoja kuin kauppaloissa ja maalaiskunnissa. Myös 
liikelaitosten tappioiden osuus kokonaismenoista on 
huomattavasti suurempi kuin muissa kuntamuodoissa. 
Maalaiskunnissa taas mm. kansanterveystyöstä, vanhus­
ten huollosta, kotipalvelusta sekä varsinkin kansa- ja 
peruskouluista aiheutuneet käyttömenot olivat suhteel­
lisesti suuremmat kuin kaupungeissa ja kauppaloissa!). 
Kansa- ja peruskoulujen osuus kokonaismenoista oli 
kaupungeissa 10.7 %, kauppaloissa 19.2 %ja maalaiskun­
nissa 24.8 %.
Vuonna 1976 olivat palo- ja pelastustoimen käyttö­
menot 25.2 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. 
Kansanterveystyön menot kasvoivat 25.9 %, yleissairaa­
nhoidon 15.7 % ja psykiatrisen sairaanhoidon 12.0 %. 
Sosiaalitoimen pääluokassa lisääntyivät erityisen nopeas­
ti lasten päivähoidon menot; tähän tarkoitukseen käytet­
tiin nyt 579.7 milj. mk, mikä on 53.6 % enemmän kuin 
edellisen vuoden vastaava luku. Muusta lasten ja nuorten 
huollosta aiheutuneet menot lisääntyivät 21.8 %, vam­
maisten huollon menot 27.8 %, vanhusten huollon 24.1 
%ja kotipalvelun 31.0 %. Luvussa »Toimeentulohuolto» 
oli menojen kasvu 20.9 %. Koulutoimen hallinto- ja 
suunnittelumenot lisääntyivät edellisestä vuodesta 27.5 
%. Kansa- ja peruskoulujen ylläpitoon kunnat käyttivät 
yhteensä 3 214.4 milj. mk, mikä on 23.8 % enemmän 
kuin vuonna 1975. Luvussa »Oppikoulut ja lukiot» 
vastaava kasvu oh 27.4 % ja luvussa »Ammattiopetus»
18.4 %. Kaavoitus- ja mittaustoiminnan menot kasvoivat 
tilinpäätösten mukaan 23.3 % ja liikenneväylien 24.9 %.
Tilasto-osan taulussa 30.1 on tietoja kuntien menoista 
ja tuloista momenteittain. Kuntien varsinaisiin menoihin 
sisältyi vuonna 1976 palkkoja 5 874.5 milj. mk, muita 
henkilöstömenoja 1 174.0 milj. mk, osuuksia kuntain­
liitoille 1 313.6 milj. mk ja avustuksia 514.1 milj. mk.
1) Kuntamuotojen välisiä vertailuja tehtäessä on huomattava, 
että peruskuntien menot eivät sisällä kuntainliittojen ko­
konaismenoja vaan ainoastaan kuntien osuudet kuntain­
liittojen nettomenoista. Näin ollen menojen taso riippuu 
toiminnan organisoinnista, ts. siitä kuinka suuressa määrin 
tehtäviä on siirretty kuntainliittojen hoidettaviksi.
övriga kommunformerna. Städerna och köpingarna â sin 
sida använde bl.a. i proportion mer tili ordningsväsendet, 
planläggning och allmänna arbeten, affärs- och service- 
verksamhet och kapitalhushällning än landskom- 
munerna. Kapitalhushällningens, bildningsväsendets, 
hälsovärdens och socialväsendets sammanlagda andel av 
totalutgifterna var i städerna 73.0 %, i köpingarna 77.9 
% och i landskommunerna 83.4 %.
Kommunernas allmänna förvaltningsutgifter var nu
27.7 % större än äret förut. Huvudtiteln ordnings­
väsendet hade ökat med 20.1 %, hälsovärden med 18.9 
%, socialväsendet med 30.1 % och bildningsväsendet med
24.4 %. Utgifterna hade ökat med 24.4 % inom 
huvudtiteln planläggning av omräden och allmänna 
arbeten och med 23.8 % inom huvudtiteln fastigheter 
och med 24.2 % inom finansieringen. Affärsverkens 
underskott ökade med 68.0 % och den interna service- 
verksamhetens utgifter med 23.3 %.
I tabell 20.1 i statistikdelen har uppgifter om kom­
munernas utgifter och inkomster framlagts kapitelvis. Ur 
tabellen framgär att städerna har använt jämförelsevis 
mera pä bl.a. rättsväsendet, brandskydds- och räddnings- 
väsendet, vârd pä allmänt sjukhus, barndagvärd, annan 
barn- och ungdomsvärd, yrkesundervisning, idrott och 
friluftsliv, trafikleder samt parker och övriga allmänna 
omräden än köpingar och landskommuner. Affärs­
verkens förluster utgör även en mycket större andel av 
totalutgifterna än i andra kommunformer. I landskom­
munerna var däremot driftskostnader förorsakade av bl.a. 
folkhälsoarbetet, âldringsvârd, hemvârd samt i synnerhet 
av folk- och grundskolorna i proportion större än i städer 
och köpingar!). Folk- och grundskolornas andel av 
totalutgifterna var 10.7 % i städerna, 19.2 % i köpin­
garna och 24.8 % i landskommunerna.
Ar 1976 var brand- och räddningsväsendets drifts- 
utgifter 25.2 % större än äret förut. Utgifterna för 
folkhälsoarbetet ökade med 25.9 %, vârd pâ allmänt 
sjukhus med 15.7 % och psykiatrisk sjukvärd med 12.0 
%. I huvudtiteln socialväsendet ökade utgifterna för 
barndagvarden speciellt snabbt; för detta ändamäl 
användes nu 579.7 milj. mk vilket är 53.6 % mera än 
motsvarande tai äret förut. Övriga utgifter förorsakade 
av barn- och ungdomsvärd ökade med 21.8 %, utgifterna 
för värden av utvecklingshämmade ökade med 27.8 %, 
âldringsvârden med 24.1 % och hemtjänsten med 31.0 %. 
Utgiftsökningen i kapitlet »Övriga sociala stödätgärder» 
var 20.9 %. Skolväsendets administrations- och plane- 
ringsutgifterna ökade med 27.5 % frân föregäende är. 
Kommunerna använde sammanlagt 3 214.4 milj. mk för 
upprätthällandet av folk- och grundskolorna, vilket är
23.8 % mera än under är 1975. I kapitlet »Läroverk och 
gymnasier» var motsvarande ökning 27.4 % och i kapitlet 
»Yrkesundervisning» 18.4 %. Utgifterna för planerings- 
och mätningsverksamheten ökade med 23.3 % enligt 
boksluten och utgifterna för trafikleder med 24.9 %.
I tabell 30.1 i statistikdelen finns uppgifter rörande 
kommunernas utgifter och inkomster momentvis. I 
kommunernas egentliga utgifter ingick är 1976 löner tili 
5 874.5 milj. mk, övrigapersonalutgifter tili 1 174.0 milj. 
mk, andelar tili kommunalförbunden 1 313.6 milj. mk 
och understöd 514.1 milj. mk.
1) Vid en jämförelse mellan kommunformerna bör det beaktas 
att primärkommunernas utgifter inte inkluderar kommu- 
nalfdrbundes totalutgifter utan endast kommunernas 
andelar av kommunalförbundens nettoutgifter. Sálunda är 
utgiftsnivän beroende av verksamhetens organisation d.v.s. 
den är beroende av i vil ken utsträckning ärenden har 
hänskjutits att handhas av kommunalförbunden.
Kuntien käyttömenoihin sisältyvät palkat kasvoivat 
edellisestä vuodesta 25.3 % eli hieman vähemmän kuin 
varsinaiset menot yhteensä. Terveydenhuollon pääluo­
kassa palkkojen kokonaismäärä lisääntyi 17.6 %, sosiaa­
litoimessa 31.8 % ja sivistystoimessa 24.0 %. Palkkojen 
osuus kuntien varsinaisista menoista oli 39.1 %. Palkoista
44.9 % sisältyi sivistystoimen, 21.0 % sosiaalitoimen ja
12.6 % terveydenhuollon menoihin.
Vuonna 1976 olivat kuntien osuudet kuntainliittojen 
käyttömenoihin 20.1 % suuremmat kuin vuonna 1975. 
Terveydenhuollon pääluokassa kasvu oli 17.1 %, sosiaa­
litoimessa 41.7 % ja sivistystoimessa 24.5 %. Maksu­
osuuksista 81.7 % sisältyi terveydenhuollon pääluok­
kaan. Tämän pääluokan menoista oli osuuksia kuntain­
liitoille kaupungeissa 33.6 %, kauppaloissa 59.7 % ja 
maalaiskunnissa 62.1 %. Jos huomioon otetaan myös 
korvaukset kuntainliitoille sekä osuudet kuntainliittojen 
pääomamenoihin, saadaan kuntainliittomenojen osuu­
deksi kokonaismenoista kaupungeissa 6.4 %, kauppa­
loissa 10.6 %, maalaiskunnissa 11.3 %ja koko maassa 8.2 
%.
Pääomamenoihin sisältyi kiinteän ja irtaimen omai­
suuden hankintamenoja 1 873.2 milj. mk. Tämä on 9.4 
% enemmän kuin edellisenä vuonna. Julkisen käyttö­
omaisuuden ja liikelaitosten käyttöomaisuuden hankin­
tamenot olivat yhteensä 2 374.4 milj. mk, mikä on 15.9 
% enemmän kuin vuonna 1975. Lainojen takaisinmak­
suun kunnat käyttivät 518.6 milj. mk ja antolainaukseen
230.4 milj. mk.
Tilasto-osan tauluissa 30.2 ja 35.2 on esitetty tietoja 
kuntien menoista ja tuloista lääneittäin ja kehitysalue- 
vyöhykkeittäin. Kuntien kokonaismenot kasvoivat vuon­
na 1976 eniten Oulun läänissä, 25.5 %. Kuopion läänissä 
menojen lisäys oli 25.4 % ja Vaasan läänissä 24.0 %. 
Uudenmaan läänissä vastaava luku oh 22.9 %, Turun ja 
Porin läänissä 21.6 %, Hämeen läänissä 20.9 %, Lapin 
läänissä 16.4 % ja Kymen läänissä, jossa kasvu oli pienin, 
14.2%. Ensimmäiseen kehitysaluevyöhykkeeseen kuu­
luvissa kunnissa kokonaismenojen kasvu edellisestä vuo­
desta oh 19.6 %, toisen kehitysaluevyöhykkeen kunnissa
24.3 % ja kehitysalueiden ulkopuolelle jäävissä kunnissa
21.3 %. Terveydenhuollon menot lisääntyivät Ahvenan­
maalla 31.3 %, mutta Mikkelin läänissä ainoastaan 15.5 
%. Sosiaalitoimen menojen lisäys oli Vaasan läänissä 35.8 
% ja Uudenmaan läänissä 27.8 %. Sivistystoimen pää­
luokan menojen kasvu oli suurin Kymen läänissä, 32.5 
%, ja pienin Oulun läänissä, 16.1 %. Pääomamenot olivat 
Oulun läänissä 38.1 % suuremmat kuin vuonna 1975. 
Lapin läänissä pääomamenot vähenivät 4.4 % ja Kymen 
läänissä jopa 16.6 %. Ensimmäisen kehitysaluevyöhyk­
keen kunnissa pääomamenot lisääntyivät 9.6 %, toisen 
kehitysaluevyöhykkeen kunnissa 19.6 %ja muissa kun­
nissa 10.9 %.
Taulusta 35.2 voidaan todeta, että kuntien menot 
asukasta kohti olivat suurimmat Uudenmaan läänissä, 
5 137 mk, ja pienimmät Vaasan läänissä, 3 760 mk. 
Myös Lapin läänissä kuntien menot olivat varsin korkeat, 
4 709 mk asukasta kohti. Ensimmäiseen kehitysaluevyö­
hykkeeseen kuuluvissa kunnissa kokonaismenot asukasta 
kohti olivat 6.2 % korkeammat kuin toisen kehitysalue- 
vyöhykkeen kunnissa mutta kuitenkin 7.3 % matalam­
mat kuin kehitysaluevyöhykkeiden ulkopuolelle jäävissä 
kunnissa. Varsinaiset menot olivat 1. kehitysaluevyöhyk­
keen kunnissa jopa jonkin verran suuremmat kuin 
kehitysalueiden ulkopuolelle jäävissä kunnissa, mutta 
pääomamenot olivat selvästi pienemmät.
De löner som ingär i kommunernas driftsutgifter 
ökade med 25.3 % frän föregäende är, alltsä en aning 
mindre än de egentliga utgifterna sammanlagt. Inom 
huvudtiteln hälsovärd ökade lönernas totalbelopp med
17.6 %, inom socialväsendet med 31.8 % och inom 
bildningsväsendet med 24.0 %. Lönernas andel av kom­
munernas egentliga utgifter var 39.1 %. Av lönerna 
ingick 44.9 % i bildningsväsents, 21.0 % i socialväsen- 
dets och 12.6 % i hälsovärdens utgifter.
Är 1976 var kommunernas andelar i kommunalför- 
bundens driftsutgifter 20.1 % större än är 1975. Inom 
huvudtiteln hälsovärd var ökningen 17.1 %, inom social­
väsendet 41.7 % och inom bildningsväsendet 24.5 %. Av 
betalningsandelarna ingick 81.7 % i hälsovärdens huvud- 
titel. Av utgifterna i denna huvudtitel utgjorde andelarna 
tili kommunalförbunden 33.6 % i städer, 59.7 % i 
köpingar och 62.1 % i landskommuner. Ifall även 
ersättningarna tili kommunalförbunden beaktas samt 
andelarna i kommunalförbundens kapitalutgifter blir 
kommunalförbundsutgifternas andelar av totalutgifterna
6.4 % i städer, 10.6 % i köpingar, 11.3 % i landskom­
muner och 8.2 % i heia riket.
I kapitalutgifterna ingick anskaffningsutgifter för fast 
och lös egendom tili 1 873.2 milj. mk, vilket är 9.4 % 
mera än äret förut. Anskaffningsutgifterna för publik 
egendom och affärsverk var sammanlagt 2 374.4 milj. 
mk vilket är 15.9 % mera än är 1975. Kommunerna 
använde 518.6 milj. mk för äterbetalning av län och
230.4 milj. mk tili utläning.
I tabellerna 30.2 och 35.2 i statistikdelen framläggs 
uppgifter rörande kommunernas utgifter och inkomster 
länsvis och enligt utvecklingsomrädeszon. Kommunernas 
totalutgifter ökade är 1976 mest i Uleäborgs län, 25.5 %. 
I Kuopio läii ökade utgifterna med 25.4 % och i Vasa län 
med 24.0 %. I Nylands län var motsvarande tal 22.9 %, i 
Äbo och Björneborgs län 21.6 %, i Tavastehus län 20.9 
%, i Lapplands län 16.4 % och i Kymmene län, där 
ökningen var minst, 14.2 %. I de kommuner som hörde 
tili den första utvecklingsomrädeszonen ökade totalut­
gifterna med 19.6 % frän föregäedne är, i kommunerna i 
den andra utvecklingsomrädeszonen med 24.3 % och i de 
kommuner som blir utanför dessa med 21.3 %. Hälso- 
värdsutgifterna ökade pä Aland med 31.3 %, men med 
endast 15.5 % i St. Michels län. Socialväsendets utgifter 
ökade i Vasa län med 35.8 % och i Nylands län med 27.8 
%. Utgifterna inom huvudtiteln bildningsväsendet var 
störst i Kymmene län, 32.5 % och minst i Uleäborgs län,
16.1 %. I Uleäborgs län var kapitalutgifterna 38.1 % 
större än är 1975. I Lapplands län minskade kapitalutgif­
terna med 4.4 % och i Kymmene län med t.o.m. 16.6 %. 
I de kommuner som hörde tili den första utvecklings­
omrädeszonen ökade kapitalutgifterna med 9.6 %, i 
kommunerna i den andra utvecklingsomrädeszonen med
19.6 % och i övriga kommuner med 10.9 %.
I tabell 35.2 kan man konstatera att kommunernas 
utgifter per invänare var störst i Nylands län, 5 137 mk, 
och minst i Vasa län, 3 760 mk. Även i Lapplands län var 
kommunernas utgifter synnerligen höga, 4 709 mk per 
invänare. I de kommuner som hörde tili den första 
utvecklingsomrädeszonen var totalutgifterna per inväna­
re 6.2 % högre än i kommunerna i den andra utvecklings­
omrädeszonen men dock 7.3 % lägre än i kommuner 
utanför utvecklingsomrädeszonerna. De egentliga utgif­
terna var t.o.m. en aning större i de kommuner som 
hörde tili den första utvecklingsomrädeszonen än i 
kommuner utanför utvecklingsomrädeszonerna, medan 
kapitalutgifterna var klart mindre.
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Tulot
Taulussa 3 on esitetty kuntien tulot ja niiden jakaan­
tuminen varsinaisiin tuloihin ja pääomatuloihin vuosina 
1972-76. Vuonna 1976 kuntien kokonaistulot olivat 
20 616.7 milj. mk. Tästä oli pääomatuloja 2 325.4 milj. 
mk. Kokonaistulot kasvoivat edellisestä vuodesta 21.5 %, 
varsinaiset tulot 22.4 % ja pääomatulot 14.3 %. Pääoma­
tulojen osuus kokonaistuloista oh kaupungeissa 11.6 %, 
kauppaloissa 11.0 %, maalaiskunnissa 10.6 % ja koko 
maassa 11.3 %. Jos kuntaliitostenvaikutus eliminoidaan, 
saadaan kokonaistulojen kasvuksi kaupungeissa 21.8 %, 
kauppaloissa 20.0 %ja maalaiskunnissa 21.0 %.
Inkomster
I tabell 3 har kommunernas inkomster och deras 
fôrdelning pâ egentliga inkomster och kapitalinkomster 
under âren 1972-76 framlagts. Âr 1976 var kommu­
nernas totalinkomster 20 616.7 milj. mk. Av dessa 
utgjorde kapitaünkomsterna 2 325.4 milj. mk. Total- 
inkomsterna ôkade frân fôregâende âr med 21.5 %, de 
egentliga inkomsterna med 22.4 % och kapitalinkoms- 
terna med 14.3 %. Kapitalinkomsternas andel av total- 
inkomstema var 11.6 % i stâderna, 11.0 % i kôpingarna,
10.6 % i landskommunerna och 11.3 % i helariket. Om 
inverkan av kommunsammanslagningarna élimineras blir 
ôkningen av totahnkomsterna i stâderna 21.8 %, i 
kôpingarna 20.0 % och i landskommunerna 21.0 %.
3 . T u lo t  v u o s in a  1972 - 1976  — In k o m s te r  â r e n  1972 - 1976 — R e v e n u e  in  1972 -  1976
V u o s i
Â r
Y e a r
V a r s in a i s e t  tu lo t  
E g e n t l ig a  in k o m s te r  
C u r r e n t  r e v e n u e
P ä ä o m a tu lo t  
K a p ita lin k o m s  t  e r  
C a p ita l  r e v e n u e
T u lo t  y h te e n s ä  
Sum m a in k o m s te r  
T o ta l
1 0 0 0  0 0 0  
mk
a s u k a s ta  
k o h d en  
p e r  in v ä n a r e  
p e r  in h a b i ta n t  
mk
1 0 0 0  000  
mk
a s u k a s ta
k o h d e n
p e r  in v ä n a r e
p e r  in h a b i ta n t
mk
1 000  000  
mk
a s u k a s ta
k o h d en
p e r  in v ä n a r e
p e r  in h a b i ta n t
mk
K a u p u n g it — S ta d e r  —
T o w n s
1972 ............................ 4  2 9 1 .8 8 1 9 5 8 .5 1 6 1 8 .9 5 2 8 2 .4 5 4  9 1 0 .8 3 2 2 4 0 .9 6
1973 ............................ 5 2 9 9 .8 1 2 2 5 7 .3 0 8 3 7 .3 8 3 5 6 .6 6 6 1 3 7 .1 9 2 6 1 3 .9 6
1974  ............................ 7 0 3 2 .6 9 2 8 0 3 .4 4 1 0 5 5 .5 6 4 2 0 .7 8 8 0 8 8 .2 5 3 2 2 4 .2 2
1975 ............................ 9 4 2 7 .2 1 3 7 2 0 .1 3 1 2 1 1 .8 8 4 7 8 .2 3 10 6 3 9 .0 9 4  1 9 8 .3 6
1976  ............................ 11 4 5 3 .0 8 4  4 9 9 .2 6 1 5 0 9 .6 2 5 9 3 .0 4 12 9 6 2 .7 0 5 0 9 2 .3 0
K a u p p a la t  — K ö p in g - 
a r  — T o w n s 2nd c l a s s
1972  ....................... ». 5 3 3 .5 3 1 4 5 3 .1 4 9 6 .0 8 2 6 1 .6 8 6 2 9 .6 1 1 7 1 4 .8 2
1973 ............................ 5 7 7 .9 7 1 7 2 7 .7 8 1 3 2 .3 0 3 9 5 .5 0 7 1 0 .2 7 2 1 2 3 .2 8
197 4  ............................ 4 6 6 .1 1 2  0 7 5 .4 9 7 0 .9 1 3 1 5 .7 5 5 3 7 .0 2 2 3 9 1 .2 4
1975 ............................ 6 8 4 .4 2 2 7 8 7 .2 7 9 7 .8 8 3 9 8 .6 1 7 8 2 .3 0 3 1 8 5 .8 8
1976  ............................
M a a la is k u n n a t  — 
L a n d  sk o  m m u n er —
8 3 7 .7 3 3 3 9 9 .4 8 1 0 3 .4 2 4 1 9 .6 7 9 4 1 .1 5 3 8 1 9 .1 5
R u r a l  com m unes
1972  ............................ 2 5 4 0 .8 3 1 2 1 2 .9 0 3 6 9 .9 3 1 7 6 .5 9 2 9 1 0 .7 6 1 3 8 9 .4 9
1973  ............................ 2 8 6 7 .2 0 1 4 3 6 .1 9 4 8 1 .7 1 2 4 1 .2 9 3 3 4 8 .9 1 1 6 7 7 .4 8
197 4  ............................ 3 6 1 3 .3 3 1 8 3 4 .9 0 6 6 9 .3 2 3 3 9 .8 9 4  2 8 2 .6 5 2 1 7 4 .7 9
1975 ............................. 4  8 2 6 .1 3 2 4 8 6 .6 3 7 2 5 .1 8 3 7 3 .6 4 5  5 5 1 .3 1 2 8 6 0 .2 7
1976  ............................
K a ik k i k u n n a t — A lla
6 0 0 0 .4 6 3  0 9 4 .8 5 7 1 2 .3 4 3 6 7 .4 0 6 7 1 2 .8 0 3 4 6 2 .2 5
k o m m u n er — A ll co m ­
m u n es
1972  ............................ 7 3 6 6 .2 4 1 5 8 2 .9 8 1 0 8 4 .9 6 2 3 3 .1 5 8 4 5 1 .2 0 1 8 1 6 .1 3
1973  ............................ 8 7 4 4 .9 8 1 8 6 9 .0 8 1 4 5 1 .3 9 3 1 0 .2 1 10 1 9 6 .3 7 2 1 7 9 .2 9
1 9 7 4  ............................ 11 1 1 2 .1 3 2 3 6 3 .0 8 1 7 9 5 .7 9 3 8 1 .8 9 12 9 0 7 .9 2 2 7 4 4 .9 7
1975 ............................ 14 9 3 7 .7 6 3 1 6 4 .4 5 2 0 3 4 .9 4 4 3 1 .0 9 16 9 7 2 .7 0 3 5 9 5 .5 4
1976  ............................ 18 2 9 1 .2 7 3 8 6 6 .3 9 2 3 2 5 .3 8 4 9 1 .5 4 20 6 1 6 .6 5 4  3 5 7 .9 3
Taulussa 4 on esitetty kuntien tulot vuonna 1976 
pääluokittain. Rahoitustoimen ja kiinteistöjen pääluok­
kia lukuunottamatta jäivät tulot kaikissa pääluokissa 
huomattavasti menoja pienemmiksi. Sivistystoimen pää­
luokassa tulot kattoivat 58.7 % menoista ja pääomata­
louden pääluokassa 42.6 %, mutta esim. yleishallinnossa 
ainoastaan 5.3 % ja järjestystoimessa 22.1 %. Kuntamuo­
tojen välillä on tässä suhteessa huomattaviakin eroja: 
Pääomatulot kattoivat kaupungeissa 41.5 %, kauppalois­
sa 47.8 % ja maalaiskunnissa 44.3 % pääomamenoista!). 
Järjestystoimen menoista katettiin pääluokan omilla 
tuloilla kaupungeissa 16.8 %, kauppaloissa 27.4 % ja 
maalaiskunnissa 39.8 %. Sivistystoimen tulot vastasivat 
kaupungeissa 49.2 %:a pääluokan menoista, kun vastaava 
luku kauppaloissa oli 59.2 % ja maalaiskunnissa 70.2 %.
I tabell 4 har kommunernas inkomster är 1976 
framlagts enligt huvudtitel. Med undantag av finansie- 
ringens och fastigheternas huvudtitlar var inkomsterna i 
alla huvudtitlar mycket mindre än utgifterna. I bildnings- 
väsendets huvudtitel täckte inkomsterna 58.7 % av 
utgifterna och i kapitalhushällningens huvudtitel 42.6 % 
men t.ex. inom den allmänna förvaltningen endast 5.3 % 
och inom ordningsväsendet 22.1 %. I detta avseende 
finns det Stora skillnader mellan kommunformerna: 
Kapitalinkomsterna täckte i städerna 41.5 %, i köpingar- 
na 47.8 % och i landskommunerna 44.3 % av kapital- 
utgifternaD. Av ordningsväsendet s utgifter täckte 
huvudtitelns egna inkomster 16.8 % i städerna, 27.4 % i 
köpingarna och 39.8 % i landskommunerna. Bildnings- 
väsendets inkomster svarade i städerna för 49.2 % av 
huvudtitelns utgifter da motsvarande värde i köpingarna 
var 59.2 % och i landskommunerna 70.2 %.
4 . T u lo t p ä ä lu o k itta in  vuonna 1976 — In k o m ste r  e f te r  h u v u d tite l ä r  1976. — R ev en u e  by  m ain  h e a d in g s  1976
P ä ä lu o k a t
K aupungit
S ta d e r
T ow ns
K au p p a la t 
K ö p in g ar 
T ow ns 2nd c la s s
M a a l  a i s  kunnat 
L an d s ko mmun e r  
R u ra l com m unes
K aikk i kunnat 
A lla  kom m uner 
A ll com m unes
M ain  h ead in g s 1 000 000 
mk
v e r o ­
ä y r iä
koh ti
p e r
s k a t tö r e  
p e r  ta x  
u n it
Cp-)
1 000 000 
mk
v e r o ­
ä y r iä
kohti
p e r
s k a ttö re  
p e r  tax  
u n it
Cp-)
1 000 000 
mk
v e r o ­
ä y r iä
kohti
p e r
s k a t tö r e  
p e r  tax  
u n it
C p . )
1 000 000 
mk
v e r o ­
ä y r iä
kohti
p e r
s k a t tö r e  
p e r  ta x  
u n it
C p . )
% k o k o n a is ­
tu lo is ta  
i  % av a l la  
in k o m ste r  
% o f to ta l 
re v e n u e
0 . Y le ish a llin to  — A llm än 
fö rv a ltn in g  — G e n e ra l 
a d m in is t r a t io n ................. 2 1 .7 5 0 .0 5 1 .1 3 0 .0 4 1 5 .8 3 0 .0 7 3 8 .7 1 0 .0 6 0 .1 9
1. J ä r je s ty s to im i — O rd ­
n in g sv ä se n d e t — P u b lic
4 3 .6 9 1 1 2 .6 4 0 .1 6 0 .5 4o r d e r  .................................. 6 4 .3 8 0 .1 4 4 .5 7 0 .1 5 0 .2 1
2 . T erv ey d e n h u o lto  — H ä l-  
so v ä rd  — P u b lic  h e a lth
1 .0 8 3 .6 0c a r e  .................................... 5 1 6 .7 5 1 .1 6 28.02 0 .9 1 1 9 7 .1 8 0 .9 3 7 4 1 .9 5
3 . S o s ia a lito im i — S o c ia l-  
v ä s e n d e t — S o c ia l w e l­
f a r e  s e rv ic e s  ................. 4 1 2 .1 2 0 .9 2 4 5 .1 4 1 .4 6 4 2 6 .8 4 2 .0 1 8 8 4 .1 0 1.28 4 .2 9
4 . S iv is ty s to im i — B ild -
n in g sv ä se n d e t — E d u ­
c a tio n  and  c u l tu r e  . . . . 1 2 6 9 .1 6 2 .8 4 1 60 .87 5 .2 0 1 5 0 0 .9 7 7 .0 8 2 9 3 1 .0 0 4 .2 5 1 4 .2 2
5 . K aav o itu s  ja  y le is e t  
ty ö t — P la n lä g g n . av 
o m räd en  och  a llm . a r -
b e ten  — C om m unity 
p lan n in g  and p ub lic  
w o rk s  .................................. 1 9 2 .4 5 0 .4 3 4 .1 2 0 .1 3 1 3 .0 8 0 .0 6 2 0 9 .6 5 0 .3 0 1 .0 2
6 . K i in te i s tö t— F a s t ig -  
h e te r  -  R eal e s ta te  . . . 5 3 1 .5 9 1 .1 9 2 7 .4 0 0 .8 9 1 5 4 .4 5 0 .7 3 7 1 3 .4 4 1 .0 4 3 .4 6
7 a . L iik e la ito  S ten  y l i jä ä  - 
m ät *) — Ä ffä rs v e rk e n s  
ö v e rsk o tt* )  — S u rp lu s  of 
go v ern m en t e n t e r p r i s e s 5^ 1 1 6 .1 8 0 .26 0 .8 4 0 .0 3 2 0 .0 6 0 .1 0 1 3 7 .0 8 0 .2 0 0 .6 6
7b . S is ä in e n  p a lv e lu to im in ­
ta  — In te rn  s e r v i e e -  
v e rk sa m h e t — In n e r  
s e rv ic e  a c t iv i ty  ............. 2 4 7 .0 8 0 .5 5 1 1 .5 8 0 .3 7 2 0 .0 6 0 .1 0 2 7 8 .7 2 0 .4 0 1 .3 5
8 . R a h o itu s to im i — F in a n - 
s ie r in g  — F in a n c in g  . . . 8 0 8 1 .6 2 1 8 .0 8 5 5 4 .0 6 1 7 .9 2 3 6 0 8 .3 0 1 7 .0 2 12 2 4 3 .9 8 1 7 .75 5 9 .3 9
S ii tä  — D ä ra v  — Of 
w hich
K u n n a llisv e ro  — Kom- 
m u n a lsk a tt — M u n ic i­
p a l incom e t a x ............... 6 9 9 5 .8 3 1 5 .6 5 4 9 9 .1 7 1 6 .1 5 3 4 0 5 .0 6 1 6 .0 7 10 9 0 0 .0 6 1 5 .8 0 5 2 .8 7
9 . P ä ä o m a ta lo u s—K a p ita l - 
h u sh â lln in g  — C a p i t a l . . 1 5 0 9 .6 2 3 .3 8 1 03 .42 3 .3 4 7 1 2 .3 4 ,3 .3 6 2 3 2 5 .3 8 3 .3 7 1 1 .2 8
Y h te e n sä  — Summa — T o ta l 12 9 6 2 .7 0 2 9 .0 0 9 4 1 .1 5 3 0 .4 4 6 7 1 2 .8 0 3 1 .6 7 20 6 1 6 .6 5 2 9 .8 9 1 0 0 .0 0
*) L iik e la i to s te n  k o k o n a is tu lo t o liv a t k a u p u n g e is s a  2 8 0 8 .0  m ilj. m k. k a u p p a lo is sa  3 7 .5  m ilj. mk ja  m a a la isk u n n is sa  
172 0  m ilj. mk — Ä ffä r s v e rk e n s  to ta l in k o m s te r  v a r  i  s tä d e rn a  2 8 0 8 .0  m ilj. m k, i k ö p in g a rn a  3 7 .5  milj* mk och 
i  lan dskom m unerna  1 7 2 .0  m ilj . mk -  T o ta l r e v e n u e  of g o v ernm en t e n te r p r i s e s  w as in  tow ns 2 8 0 8 .0  m ill .m k s , 
in  2nd c la s s  tow ns 3 7 .5  m ill, m ks and  in  r u r a l  com m unes 1 7 2 .0  m ill .m k s .
1) Ellei poistoja oteta huomioon, saadaan tulojen osuudeksi 1) Om inte avskrivningarna tas i beaktande är inkomsternas 
kaupungeissa 25.9 %, kauppaloissa 33.2 % ja maalaiskun- andel i städerna 25.9 %, i köpingarna 33.2 % och i
nissa 42.5 %. landskommunerna 42.5 %.
Vuonna 1976 olivat järjestystoimen tulot 75.3 % 
suuremmat kuin edellisenä vuonna. Sosiaalitoimen pää­
luokassa kasvu oli 39.5 %, sivistystoimen pääluokassa
27.0 %, kaavoituksen ja yleisten töiden pääluokassa 26.7 
% ja terveydenhuollon pääluokassa 17.6 %. Liikelaitos­
ten ylijäämät vähenivät 24.8 %.
Taulussa 5 on tietoja kuntien verotuloista vuosina 
1972-76. Vuonna 1976 oli kuntien tulouttama kunnallis­
vero 10 900.1 milj. mk ja muut verot ja veronluonteiset 
maksut 115.6 milj. mk. Kunnallisveron lisäys edellisestä 
vuodesta oli 19.5 % ja muiden verotulojen 18.7 %. 
Verotuloilla katettiin kaupungeissa 54.8 %, kauppaloissa
53.7 %, maalaiskunnissa 51.7 % ja koko maassa 53.7 % 
kuntien kokonaismenoista. Asukasta kohti laskettuina 
olivat verotulot kaupungeissa 2 777 mk, kauppaloissa 
2 045 mk ja maalaiskunnissa 1 775 mk.
Af 1976 var ordningsväsendets inkomster 75.3 % 
större än äret förut. Inom huvudtiteln socialväsendet var 
ökningen 39.5 %, inom huvudtiteln bildningsväsendet
27.0 %, inom huvudtiteln planläggning av omráden och 
allmänna arbeten 26.7 % och inom huvudtiteln hälsovärd
17.6 %. Affärsverkens överskott minskade med 24.8 %. 
I tabell 5 finns uppgifter rörande kommunernas
skatteinkomster áren 1972-76. Ar 1976 var kommu­
nernas som inkomst bokförda kommunalskatt 10 900.1 
milj. mk och övriga skatter och avgifter av skattenatur
115.6 milj. mk. Kommunalskatten ökade med 19.5 % 
irán áret förut och övriga skatteinkomster med 18.7 %. I 
städerna bestreds 54.8 %, i köpingarna 53.7 %, i 
landskommunerna 51.7 % och i hela riket 53.7 % av 
kommunernas totalutgifter med skatteintäkter. Räknat 
per invänare var skatteintäkterna 2 777 mk i städerna, 
2 045 mk i köpingarna och 1 775 mk i landskommu­
nerna.
T a x  in c o m e s  in  1972 - 19765 .  V e ro tu lo t  v u o s in a  1972  - 1976 -  S k a t te in k o m s te r  ä r e n  1972 -  1976  -
K u n n a ll is v e ro V e ro t  j a  v e r o n lu o n te i s e t % k o k o n a is m e n o is ta
V u o s i K o m m u n a lsk a tt m a k su t y h te e n s ä i  % a v  a l l a  u tg i f t e r
Ä r M u n ic ip a l in co m e ta x S k a t t e r  o c h  a v g i f te r  av % o f  to ta l  e x p e n d i tu r e
Y e a r s k a t te n a tu r  sa m m a n la g t
T o ta l  o f  t a x e s  an d  in co m e
o f ta x  c h a r a c t e r
1 00 0  00 0  mk
K a u p u n g it — S tä d e r  — T o w n s
1972 ................................ 2 680.19 2 721.72 55.1
1973 ................................ 3 391.40 3 440.15 55.6
1974 ................................ 4 548.46 4 604.31 56.4
1975 ................................ 5 954.27 6 017.40 57.1
1976 ................................ 6 995.83 7 069.39 54.8
K a u p p a la t  — K ö p in g a r  — 
T o w n s  2nd c l a s s
1972 ................................ 344.57 349.13 55.7
1973 ................................ 380.68 386.56 54.3
1974 ................................ 287.48 290.64 54.0
1975 ................................ 427.50 431.28 55.9
1976 ................................ 499.17 503.99 53.7
M a a la is k u n n a t  — L a n d sk o m ­
m u n e r  — R u ra l  com m unes
1972 ................................ 1 368.98 1 389.27 47.8
1973 ................................ 1 637.13 1 663.16 49.7
1974 ................................ 2 028.91 2 056.13 47.8
1975 ................................ 2 738.46 2 768.96 50.2
1976 ................................ 3 405.06 3 442.27 51.7
K a ik k i k u n n a t— A lla  kom m u­
n e r  — A ll com m unes
1972 ................................ 4 393.74 4 460.12 52.6
1973 ................................ 5 409.21 5 489.87 53.6
1974 .............................. . 6 864.85 6 951.08 53.4
1975 ................................ 9 120.23 9 217.64 54.8
1976 ................................ 10 900.06 11 015.65 53.7
Taulussa 6 on tietoja valtionosuuksista ja -avustuksis- I tabell 6 finns uppgifter om statsandelar och -un-
ta sekä korvauksista valtiolta vuosina 1972-76 ja taulussa derstöd samt ersättningar av staten under áren 1972-76
7 tietoja valtionosuuksista, -avustuksista ja -korvauksista och i tabell 7 uppgifter rörande statsandelar, -understöd
vuonna 1976 pääluokittani. Vuonna 1976 kunnat tu- och -ersättningar är 1976 enligt huvudtitel. Ar 1976
louttivat valtionapuja!) yhteensä 4 097.0 milj. mk. 
Tämä on 26.5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Valtionavuilla katettiin nyt keskimäärin 20.0 % kuntien 
menoista, kun vastaava luku edellisenä vuonna oli 19.3 
%. Valtionapujen osuus menojen rahoituksesta vaihtelee 
kuntamuodottain: vuonna 1976 tämä osuus oli kaupun­
geissa 14.4 %, kauppaloissa 22.4 % ja maalaiskunnissa
30.4 %. Asukasta kohti laskettuna oli valtionapujen 
määrä vuonna 1976 kaupungeissa 732 mk, kauppaloissa 
854 mk, maalaiskunnissa 1 044 mk ja koko maassa 866 
mk.
bokforde kommunerna sammanlagt 4 097.0 milj. mk i 
statsunderstód!) vilket ar 26.5 % mera an áret forut. 
Kommunernas utgifter tacktes nu till 20.0 % med 
statsunderstód, motsvarande tal áret fórut var 19.3 %. 
Statsunderstódens andel av utgiftsfinansieringen varierar 
efter kommunform: ár 1976 var denna andel i stáderna
14.4 %, i kópingarna 22.4 % och i landskommunerna
30.4 %. Ráknat per invánare var statsunderstódets 
belopp ár 1976 732 mk i stáderna, 854 mk i kópingarna, 
1 044 mk i landskommunerna och 866 mk i hela riket.
6 . V altionosuude t ja  -a v u stu k se t sek ä  k o rv a u k se t v a ltio lta  v u o sin a  1972 - 1976 — S ta ts a n d e la r  o ch  -u n d e rs tö d
sam t e rs ä ttn in g a r  av s ta te n  ä r e n  1972 - 1976. — S h a r e s ,  su b s id ie s  and re m u n e ra tio n s  of s ta te  in  1972-1976
Vuo,s i K aupungit K auppalat M aala iskunnat K aikk i kunnat
Ai: S tä d e r K öpingar Landskom m uner A lla kommuner
Y ear Towns Tow ns 2nd c la s s R u ra l communes All communes
1 000 000 mk
1972 ................................................. 4 51 .29 8 9 .9 4 804 .61 1 3 4 5 .8 4
1973 ................................................. 6 12 .13 102. 16 910 .01 1 6 24 .30
1 9 7 4 ................................................. 932 .39 103 .57 1 2 28 .36 2 264 .32
1975 ................................................. 1 4 0 7 .8 4 168.01 1 662 .95 3 238 .80
1976 ................................................. 1 8 63 .19 210 .42 . 2 0 2 3 .3 7 4  0 9 6 .9 8
% kokonaism eno ista  — i % av a lla  u tg if te r  — % of to ta l ex p en d itu re
1972 ................................................. 9 . i 1 4 .3 27 7 15 .9
1973 ................................................. 9 .9 1 4 .4 27 2 15 9
1974 ................................................. 11 .4 19 .2 28 6 17 .4
1975 ................................................. 13 .4 21 .8 30 2 19 .3
1976 ................................................. 1 4 .4 22 .4 30 4 20 .0
7 . V altionosuude t ja  -a v u s tu k se t sek ä  k o rv a u k se t v a ltio lta  p ää lu o k itta in  vuonna 1976 — S ta ts a n d e la r  och  -u n d e rs tö d  
sam t e r s ä ttn in g a r  av s ta te n  e f te r  h uvud tite l ä r  1976 — S h a r e s ,  su b s id ie s  and re m u n e ra tio n s  of s ta te  by m ain 
head in g s in  1976^_
P ää lu o k a t 
H u v u d titla r  
M ain h ead ings
K aupungit
S tä d e r
Towns
K auppalat 
K öpingar 
Towns 2nd c la s s
M aala isk u n n a t 
Landskom m uner 
R u ra l communes
K aikk i kunnat 
A lla kommuner 
A ll communes
1 000 000 
mk
v e ro ä y r iä
kohti
1 000 000 
mk
v e ro ä y r iä
kohti
1 000 000 
mk
v e ro ä y r iä
kohti
1 000 000 
mk
v e ro ä y r iä
kohti
p e r
sk a ttö re  
p e r  tax  
unit
Cp.)
p e r
sk a ttö re  
p e r  tax  
un it
Cp.)
p e r
sk a ttö re  
p e r  tax  
un it
cp .)
p e r
sk a ttö re  
p e r  tax  
unit
Cp.)
0 . Y le ish a llin to  — Allmän fö r -  
v a ltn in g  — G en era l adm i- * 
n i s t r a t io n ................................. 1 .4 8 0 .0 0 0 .1 9 0 .0 1 3 .7 4 0 .0 2 5 .4 1 0 .0 1
1. Jä rje s ty s to im i — O rd n in g s- 
v ä se n d e t — P u b lic  o rd e r  . . 11.31 0 .0 3 2 .4 0 0 .0 8 3 5 .2 3 0 .1 7 4 8 .9 4 0 .0 7
2 . T erveydenhuo lto  — H älso - 
v ä rd  — P u b lic  h ea lth  c a r e 3 74 .55 0 .8 4 18 .05 0 .5 8 136 .90 0 .6 5 5 2 9 .5 0 0 .7 7
3 . S o sia a lito im i — S o c ia l-  
v ä se n d e t — S o c ia l w e lfa re  
s e r v i c e s ................................... 227.71 0 .5 1 26 .41 0 .8 5 2 64 .98 1 .2 5 5 19 .10 0 .7 5
4-. S iv is ty s to im i — B ildn ings- 
v ä se n d e t — E ducation  and 
c u l t u r e ...................................... 1 111 .36 2 .4 9 149 .79 4 .8 5 1 4 1 0 .3 0 6 .6 5 2 6 71 .45 3 .8 7
5 . K aavo itu s ja  y le is e t  työ t — 
P lan läg g n . av om räden  och 
a llm . a rb e te n  — Community 
p lann ing  and public  w orks 1 .2 7 0 .0 0 .0 .3 2 0 .0 1 3 .9 4 0 .0 2 5 .5 3 0 .0 1
6 . K iin te is tö t — F a s tig h e te r  — 
R ea l e s ta te  .............. ; ........... 0 .8 2 0 .0 0 0 .0 2 0 .0 0 0 .3 4 0 .0 0 1 .1 8 0 .0 0  ,
8 . R ahoitusto im i — ' F in a n s ie -  
r in g  — F in a n c in g .............. 2 1 .3 8 0 .0 5 2 .0 3 0 .0 7 6 8 .2 8 0 .3 2 9 1 .6 9 0 .1 3
9 . P ääo m ata lo u s — K ap ita l-  
h u sh ä lln in g —C a p i t a l .......... 113.31 0 .2 5 11.21 0 .3 6 9 9 .6 6 0 .4 7 224 .18 0 .3 3
Y hteensä  — Summa — T ota l 1 8 63 .19 4 .1 7 2 10 .42 6 .81 2 0 2 3 .3 7 9 .5 5 4  0 9 6 .9 8 5 .9 4
1) Valtionosuuksista ja -avustuksista sekä korvauksista valti­
olta on tässä käytetty yhteistä nimitystä valtionapu.
1) För statsandelar och -understöd samt ersättningar av staten 
har en gemensam benämning statsunderstód använts.
Valtionapujen lisäys edellisestä vuodesta oli suurin 
Ahvenanmaalla 49.7 %, ja pienin Pohjois-Karjalan lää­
nissä, 16.7 %. Kymen läänissä valtionapujen kasvu oli
41.2 % ja Hämeen läänissä 39.7 %, mutta Lapin läänissä 
ainoastaan 17.7 %, Oulun läänissä 18.2 %, ja Keski-Suo- 
men läänissä 19.2 %. Ensimmäisen kehitysaluevyöhyk- 
keen kunnissa kasvu oli 17.2 %, toisen kehitysaluevyö- 
hykkeen kunnissa 26.2 % ja muissa kunnissa 32.4 %.
Kuntien valtionavuista oli 65.2 % saatu sivistystoimen 
menoihin, 12.9 % terveydenhuollon menoihin ja 12.7 % 
sosiaalitoimen menoihin. Sivistystoimen kokonaisme­
noista voitiin valtionavuilla kattaa kaupungeissa 43.0 %, 
kauppaloissa 55.1 %, maalaiskunnissa 66.0 % ja koko 
maassa 53.5 %. Terveydenhuollon menoihin saatiin 
valtionapuja 21.5 %ja sosiaalitoimen menoihin 18.6 %. 
Kuntien pääomamenoista voitiin valtionavuilla kattaa 
ainoastaan 4.1 %.
Sivistystoimen pääluokassa valtionavut lisääntyivät 
edellisestä vuodesta 27.5%, terveydenhuollon pääluokassa
10.9 % ja pääomatalouden pääluokassa 19.9 %. Sosiaali­
toimen valtionavut olivat vuonna 1976 43.1 % suurem­
mat kuin vuonna 1975. Järjestystoimen pääluokassa 
kasvu oli 154.8 %.
Taulussa 8 on tietoja kuntien lainanotosta vuosina 
1972-76. Kuntien tulouttama lainamäärä vuonna 1976 
oli 824.4 milj. mk. Tämä oli 0.8 % vähemmän kuin 
edellisenä vuonna. Lainanotto vastasi 15.1 %:a kuntien 
pääomamenoista ja 4.0 %:a kuntien kokonaismenoista. 
Kaupungeissa lainanotolla katettiin 12.0 % pääomame­
noista, kauppaloissa 18.6 % ja maalaiskunnissa 21.7 %.
Tuloutettu lainamäärä kasvoi edellisestä vuodesta 
Oulun läänissä 73.1 %, Ahvenanmaalla 49.8 %, Hämeen 
läänissä 14.4 % ja Vaasan läänissä 5.2 %. Muissa lääneissä 
oli tuloksi kirjattu lainamäärä edellisvuotista pienempi.
Statsunderstödens ökning frän föregäende är var 
störst pä Aland, 49.7 %, och minst i Norra Karelens län,
16.7 %. I Kymmene län ökade statsunderstöden med
41.2 % och i Tavastehus län med 39.7 %, men endast 
med 17.7 % i Lapplands län, 18.2 % i Uleäborgs län och
19.2 % i Mellersta Finlands län. Ökningen var 17.2 % i 
kommunerna i den första utvecklingsomrädeszonen,
26.2 % i den andra utvecklingsomrädeszonen och 32.4 % 
i övriga kommuner.
Av kommunernas statsunderstöd hade 65.2 % erhäl- 
lits för bildningsväsendets utgifter, 12.9 % för hälso- 
värdens utgifter och 12.7 % för socialväsendets utgifter. 
Av bildningsväsendets totalutgifter künde 43.0 % i 
städerna, 55.1 % i köpingarna, 66.0 % i landskommuner- 
na och 53.5 % i heia riket täckas med statsunderstöd. 
Till hälsovärdens utgifter erhölls 21.5 % statsunderstöd 
och tili socialväsendets 18.6 %. Endast 4.1 % av 
kommunernas kapitalutgifter künde täckas med stats­
understöd.
Inom huvudtiteln bildningsväsendet ökade stats­
understöden med 27.5 % frän föregäende är, inom 
huvudtiteln kapitalhushällning med 19.9 % och inom 
huvudtiteln hälsovärd med 10.9 %. Socialväsendets 
statsunderstöd var är 1976 43.1 % större än är 1975. 
Inom huvudtiteln ordningsväsendet var ökningen 154.8 
%.
I tabell 8 finns uppgifter rörande kommunernas 
läntagning ären 1972-76. Kommunernas som inkomst 
bokförda länebelopp är 1976 var 824.4 milj. mk, vilket 
var 0.8 % mindre än äret förut. Läntagningen motsvarade
15.1 % av kommunernas kapitalutgifter och 4.0 % av 
kommunernas totalutgifter. I städerna täcktes 12.0 % av 
kapitalutgifterna'med län, i köpingarna 18.6 % och i 
landskommunerna 21.7 %.
Det som inkomst bokförda länebeloppet steg frän 
föregäende är i Uleäborgs län med 73.1 %, pä Aland med
49.8 %, i Tavastehus län med 14.4 % och i Vasa län med
5.2 %. I de övriga länen var det som inkomst bokförda 
länebeloppet lägre än äret förut. Läntagningen minskade 
i Kymmene län med 41.5 %, i Mellersta Finlands län med
8 .  L a in a n o tto  v u o s in a  1972 - 1976  — In lä n in g  ä r e n  1972 - 1976 ' — B o r ro w in g  in  1972 - 1976
V u o s i
A r
Y e a r
K au p u n g it
S tä d e r
T o w ns
K a u p p a la t 
K ö p in g a r  
T o w n s 2nd c l a s s
M a a l a i  sk u n n a t 
L a n d sk o m m u n e r  
R u r a l  com m unes
K a ik k i k u n n a t 
A lla  k o m m u n er 
A ll com m unes
1 000 000  mk
1972  ........................................................ 2 5 5 .4 4 5 7 .8 7 2 5 6 .4 9 5 6 9 .8 0
1973 ........................................................ 3 8 8 .5 0 8 4 .8 6 3 0 5 .4 5 7 7 8 .8 1
197 4  ........................................................ 4 3 1 .7 5 4 3 .1 8 4 0 6 .8 3 8 8 1 .7 6
1975 ........................................................ 4 0 1 .2 2 4 3 .0 5 3 8 6 .3 7 8 3 0 .6 4
1976 ........................................................ 4 3 4 .8 5 4 0 .1 8 3 4 9 .3 3 8 2 4 .3 6
% k o k o n a is m e n o is ta  — i % a v  a l l a  u tg i f t e r  — % o f to ta l  e x p e n d itu re
1972  ........................................................ 5 .2 9 .2 CO CO 6 .7
1973  ........................................................ 6 .3 1 1 .9 9 .1 7 .6
19 7 4  ..................................'...................... 5 .3 8 .0 9 .5 6 .8
1975 ........................................................ 3 .8 5 .6 7 .0 4 .9
1976  ........................................................ 3 .4 4 .3 5 .2 4 .0
Lainanotto pieneni Kymen läänissä 41.5 %, Keski-Suo- 
men läänissä 39.8 % ja Lapin läänissä 39.7 %. Ensimmäi­
seen kehitysaluevyöhykkeeseen kuuluvissa kunnissa lai­
nanotto väheni 24.2 % ja kehitysalueiden ulkopuolelle 
jäävissä kunnissa 2.0 %. Toisen kehitysaluvyöhykkeen 
kunnissa lainanotto sensijaan kasvoi 10.9 %.
Taulussa 9 on yhteenveto kuntien tulojen jakaantumi­
sesta eri tulolajeihin vuonna 1976. Tiedot tähän tauluun 
on saatu pääasiassa tilasto-osan taulusta 30.1, jossa 
kuntien menot ja tulot on esitetty momenteittain. 
Vuonna 1976 kuntien kokonaistuloista oli veroja ja 
veronluonteisia maksuja 53.4 %, valtionapuja 19.9 %, 
omaisuustuloja 7.6 % ja lainoja 4.0 %. Kaupungeissa 
verotulojen osuus oli jonkin verran suurempi kuin muissa 
kuntamuodoissa. Kauppaloissa ja maalaiskunnissa taas 
valtionavuilla ja lainanotolla oli suurempi merkitys kuin 
kaupungeissa. Omaisuuden myyntitulojen osuus koko­
naistuloista oli kaikissa kuntamuodoissa vähäinen, 
1. 1-2 .0 % .
39.8 % och i Lapplands län med 39.7 %. I de kommuner 
som hörde tili den första utvecklingsomrädeszonen 
minskade läntagningen med 24.2 % och i de kommuner 
som inte ingär i utvecklingsomrädeszonerna med 2.0 %. I 
de kommuner som hörde tili den andra utvecklings­
omrädeszonen däremot ökade läntagningen med 10.9 %.
I tabell 9 finns ett sammandrag över fördelningen av 
kommunernas inkomster pä olika inkomstslag är 1976. 
Uppgifterna tili denna tabell har i huvudsak hämtats frän 
statistikdelens tabell 30.1 där kommunernas utgifter och 
inkomster framlagts momentvis. Ar 1976 utgjorde 
skatterna och avgifter av skattenatur 53.4 %, statsunder- 
stöden 19.9 %, förmögenhetsinkomsterna 7.6 % och 
länen 4.0 % av kommunernas totalinkomster. I städerna 
var skatteinkomsternas andel en aning större än i de 
övriga kommunformerna. I köpingarna och landskom- 
munerna var ater statsunderstöden och länen av större 
betydelse än i städerna. ■ Förmögenhetens försäljnings- 
inkomsts andel av totalinkomsterna var i alla kom- 
munformer obetydiig, 1.1-2.0 %.
9 .  T u lo je n  ja k a u tu m a  e r i  tu lo la je ih in  v u o n n a  1976 — In k o m s te rn a s  f ö rd e ln in g  p ä  o l ik a  in k o m s ts la g  ä r  1976 — 
D is t r ib u t io n  o f  in co m e  in  d i f f e r e n t  k in d s  o f  in c o m e  in  1976
K au p u n g it
S tä d e r
T ow ns
K a u p p a la t 
K ö p in g a r  
T o w n s 2 n d  c l a s s
M a a la is k u n n a t  
L a n d sk o m m u n e r  
R u ra l  com m unes
K a ik k i k u n n a t 
A lla  k o m m uner 
A ll com m unes
1 000  0 0 0 % k o k o - 1 0 0 0  0 0 0 % k o k o - 1 0 0 0  0 0 0 % k o k o - 1 000  000 % k o k o -
mk n a i s - mk n a i s - mk n a is - mk n a i s -
tu lo i s ta tu lo i s ta tu lo i s ta tu lo i s ta
i  % a v  a l l a i  % a v  a l l a i  % a v  a l l a i  % av  a l l a
in k o m s te r in k o m s te r in k o m s te r in k o m s te r
% o f  to ta l % o f  to ta l % o f  to ta l % o f  to ta l
r e v e n u e re v e n u e r e v e n u e re v e n u e
V e r o t  j a  v e r o n lu o n te i s e t  m a k su t — 
S k a t t e r  o c h  a v g i f t e r  a v  s k a t t e ­
n a tu r  — T o ta l  o f t a x e s  an d  incom e
o f  ta x  c h a r a c t e r ...................................
V a lt io n o s u u d e t  j a  - a v u s tu k s e t  s e ­
k a  k o r v a u k s e t  v a l t io l ta ^ )  — S t a t s -
. 7 0 6 9 .3 9 5 4 .5 4 5 0 3 .9 9 5 3 .5 5 3 4 4 2 .2 7 5 1 .2 8 11 0 1 5 .6 5 5 3 .4 3
a n d e la r  o c h  - u n d e r s tö d  sa m t e r -
s ä t tn in g a r  a v  s ta te n ^ )  — S h a r e s ,  
s u b s id ie s  an d  r e m u n e ra tio n s  o f
s t a t e d ) !........................................................
o')
O m a is u u s tu lo t  — In k o m s te r  av  
fö rm ö e e n h e t2 )  — P r o p e r t y  in -
comeZJ .............. .... ................ . ..... .
1 8 6 3 .1 9 1 4 .3 7 2 1 0 .4 2 2 2 .3 6 2 0 2 3 .3 7 3 0 .1 4 4  0 9 6 .9 8 1 9 .8 7
1 2 7 9 .3 8 9 .8 7 5 6 .3 8 5 .9 9 2 2 6 .4 7 3 .3 7 1 5 6 2 .2 3 7 .5 8
L a in a n o t to  — In lä n in g  — B o rro w in g 4 3 4 .8 5 3 .3 5 4 0 .1 8 4 .2 7 3 4 9 .3 3 5 .2 0 8 2 4 .3 6 4 .0 0
O m a isu u d e n  m y y n ti — F ö r s ä l jn in g  
a v  egen d o m  — S a l e s  o f  p r o p e r t y  .
M u u t t u l o t ^  — Ö v r ig a  in k o m s-
1 4 6 .2 7 1 .1 3 1 3 .3 7 1 .4 2 1 3 4 .7 4 2 .0 1 2 9 4 .3 8 1 .4 3
t e r  3) — O th e r  r e v e n u e  3 ) ............. 2 1 6 9 .6 2 1 6 .7 4 1 1 6 .8 1 1 2 .4 1 5 3 6 .6 2 8 .0 0 2 8 2 3 .0 5 1 3 .6 9
Y h te e n s ä  — S um m a — T o ta l  12 9 6 2 .7 0 1 0 0 .0 0 9 4 1 .1 5 1 0 0 .0 0 6 7 1 2 .8 0 1 0 0 .0 0 20  6 1 6 .6 5 1 0 0 .0 0
1) S i s ä l t ä ä  r a h o i tu s a v u s tu k s e t  j a  o s u u d e t v ä k iju o m a y h tiö n  v o i t t o v a r o i s t a  — I n n e h ä l le r  f in a n s ie r in g s u n d e r s tö d  o ch  
a n d e la r  a v  a lk o h o lb o la g e ts  v in s tm e d e l — In c lu d in g  f in a n c e  s u b s id ie s  an d  s h a r e s  in  p r o f i t s  o f th e  a lc o h o l  m ono p o ly
2) V u o k ra t ,  k o r o t ,  o s in g o t  ja  l i i k e l a i t o s t e n  y l i jä ä m ä t  — H y r o r ,  r ä n t o r ,  d iv id e n d e r  o ch  a f f ä r s v e r k e n s  ö v e r s k o t t  — 
R e n t,  i n t e r e s t ,  d iv id e n d s  an d  s u r p lu s  o f  g o v e rn m e n t e n t e r p r i s e s
3) E s im . m a k s u t j a  k o r v a u k s e t  s e k ä  p o i s to t  — T . e x .  a v g i f t e r  o c h  e r s ä t t n in g a r  sa m t a v s k r iv n in g a r  — E . g .  f a r e s ,  
r e m u n e ra t io n s  a n d  a m o u n ts  w r i t te n  o ff
Tilasto-osan tauluista 30.2 ja 35.2 voidaan todeta, 
että kuntien tulojen rakenne vaihtelee huomattavasti 
lääneittäin. Verotulojen osuus kokonaistuloista oli suu­
rin Uudenmaan läänissä, 60.0 %, ja pienin Pohjois-Karja- 
lan ja Lapin lääneissä, 44.7 %. Ahvenanmaalla verotulo-
I tabellerna 30.2 och 35.2 i statistikdelen kan man 
konstatera att Strukturen av kommunernas inkomster 
länsvis varierar märkbart. Skatteinkomsternas andel av 
totalinkomsterna var störst i Nylands län 60.0 %, och 
minst i Norra Karelens och i Lapplands län, 44.7 %. Pä
jen osuus oli 57.2 %, Kymen läänissä 55.6 %, Turun ja 
Porin läänissä 55.4 %ja Hämeen läänissä 52.7 %, mutta 
Oulun läänissä ainoastaan 45.8 % ja Kuopion läänissä
47.9 %. Ensimmäiseen kehitysaluevyöhykkeeseen kuulu­
vissa kunnissa verotulojen osuus kokonaistuloista oli
44.2 %, toisen kehitysaluevyöhykkeen kunnissa 49.7 % 
ja kehitysaluevyöhykkeiden ulkopuolelle jäävissä kun­
nissa 57.1 %.
Valtionapujen osuus tuloista oli yleensä sitä suurempi 
mitä pienempi oli verotulojen osuus: Lapin läänissä 
valtionapuja oli 36.4 %, Oulun läänissä 30.3 % ja 
Pohjois-Karjalan läänissä 30.1 % kuntien tuloista, kun 
Uuudenmaan läänissä vastaava luku oli ainoastaan 10.3 
%, Ahvenanmaalla 17.1 % ja Hämeen läänissä 17.0 %. 
Ensimmäiseen kehitysaluevyöhykkeeseen kuuluvissa 
kunnissa oli valtionapuja 35.4 %, toisen kehitysaluevyö­
hykkeen kunnissa 25.6 % ja kehitysaluevyöhykkeisiin 
kuulumattomissa kunnissa 14.0 % kokonaistuloista.
Asukasta kohti laskettuina olivat verotulot Uuden­
maan läänissä 3 097 mk ja Hämeen läänissä 2 274 mk, 
mutta Pohjois-Karjalan läänissä ainoastaan 1 776 mk ja 
Mikkelin läänissä 1 892 mk. Lapin läänissä verotulot 
asukasta kohti olivat 2 138 mk. Valtionavut asukasta 
kohti olivat Lapin läänissä 1 744 mk, Oulun läänissä
1 330 mk ja Pohjois-Karjalan läänissä 1 193 mk, kun ne 
Uudenmaan läänissä olivat 533 mk ja Ahvenanmaalla 
660 mk. Ensimmäisen kehitysaluevyöhykkeen kunnissa 
verotulot asukasta kohti olivat 1 885 mk ja valtionavut 
asukasta kohti 1 508 mk. Toisella kehitysaluevyöhyk- 
keellä vastaavat luvut olivat 1 986 mk ja 1 023 mk ja 
kehitysaluevyöhykkeiden ulkopuolelle jäävissä kunnissa
2 610 mk ja 638 mk.
Lainanoton osuus kuntien kokonaistuloista oli suurin 
Oulun läänissä, 7.5 %, ja pienin Uudenmaan läänissä, 2.5 
%. Asukasta kohti laskettuna lainanotto oli Oulun 
läänissä 328 mk ja Ahvenanmaalla 255 mk. Kymen 
läänissä vastaava luku oli 113 mk. Toisen kehitysalue- 
vyöhykkeen kunnissa sekä lainanoton osuus kokonais­
tuloista että tuloutettu lainamäärä asukasta kohti olivat 
korkeammat kuin 1. kehitysaluevyöhykkeeseen kuulu­
vissa ja kehitysaluevyöhykkeiden ulkopuolelle jäävissä 
kunnissa.
Nettomenot ja -tulot
Taulussa 10 on esitetty kuntien nettomenot ja netto­
tulot pääluokittani vuonna 1976. Nettomenot ja -tulot 
on taulussa esitetty myös veroäyriä kohti laskettuina. 
Nettomenot veroäyriä kohti antavat kuvan siitä, kuinka 
monta penniä veroäyriltä, eli kuinka monta prosenttia 
kunnallisverotuksessa verotettavasta tulosta, kunnat 
käyttävät kuhunkin pääluokkaan sisältyvän toiminnan 
ylläpitämiseen^).
1) Nettomenot ja -tulot veroäyriä kohti on laskettu käyttäen 
jakajana vuonna 1977 toimitetussa verotuksessa määrättyjä 
äyrimääriä. Näin laskien saadaan kunnallisveroksi veroäyriä 
kohti 15.80 p. Todellinen veroäyrin keskihinta vuonna 
1976 toimitetussa verotuksessa oli 15.55 p. Ero johtuu 
verotulojen kirjaamistavasta: osa maksuunpanosta kirjataan 
tuloksi jo verotuksen toimittamisvuotta edeltävänä vuonna, 
osa vasta verotusvuonna.
Aland var skatteinkomsternas andel 57.2 %, i Kymmene 
län 55.6 %, i Abo och Björneborgs län 55.4 % och i 
Tavastehus län 52.7 % men i Uleäborgs län endast 45.8 % 
och i Kuopio län 47.9 %. I de kommuner som hörde tili 
den första utvecklingsomrädeszonen var skattein­
komsternas andel 44.2 % av totalinkomsterna, i de 
kommuner som hörde tili den andra utvecklings­
omrädeszonen var den 49.7 % och i kommuner utanför 
dessa var den 57.1 %.
Statsunderstödens andel av inkomsterna var i allmän- 
het större ju mindre skatteinkomsternas andel var: i 
Lapplands län var statsunderstöden 36.4 %, i Uleäborgs 
län 30.3 % och i Norra Karelens län 30.1 % av 
kommunernas inkomster. I Nylands län var motsvarande 
tal endast 10.3 %, pä Aland 17.1 %ochi  Tavastehus län 
17.0 %. I de kommuner som hörde tili den första 
utvecklingsomrädeszonen var statsunderstöden 35.4 %, i 
de kommuner som hörde tili den andra zoneh var de
25.6 % och i kommuner utanför dessa var de 14.0 %av 
totalinkomsterna.
Räknade per invänare var skatteinkomsterna i Ny­
lands län 3 097 mk och i Tavastehus län 2 274 mk, men 
endast 1 776 mk i Norra Karelens län och 1 892 mk i Srt 
Michels län. I Lapplands län var skatteinkomsterna 2 138 
mk per invänare. Statsunderstöden per invänare var 
1 744 mk i Lapplands län, 1 330 mk i Uleäborgs län och 
1 193 mk i Norra Karelens län dä de i Nylands län var 
533 mk och pä Aland 660 mk. I de kommuner som 
hörde tili den första utvecklingsomrädeszonen var skatte­
inkomsterna per invänare 1 885 mk och statsunder­
stöden per invänare 1 508 mk. I den andra utvecklings­
omrädeszonen var motsvarande värden 1 986 mk och 
1 023 mk och i kommuner utanför dessa 2 610 mk och 
638 mk.
Läntagningens andel av kommunernas totalinkomster 
var störst i Uleäborgs län, 7.5 %, och minst i Nylands län, 
2.5 %. Räknat per invänare var läntagningen i Uleäborgs 
län 328 mk och pä Aland 255 mk. I Kymmene län var 
motsvarande värde 113 mk. I de kommuner som hörde 
tili den andra utvecklingsomrädeszonen var bäde läntag­
ningens andel av totalinkomsterna och det som inkomst 
bokförda länebeloppet per invänare större än i de 
kommuner som hörde tili den första utvecklings­
omrädeszonen och än i kommuner utanför utvecklings- 
omrädeszonerna.
Nettoutgifter och -inkomster
I tabell 10 har kommunernas nettoutgifter och 
nettoinkomster framlagts enligt huvudtitel är 1976. 
Nettoutgifterna och -inkomsterna har i tabeilen även 
framlagts beräknade per skattöre. Nettoutgifterna per 
skattöre ger en bild av hur mänga penni per skattöre, 
eller hur mänga procent av den i kommunalbeskatt- 
ningen beskattningsbara inkomsten kommunerna 
använder för att upprätthälla verksamheten i respektive 
huvudtitelO.
1) Nettoutgifterna och -inkomsterna per skattöre har beräk- 
nats genom att som divisor använda antalet skattören som 
päförts vid den beskattning som verkställdes är 1977. 
Räknat pä detta satt blir kommunalskatten per skattöre 
15.80 p. Det verkiiga skattörets medelpris vid den beskatt­
ning som verkställdes är 1976 var 15.55 p. Skillnaden beror 
pä skillnader i sättet att bokföra skatteinkomsterna: en del 
av de debiterade skatterna bokförs som inkomst redan 
under det är som föregär beskattningsäret, en del först 
under beskattningsäret.
10. N ettom enot ja  n e tto tu lo t ( - )  p ää lu o k ittan i vuonna 1976 -  N e tto u tg ifte r  och  n e tto in k o m ste r ( - )  e f te r  huvudtite l ä r  1976 -  
N et e x p en d itu re  and re v en u e  ( - )  by  m ain h ead ings in  1976
P ää lu o k a t 
H u v u d titla r 
M ain h ead ings
K aupungit
S tä d e r
Towns
K a'uppalat 
K öpingar 
Towns 2nd c la s s
M aala iskunnat 
Landskom m uner 
R u ra l communes
K aikk i kunnat 
A lla kommuner 
A ll communes
1 000 000 
mk
v e ro ä y r iä
kohti
1 000 000 
mk
v e ro ä y r iä
kohti
1 000 000 
mk
v e ro ä y r iä
kohti
1 000 000 
mk
v e ro ä y r iä
kohti
p e r
sk a ttö re
p e r
sk a ttö re
p e r
sk a ttö re
p e r
sk a ttö re
p e r  tax  
un it
Cp.)
p e r  tax  
un it
Cp.)
p e r  tax  
un it
Cp.)
p e r  tax
unit
(p .)
0 . Y le ish a llin to  — Allmän fö r -  
va ltn in g  — ‘ G en era l adm i- ' 
n i s t r a t io n ................................. 380 .42 0 .8 5
1. Jä rje s ty s to im i — O rd n in g s- 
v ä se n d e t — P ub lic  o rd e r  . . 3 19 .70 0 .7 2
2 . T erveydenhuo lto  — H ä lso -  
v ä rd  — P ub lic  h ea lth  c a r e  . 1 0 8 6 .6 2 2 .4 3
3 . S o sia a lito im i — S o c ia l­
v ä se n d e t — S o c ia l w e lfa re  
s e r v i c e s ................................... 1 189.22 2 .6 6
4 . S iv is ty s to im i — B ild n in g s­
v ä se n d e t — E ducation  and 
c u l t u r e ..................................... 1 3 12 .76 2 .9 4
5 . K aavo itu s ja  y le is e t  ty ö t — 
P lan läg g n . av  om räden och 
a llm . a rb e te n  — Community 
p lann ing  and public w orks 5 99 .30 1 .3 4
6 . K iin te is tö t — F a s tig h e te r  — 
R eal e s ta te  ............................ 4 5 .4 0 0 .1 0
7 a . L iik e la ito s te n  a lijääm ät — 
A ffä rsv e rk e n s  u n d e rsk o tt — 
D efic it of governm ent 
e n t e r p r i s e s ............................ 335 .96 0 .7 5
7b . S isä in e n  p alvelu to im in ta  — 
In te rn  se rv ic e v e rk sa m h e t — 
In n e r s e rv ic e  a c tiv ity  . . . . 6 0 .0 4 0 .1 3
8 . R a h o itu s to im i— F in a n s ie -
r in g  — F in a n c in g ...................
S iitä  — D ärav  — Of w hich 
a .  K u n n a llisv e ro  — Kom- 
m u n a lsk a tt— M unicipal 
incom e t a x ..................... -6  995 .83 -1 5 .6 5
b . Muu rah o itu sto im i — 
O v rig  f in a n s ie r in g  — 
O th e r f in a n c in g ............ -5 1 7 .0 7 -1 .1 6
9 . P ääo m ata lo u s — K ap ita l-  
hush& llning— C a p i t a l .......... 2 125.87 4 .7 6
N e tto sääs tö  ta i  -v a ja u s  
( - )  — N e tto ö v ersk o tt e l le r  
u n d e r s k o t t ( - ) —Net su rp lu s  
o r  d e f ic it  ( - ) .......................... 57 .61 0 .1 3
Kaikissa kuntamuodoissa olivat nettomenot veroäyriä 
kohti pääomataloudessa suuremmat kuin missään muus­
sa pääluokassa. Pääomatalouden nettomenoihin käytetä 
tiin vuonna 1976 kaupungeissa 4.76 p, kauppaloissa 3.65 
p ja maalaiskunnissa 4.23 p veroäyriltä. Asukasta kohti 
laskettuina pääomatalouden nettomenot olivat kaupun­
geissa 835 mk, kauppaloissa 458 mk ja maalaiskunnissa 
462 mk.
Pääomatalouden jälkeen suurimmat nettomenot oli­
vat kaikissa kuntamuodoissa sivistystoimen pääluokassa. 
Sivistystoimeen sisältyvän toiminnan ylläpitämiseen 
käytettiin kaupungeissa 2.94 p, kauppaloissa 3.59 p ja 
maalaiskunnissa 3.00 p veroäyriltä. Koko maassa tämä 
tekee 2.99 p veroäyriltä. Sosiaalitoimen nettomenoihin 
käytettiin 2.76 p ja terveydenhuollon nettomenoihin 
2.50 p. Sosiaalitoimen nettomenot olivat kaupungeissa 
2.66 p veroäyriä kohti, kauppaloissa 2.85 p ja maalais­
kunnissa 2.96 p. Terveydenhuollossa kuntamuotojen 
väliset erot olivat samansuuntaiset: kaupungeissa tervey­
denhuoltoon käytettiin 2.43 p, kauppaloissa 2.64 p ja 
maalaiskunnissa 2.63 p veroäyriltä. Näiden kolmen 
pääluokan, ts. sivistystoimen, sosiaalitoimen ja tervey­
denhuollon, nettomenot veroäyriä kohti olivat vuonna 
1976 kaupungeissa 8.03 p, kauppaloissa 9.08 p ja 
maalaiskunnissa 8.59 p.
3 3 .1 8 .1 .0 7 272 .37 1 .29 6 85 .97 0 .9 9
1 2 .0 6 0 .3 9 66 .0 2 0 .3 1 3 97 .78 0 .5 8
8 1 .7 2 2 .6 4 5 5 6 .6 8 2 .6 3 1 725 .02 2 .5 0
8 8 .1 4 2 .8 5 6 27 .73 2 .9 6 1 9 05 .09 2 .7 6
1 1 0 .8 4 3 .5 9 636 .67 3 .0 0 2 0 6 0 .2 7 2 .9 9
4 0 .6 7 1 .32 183.92 0 .8 7 8 23 .89 1 .1 9
12 .3 8 0 .4 0 -6 .3 8 -0 .0 3 5 1 .4 0 0 .0 7
16 .36 0 .5 3 9 .3 0 0 .0 4 3 61 .62 0 .5 2
2 .1 3 0 .0 7 6.30 0 .0 3 68 .4 7 0 .1 0
-4 9 9 .1 7 -1 6 .1 5 -3  4 05 .06 -1 6 .0 7 -10  9 00 .06 -1 5 .8 0
-1 4 .2 3 -0 .4 6 103 .08 0 .4 9 -4 2 8 .2 2 - 0.62
112 .83 3 .6 5 896 .35 4 .2 3 3 135.05 4 .5 5
3 .0 9 0 .1 0 5 3 .0 2 0 .2 5 113 .72 0 .1 7
I alla kommunformer var nettoutgifterna per skattöre 
i kapitalhushällningen större än i nägon annan huvud­
titel. Tili kapitalhushällningens nettoutgifter användes är 
1976 4.76 p per skattöre i städerna, 3.65 p i köpingarna 
och 4.23 p i landskommunerna. Räknade per invänare 
var kapitalhushällningens nettoutgifter 835 mk i stä­
derna, 458 mk i köpingarna och 462 mk i landskom­
munerna.
De största nettoutgifterna inom alla kommunformer, 
efter kapitalutgifterna, fanns i bildningsväsendets huvud­
titel. För upprätthällandet av den verksamhet som ingick 
i bildningsväsendet användes 2.94 p i städerna, 3.59 p i 
köpingarna och 3.00 p i landskommunerna per skattöre. 
Detta gör 2.99 p per skattöre i hela riket. Tili social- 
väsendets nettoutgifter användes 2.76 p och tili hälso- 
värdens nettoutgifter 2.50 p. Socialväsendets nettoutgif­
ter var i städerna 2.66 p per skattöre, i köpingarna 2.85 
p och i landskommunerna 2.96 p. Dä det gällde 
hälsovärden var skillnaderna mellan kommunformerna 
likartade: i städerna användes 2.43 p tili hälsovärden, i 
köpingarna 2.64 p och i landskommunerna 2.63 p per 
skattöre. Nettoutgifterna per skattöre för dessa tre 
huvudtitlar bildningsväsendet, socialväsendet och hälso­
värden var är 1976 8.03 p i städerna, 9.08 p i köpingarna 
och 8.59 p i landskommunerna.
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Vaikka käyttötalouden kolmen suurimman pääluokan 
nettomenot veroäyriä kohti maalaiskunnissa olivatkin 
selvästi korkeammat kuin kaupungeissa, on suhde päin­
vastainen, jos lasketaan nettomenot asukasta kohti. 
Terveydenhuollon nettomenot asukasta kohti olivat 
vuonna 1976 kaupungeissa 427 mk, kauppaloissa 332 
mk ja maalaiskunnissa 287 mk. Sosiaalitoimen osalta 
vastaavat luvut olivat 467 mk, 358 mk ja 324 mk ja 
sivistystoimen osalta 516 mk, 450 mk ja 328 mk. Näihin 
kolmeen pääluokkaan sisältyvän toiminnan ylläpitämi­
seen käytettiin siten asukasta kohti kunnan omia varoja 
kaupungeissa 23.7 % enemmän kuin kauppaloissa ja 50.2 
% enemmän kuin maalaiskunnissa.
Verotus
Taulussa 11 on tietoja vuosina 1972-77 toimitetuista 
kunnallisverotuksista. Taulussa 12 on lisäksi yksityiskoh­
taisempia tietoja verotuksesta vuonna 1976.
Trots att nettoutgifterna per skattöre för driftshus- 
hällningens tre största huvudtitlar i landskommunerna 
var klart högre än i städerna är förhällandet det motsatta 
om man räknar nettoutgifterna per invänare. Hälsovär- 
dens nettoutgifter per invänare var är 1976 427 mk i 
städerna, 332 mk i köpingarna och 287 mk i landskom­
munerna. För socialväsendets del var motsvarande 
värden 467 mk, 358 mk och 324 mk och för bildnings- 
väsendets del 516 mk, 450 mk och 328 mk. För att 
upprätthälla verksamheten inom dessa tre huvudtitlar 
användes kommunens egna medel per invänare i städerna
23.7 % mera än i köpingarna och 50.2 % mera än i 
landskommunerna.
Beskattning
I tabell 11 finns uppgifter rörande den beskattning 
som verkställts áren 1972-77. I tabell 12 finns dessutom 
mera detaljerade uppgifter rörande beskattningen är 
1976.
11. V ero tu s  v u o sin a  1$72 - 1977 — B eskattn ingen  â r e n  1972 - 1977 — T axation  in  1972 - 1977
V ero tu sv u o s i 
B e ska ttn in g  s ä r  
T ax a tio n  y e a r
V e ro äy rim ää rä  
Antal sk a ttö re n
Number of tax  u n its  on 1 mk income 
1 000 kpl — s t  — p ie c e s
K aupungit
S ta d e r
Kauppalat
KÖpingar
M aalaiskunnat
Landskom m uner
Kaikki kunnat 
Alla kommuner
Towns Tow ns 2nd c la s s R u ra l communes A ll communes
1972 .................................................... 16 643 053 2 099 850 8 443 945 27 186 848
1973 .................................................... 20 146 306 2 195 405 9 519 313 31 861 024
1 9 7 4 .................................................... 25 192 025 1 546 710 11 225 861 37 964 596
1975 .................................................... 31 637 132 2 184 163 14 191 964 48 013 259
1976 ....................................................
1977 *?..................................................
38 947 456 2 705 052 18 102 032 59 754 540
44 692 311 3 091 611 ■ 21 194 773 68 978 695
2) 2) V ero äy rim ä ärä  a su k a s ta  kohti — A ntal sk a ttö re n  p e r  in v än a re
2)u n its  p e r  in hab itan t kpl — s t  — p ie c e s
— N um ber of tax
1972 .................................................... 7 594 5 719 4 031 5 842
1973 ............................................... . . 8 581 6 563 4 768 6 810
1974 .................................................... 10 042 6 887 5 701 8 073
.1975 .................................................... 12 485 8 895 7 312 10 171
1976 ................... .................. .............. 15 300 10 977 9 336 12 630
V ero äy rin  k esk ih in ta  --  S k a ttö re ts  m ed elvärde  — A verage  r a te  of the tax  u n it - p .
1972 .................................................... 14 .55 14 .37 14 .60 14 .55
1973 .................................................... 14 .61 . 14 .53 14.78 14 .6 6
1974 .................................................... 14 .73 15 .36 15.02 14 .8 4
1975 ................. ................................... 15 .13 15.61 15.33 15.21
1976 .................................................... 15 .47 15 .85 15.68 15 .55
1977 ^ .................................................. 15 .49 15 .98 15.81 15.61
1) E n n ak k o tie to ja . K untam uotojako ed e llise n  vuoden m ukainen (L äh d e : V ero h a llitu k sen  tied o te  96 . K u n n a llisv e ro tu s
• vu o d e lta  1976 to im ite tu s ta  v e ro tu k se s ta  sekä en n ak k o v ero äy rin  h innat vuonna 1978. T ila s to tie d o tu s , joulukuu 1977 .) 
— P re lim in ä ru p p g if te r . Indelning en lig t kommunform i  en lig h e t med fo reg âen d e  ä r s .  (K älla : V e ro h a llitu k sen  tie d o ­
te  9 6 . K u n n a llisv e ro tu s  v u o d e lta  1976 to im ite tu sta  v e ro tu k se s ta  sekä en n akkoveroäyrin  h innat vuonna 1978. T ila s to -  
t ie d o tu s , joulukuu 1 9 7 7 .) — P re lim in a ry  d a ta . Commune g ro u p s c o n s is te n t w ith th o se  of th e  p re v io u s  y e a r .  
(S o u rc e :  V ero h a llitu k se n  tied o te  9 6 . K u n n a llisv e ro tu s vuodelta  1976 to im ite tu s ta  v e ro tu k se s ta  sek ä  en n ak k o v ero ­
ä y r in  h innat vuonna 1978. T ila s to tie d o tu s , joulukuu 1977 .)
2) Jakajana  on tä s s ä  k ä y te tty  m a a ssa  a su v aa  v ä e s tö ä  vero tu sv u o d en  lo p u ss a , e i s i is  e d e llise n  vuoden lo p u ssa  ku ten  
t i la s to n  ta u lu is s a  3 5 .1  ja  3 5 .2 .  — Som in d e la re  h a r  h ä r  använ ts den  befolkning som bodde i  lan d e t v id  b e sk a ttn in g s -  
â r e t s  s lu t ,  a l l ts â  in te  v id  fo reg âen d e  â r s  s lu t sâsom  i s ta tis t ik e n s  ta b e l le r  3 5 .1  och 3 5 .2 . — D iv idor is  h e re  
r e s id e n t population  a t the  end of the tax a tio n  y e a r ,  not a t the  end of the  p re v io u s  y e a r  a s  in ta b le s  35*1 and 3 5 .2 .
1 2 . V e r o tu s  v u o n n a  1976 — B e sk a ttn in g e n  ä r  1976 — T a x a t io n  in  1976
K au p u n g it
S ta d e r
T ow ns
K a u p p a la t  
K o p in g a r  
T o w n s 2nd  c l a s s
M a a l a i  sk u n n a t 
L an d sk o m m u n er 
R u r a l  com m unes
K a ik k i k u n n a t 
A lla  k o m m u n er 
A li com m unes
V e r o ä y r im ä ä rä  y h te e n s ä  (1000  
k p l)  —A n ta l s k a t tö r e n  sa m m an - 
l a g t  (1 0 0 0  s t )  — N u m b er o f  ta x  
u n i t s ,  to ta l  (1 0 0 0  p ie c e s )  . . . . 38  947  456 2 705  052 18 102 032 59  754  540
K i in te i s tö tu lo s ta  — In k o m st 
a v  f a s t i g h e t  — R e a l  e s t a t e  
r e v e n u e ................................. .. 1 117 036 253  311 3 173 735 4  5 4 4  082
L iik e -  ja  a m m a tti tu lo s ta  — 
In k o m st a v  r ö r e l s e  o c h  y r ­
k e — E n t r e p r e n e u r i a l  in co m e 5 198 584 316  651 1 968 316 7 483 551
H e n k i lö k o h ta is e s ta  tu lo s t a  — 
P e r s o n l ig  in k o m s t — P e r -  
so n a l  i n c o m e ............................... 32 571 087 2 132 140 12 933  154 47 636  381
V e r o n k o r o tu k s e s ta  — S k a t te -  
f ö rh ö jn in g — T a x  r a i s i n g  . . . 60 747 2 950 26 822 90 519
V e r o ä y r in  h in ta  (p e n n iä )  — 
S k a t tö r e t s  p r i s  (p e n n i)  —T a x  
p e r i m k  o f in c o m e  (p e n n ie s )  . . 1 5 .4 7 1 5 .8 5 1 5 .6 8 1 5 .5 5
M a k su u n p a n tu  k u n n a l l i s v e r o  
(1 0 0 0 0 0 0  mk) — D e b i te r a d  ko m ­
m u n al s k a t t  (1 0 0 0 0 0 0  m k) —
M u n ic ip a l  t a x a t io n  o f  in co m e
(1 0 0 0 0 0 0  mk) .................................... g  0 2 4 .5 8  4 2 8 .8 7  2 8 3 9 .0 2  9 2 9 2 .4 7
Vuonna 1976 toimitetussa verotuksessa, joka siis 
koski vuonna 1975 hankittuja tuloja, oli veroäyrien 
kokonaismäärä 59 754.5 milj. kpl eli 12 630 kpl asukas­
ta kohti. Veroäyreistä määrättiin 7.6 % kiinteistötulois- 
ta, 12.5 % liike-ja ammattituloista ja 79.7 % henkilökoh­
taisista tuloista. Kiinteistötulojen osuus kokonaisäyri- 
määrästä oli maalaiskunnissa 8.1 prosenttiyksikköä suu­
rempi kuin kauppaloissa ja 14.6 prosenttiyksikköä suu­
rempi kuin kaupungeissa. Henkilökohtaisten tulojen 
osuus oli maalaiskunnissa vastaavasti 7.4 prosenttiyksik­
köä pienempi kuin kauppaloissa ja 12.2 prosenttiyksik­
köä pienempi kuin kaupungeissa. Myös liike- ja ammatti- 
tulojen osuus oli maalaiskunnissa pienempi kuin muissa 
kuntamuodoissa.
Vuonna 1976 toimitetussa verotuksessa oli veroäyri­
määrä asukasta kohti kaupungeissa 15 300 kpl, kauppa­
loissa 10 977 kpl ja maalaiskunnissa 9 336 kpl. Kaupun­
geissa äyrimäärä asukasta kohti oli siten 63.9 % kor­
keampi kuin maalaiskunnissa. Asukasta kohti lasketun 
äyrimäärän kasvu edellisestä vuodesta oli kaupungeissa
22.5 %, kauppaloissa 23.4 %ja maalaiskunnissa 27.7 %. 
Koko maassa kasvu oli 24.2 %.
Vuonna 1977 toimitetussa verotuksessa oli veroäyrin 
keskihinta koko maassa 15.61 p eli 0.06 p korkeampi 
kuin edellisenä vuonna. Kaupungeissa äyrin keskihinta 
oli nyt 15.49 p, kauppaloissa 15.98 p ja maalaiskunnissa 
15.81 p. Vuodesta 1972 vuoteen 1977 on veroäyrin 
keskihinta kohonnut koko maassa 1.06 p.
Vid den beskattning som verkstalldes ár 1976, som 
alltsá gallde inkomster fórvarvade ár 1975, var total- 
antalet skattóren 59 754.5 milj. st eller 12 630 st per 
invánare. Av skattórena utgick 7.6 % av fastighets- 
inkomst, 12.5 % av inkomst frán rorelse eller yrke och
79.7 % av personlig inkomst. Fastighetsinkomsternas 
andel av det totala orebeloppet var i landskommuner 8.1 
procentenheter storre an i kopingar och 14.6 procenten- 
heter storre án i staderna. De personliga inkomsternas 
andel var 7.4 procentenheter mindre i landskommunerna 
an i kópingarna och 12.2 procentenheter mindre an i 
staderna. Aven andelen av inkomsterna av rorelse eller 
yrke var mindre i landskommunerna an i óvriga kom- 
munformer.
Vid beskattningen ár 1976 var antalet skattóren per 
invánare i staderna 15 300 st, i kópingarna 10 977 st och 
i landskommunerna 9 336 st. I staderna var antalet oren 
per invánare sálunda 63.9 % hógre án i landskommu­
nerna. Antalet skattóren per invánare ókade frán fóre- 
gáende ár med 22.5 % i staderna, med 23.4 % i 
kópingarna och med 27.7 % i landskommunerna. I hela 
riket var ókningen 24.2 %.
Vid den beskattning som verkstalldes ár 1977 var 
skattórets medelpris i hela riket 15.61 p eller 0.06 p 
hógre án fóregáende ár. I staderna var skattórets medel­
pris nu 15.49 p, i kópingarna 15.98 p och i landskommu­
nerna 15.81 p. Frán ár 1972 till 1977 har skattórets 
medelpris ókat med 1.06 p i hela riket.
Sekä veroäyrimäärissä asukasta kohti että veroäyrin 
keskihinnoissa on huomattavia lääneittäisiä eroja. Tilas­
to-osan taulusta 35.2 käy ilmi, että veroäyrimäärä 
asukasta kohti vuonna 1977 toimitetussa verotuksessa 
oli Uudenmaan läänissä 20 056 kpl, Hämeen läänissä 
14 525 kpl ja Kymen läänissä 14 115 kpl, mutta 
Mikkelin läänissä ainoastaan 11 414 kpl, Kuopion lää­
nissä 11 360 kpl ja Pohjois-Karjalan läänissä 10 761 kpl. 
Pohjois-Karjalan läänissä äyrimäärä asukasta kohti oli siis 
vain 53.7 % Uudenmaan läänin vastaavasta luvusta. 
Kehitysaluevyöhykkeiden ulkopuolelle jäävissä kunnissa 
äyrimäärä asukasta kohti oh 52.9 % korkeampi kuin 1. 
kehitysaluevyöhykkeen kunnissa ja 41.6 % korkeampi 
kuin 2. kehitysaluevyöhykkeen kunnissa.
Veroäyrimäärän kasvu vuodesta 1976 oh Pohjois-Kar­
jalan ja Vaasan lääneissä 18.3 %, Mikkelin läänissä 17.8 
% ja Kuopion läänissä 17.3 %. Uudenmaan läänissä hsäys 
oli 13.2 %, Ahvenanmaalla 14.1 % ja Turun ja Porin sekä 
Hämeen lääneissä 14.3 %. Ensimmäisellä kehitysaluevyö- 
hykkeellä äyrimäärä kasvoi 16.8 %, toisella kehitysalue- 
vyöhykkeellä 17.2 % ja kehitysaluevyöhykkeisiin kuulu­
mattomissa kunnissa 14.2 %.
Veroäyrin keskihinta oli vuoden 1977 verotuksessa 
matalin Ahvenanmaalla, 14.76 p, ja korkein Lapin 
läänissä, 17.08 p. Eroa on siis 2.32 p. Keskimääräinen 
äyrinhinta oli alle 15 p myös Uudenmaan läänissä ja yli
16.5 p Kuopion, Vaasan ja Oulun lääneissä. Ensimmäisen 
kehitysaluevyöhykkeen kunnissa keskimääräinen äyrin­
hinta oh 16.83 p, toisen kehitysaluevyöhykkeen kunnis­
sa 16.46 p ja kehitysaluevyöhykkeiden ulkopuolelle 
jäävissä kunnissa 15.12 p.
Veroäyrin keskihinta vuonna 1977 toimitetussa vero­
tuksessa oli Hämeen läänissä 0.11 p, Turiln ja Porin 
läänissä 0.07 p ja Oulun läänissä 0.06 p korkeampi kuin 
edelhsen vuoden vastaava luku. Uudenmaan, Keski-Suo- 
men ja Vaasan lääneissä nousu oli 0.03 p ja Ahvenan­
maalla ja Lapin läänissä 0.01 p. Kyaae»; Mikkelin, 
Pe^gpissKäEjaS^^EsKttorpigitiaäheissä keskihinnat py­
syivat ennallaan. Ensimmäisellä kehitysaluevyöhykkeellä 
nousu oli 0.01 p, toisella 0.04 p ja muissa kunnissa 0.06 
P-
Báde i antalet skattören per invänare och i skatteörets 
medelpris förekommer det betydande länsvisa skillnader. 
Ur tabellen 35.2 i statistikdelen framgär det att antalet 
skattören per invänare vid den 1977 verkställda beskatt- 
ningen i Nylands län var 20 056 st, i Tavastehus län 
14 525 st och i Kymmene län 14 115 st men endast 
11 414 st i S:t Michels län, i Kuopio län 11 360 st och i 
Noria Karelens län 10 761 st. I Norra Karelens län var 
antalet skattören per invänare alltsä bara 53.7 % av 
motsvarande tal i Nylands län. Av kommuner utanför 
utvecklingsomrädeszonerna var antalet skattören per 
invänare 52.9 % högre än i de kommuner som hörde tili 
den första utvecklingsomrädeszonen och 41.6 % högre 
än i kommunerna i den andra utvecklingsomrädeszonen.
Antalet skattören ökade frän är 1976 i Norra Kare­
lens och Vasa län 18.3 %, i S:t Michels län 17.8 % och i 
Kuopio län 17.3 %. I Nylands län var ökningen 13.2 %, 
pä Aland 14.1 % och i Abo och Björneborgs län samt i 
Tavastehus län 14.3 %. Inom den första utveckhngs- 
omrädeszonen ökade antalet Ören med 16.8 %, inom den 
andra utvecklingsomrädeszonen med 17.2 % och inom 
kommuner utanför utvecklingsomrädeszonerna med
14.2 %.
Skattörets medelpris var vid 1977 ärs beskattning 
lägst pä Aland 14.76 p, och högst i Lapplands län, 17.08 
p. Skillnaden är alltsä 2.32 p. Det genomsnitthga 
örepriset var även under 15 p i Nylands län och över
16.5 p i Kuopio, Vasa och Uleäborgs län. Det genom­
snitthga skattörepriset i de kommuner som hörde tili den 
första utvecklingsomrädeszonen var 16.83 p, i de kom­
muner som hörde tili den andra utveckhngs- 
omrädeszonen var det 16.46 p och i kommuner utanför 
utvecklingsomrädeszonerna var det 15.12 p.
Skattörets medelpris vid den beskattning som verk- 
ställts är 1977 var i Tavastehus län 0.11 p, i Abo och 
Björneborgs län 0.07 p och i Uleäborgs län 0.06 p högre 
än motsvarande tal äret förut. I Nylands län, I Mellersta 
Finlands län och i Vasa län var ökningen 0.03 p och pä 
Aland och i Lapplands län 0.01 p. I Kymmene, S:t 
Michels, Norra Karelens och Kuopio län ändrades medel- 
priset inte. Inom den första utvecklingsomrädeszonen 
var ökningen 0.01 p, inom den andra 0.04 p och i övriga 
kommuner 0.06 p.
Varat ja velat
Taulu 13 sisältää tietoja kuntien varoista ja veloista 
vuosina 1972-76. Yksityiskohtaisempia tietoja kuntien 
taseista kuntamuodoittani on tilasto-osan taulussa 50.1.
Kaikkien kuntien taseiden yhteenlaskettu loppusum­
ma vuoden 1976 lopussa oli 43 217.4 milj. mkO. Tämä 
oli 31.6 % enemmän kuin vastaava luku edellisenä 
vuonna. Kuntien varoista oli rahoitusomaisuutta 6 001.2 
milj. mk eli 13.9 % taseiden loppusummasta. Rahoitus­
omaisuus hsääntyi edellisestä vuodesta 18.5 %. Asukasta 
kohti laskettuna oli rahoitusomaisuus vuoden 1976 
lopussa kaupungeissa 1 565 mk, kauppaloissa 889 mk ja 
maalaiskunnissa 928 mk. Rahoitusomaisuudesta oh ra­
haa ja pankkisaamisia 2 022.5 milj. mk, mikä on 1.0 %
Tillgängar och skulder
Tabell 13 innehäller uppgifter om kommunernas 
tillgängar och skulder áren 1972-76. Mera detaljerade 
uppgifter om kommunernas balanser enligt kom­
munform finns i statistikdelens tabell 50.1
Den sammanräknade slutsumman av alia kommuners 
balanser i slutet av är 1976 var 43 217.4 milj. mk^X 
Detta var 31.6 % mera än motsvarande tal äret förut. Av 
kommunernas tillgängar var 6 001.2 milj. mk finansie- 
ringstillgängar eher 13.9 % av balansernas slutsumma. 
Finansieringstillgängama ökade frän föregäende är med
18.5 %. Per invänare var finansieringstillgängama i slutet 
av är 1976 1 565 mk i städerna, 889 mk i köpingarna 
och 928 mk i landskommunerna. Av finansierings- 
tillgängarna var kontanter och banktillgodohavanden
1) Tilivuoden rahoitusalijäämä on tässä kuten myös taulussa 
13 otettu huomioon oman pääoman vähennyksenä..
1) Redovisningsárets finansieringsunderskott har här ävensom i 
tabell 13 beaktats som avdrag av eget kapital.
enemmän kuin edellisenä vuonna, ja tulojäämiä 2 797.7 
milj. mk eli 25.0 % enemmän kuin 31.12.1975. Tulojää­
mistä oli valtionosuusjäämiä kaupungeissa 301.5 milj. 
mk, kauppaloissa 31.0 milj. mk ja maalaiskunnissa 384.4 
milj. mk. Asukasta kohti tämä on kaupungeissa 118 mk, 
kauppaloissa 126 mk ja maalaiskunnissa 198 mk. Val- 
tionosuusjäämien kokonaismäärä vuonna 1975 oli 678.9 
milj. mk ja vuonna 1976 716.8 milj. mk, joten kokonais­
määrän kasvu edellisestä vuodesta oli 5.6 %. Valtion- 
osuusjäämät vuoden 1976 lopussa olivat kaupungeissa
16.2 %, kauppaloissa 14.7 % ja maalaiskunnissa 19.0 % 
vuoden aikana tuloutetuista valtionavuista.
Taseiden mukaan kunnilla oli vuoden 1976 lopussa 
käyttöomaisuutta kaikkiaan 32 593.0 milj. mk:n arvosta. 
Tämä oli 75.4 % taseiden loppusummasta. Asukasta 
kohti laskettuna oli käyttöomaisuus kaupungeissa 8 580 
mk, kauppaloissa 5 598 mk ja maalaiskunnissa 4 834 
mk.
Kuntien veloista oli lyhytaikaista 1 772.2 milj. mkO 
ja pitkäaikaista 4 329.7 milj. mk. Lisäksi taseisiin sisältyi 
huostassa olevia pääomia 3 285.8 milj. mk. Lyhytaikai­
sista veloista oli tilivelkoja 1 218.2 milj. mk ja kassalai­
noja 255.4 milj. mk. Asukasta kohti laskettuna lyhytai­
kaiset velat olivat kaupungeissa 463 mk, kauppaloissa 
263 mk ja maalaiskunnissa 272 mk. Lyhytaikaisten 
velkojen määrä oli vuoden 1976 lopussa 26.6 % suurem­
pi kuin edellisen vuoden lopussa. Vuonna 1975 oli 
vastaava kasvu 15.6 %. Tilivelkojen lisäys oli nyt 16.0 %.
Kuntien pitkäaikaiset velat olivat 31.12.1976 yhteen­
sä 4 329.7 milj. mk, kun ne vuotta aikaisemmin olivat 
3 899.7 milj. mk ja vuoden 1974 lopussa 3 419.1 milj. 
mk. Vuoden 1976 lopussa pitkäaikaiset velat asukasta 
kohti olivat kaupungeissa 902 mk, kauppaloissa 904 mk 
ja maalaiskunnissa 934 mk ja velat yhteensä vastaavasti 
1 365 mk, 1 167 mk ja 1 206 mk. Veroäyriä kohti 
laskettuna olivat velat kaupungeissa 7.78 p, kauppaloissa 
9.30 p, maalaiskunnissa 11.04 p ja koko maassa 8.85 p.
1) Tässä, kuten ei myöskään tauluissa S5.1 ja 55.2, ei 
ennakkotuloja eikä verojen ennakkoperintää ole luettu 
lyhytaikaisiin velkoihin.
2 022.5 milj. mk vilket ár 1.0 % mera an fóregáende ár 
och inkomstrester 2 797.7 milj. mk eller 25.0 % mera án 
31.12.1975. Av inkomstresterna var statsandelsrester
301.5 milj. mk i staderna, 31.0 milj. mk i kópingarna 
och 384.4 milj. mk i landskommunerna. Per invánare 
utgjorde detta 118 mk i staderna, 126 mk i kópingarna 
och 198 mk i landskommunerna. Totalbeloppet av 
statsandelsresterna ár 1975 var 678.9 milj. mk och ár 
1976 716.8 milj. mk varfór den totala ókningen frán 
fóregáende ár var 5.6 %. Statsandelsresterna var vid 
slutet av ár 1976 16.2 % i staderna, 14.7 %i kópingarna 
och 19.0 % i landskommunerna av de statsunderstód 
som bokfórst som inkomst under áret.
Enligt balanserna hade kommunerna vid slutet av ár 
1976 anlaggningstillgángar till ett sammanlagt várde av 
32 593.0 milj. mk. Detta var 75.4 % av balansernas 
slutsumma. Ráknat per invánare var anlaggningstillgángar 
i staderna 8 580 mk, i kópingarna 5 598 mk och i 
landskommunerna 4 834 mk.
Av kommunernas skulderO var 1 772.2 milj. mk 
kortfristiga och 4 329.7 milj. mk lángfristiga. Dár- 
utóver ingick i balanserna fórvaltat kapital till 3 285.8 
milj. mk. Av de kortfristiga skulderna var 1 218.2 milj. 
mk kontoskulder och 255.4 milj. mk kassalán. Raknat 
per invánare Var de kortfristiga skulderna 463 mk i 
staderna, 263 mk i kópingarna och 272 mk i landskom­
munerna. De kortfristiga skulderna var i slutet av ár 
1976 26.6 % stórre án vid slutet av fóregáende ár. Ar 
1975 var motsvarande ókning 15.6 %. Kontoskuldernas 
ókning var nu 16.0 %.
Kommunernas lángfristiga skulder uppgick 
31.12.1976 till sammanlagt 4 329.7 milj. mk, áret fórut 
var de 3 899.7 .milj. mk och i slutet av ár 1974 var de
3 419.1 milj. mk. I slutet av ár 1976 var de lángfristiga 
skulderna per invánare 902 mk i staderna, 904 mk i 
kópingarna och 934 mk i landskommunerna och skul­
derna sammanlagt analogt 1 365 mk, 1 167 mk och 
1 206 mk. Beráknat per skattóre var skulderna 7.78 p i 
staderna, 9.30 p i kópingarna och 11.04 p i lands­
kommunerna och 8.85 p i hela riket.
1) Här har inte, sásom ej heller i tabellerna 55.1 och 55.2, 
inkomstförskotten eller skatteförskotten räknats till de 
kortfristiga skulderna.
13* T a se e t  v uosina  1972 - 1976 — B a la n se r  ä r e n  1972 - 1976 — B alance sh e e t accoun ts 
in  1972 - 1976
V as taav aa  - Aktiva — A sse ts
R a h o itu s­
om aisuus
F in a n s ie r -
in g s ti l l -
g angar
L iqu id
a s s e ts
V a ra s to t
F ö rrä d
S tocks
A nto lainat
Utgivna
Iän
Loans
K äy ttö ­
om aisuus
A nlägg-
n in g s till-
g ängar
F ixed
c a p ita l
a s s e ts
S iitä  — D ärav  — Of which
M aaom ai­
suus
Jo rdegen-
dom
Land
R akennuk­
se t
B yggnader
B uildings
K iin teä t 
ra k e n te e t 
ja  la i t te e t  
F a s ta  
k o n s tru k -  
tio n e r  och 
an lägg- 
n in g a r 
O th e r  
c o n s tru c ­
tio n  w orks
I r ta in
om aisuus
In v e n ta rie r
M ovables
1 000 000 mk
K aupungit — S ta d e r  —
Towns
1972 .......................... 2 0 07 .94 137 .44 393 .43 7 939 .98 1 735 .40 3 291 .00 1 9 7 4 .6 3  331.31
1973 .......................... 2 338 .07 181.73 448 .25 9 454 .45 1 9 54 .29 4 0 0 7 .3 4 2 3 1 0 .8 4  4 40 .23
1 9 7 4 .......................... 2 770.01 284 .63 5 2 3 .4 2 12 334 .21 2 4 72 .33 4  9 85 .22 3 0 2 7 .2 5  926.55
1975 .......................... 3 337 .73 3 31 .16 642 .43 16 4 62 .92 3 6 37 .40 7 082 .65 3 7 68 .78  825 .50
1976 .......................... 3 983.51 3 31 .73 826.25 21 8 4 1 .2 6 4 5 3 5 .9 4 7 745.33 6 1 86 .66  713.63
K auppala t — K öping-
a r  — Tow ns 2nd c la s s
1972 .......................... 231.69 4 .5 6 8 .8 7 8 73 .48 129 .66 4 2 6 .2 4 156 .36  5 5 .4 8
1973 .......................... 227.45 5 .4 6 2 4 .87 8 89 .94 128.09 4 4 5 .7 4 159.75 5 4 .0 6
1974 .......................... 136.54 5 .0 6 1 1 .54 624 .48 69 .1 3 3 76 .86 6 5 .0 8  3 7 .6 6
1975 .......................... 198.86 6 .2 1 16.63 1 0 1 0 .1 2 127.65 637 .56 9 7 .4 8  3 7 .85
1976 .......................... 219.00 7 .4 0 3 0 .2 3 1 3 79 .47 153.66 759 .19 1 75 .12  5 3 .82
M a ala isk u n n a t —
L andskom m uner —
R u ra l communes
1972 .......................... 882 .54 25 .7 0 4 7 .7 6 3 752 .85 3 06 .40 2 292 .66 2 80 .56  389.41
1973 .......................... 1 040 .96 28 .18 6 2 .3 0 4 158 .54 384 .55 2 4 9 7 .9 4 3 3 3 .5 0  429 .25
1974 .......................... 1 222.14 3 6 .8 7 8 5 .5 9 4  916 .35 4 45 .49 2 9 49 .03 4 2 9 .6 7  4 77 .25
1975 .......................... 1 5 28 .24 41 .41 128 .40 6 780 .43 896 .75 4 0 3 0 .4 0 6 5 6 .1 2  3 62 .06
1976 .......................... 1 798.69 5 0 .1 7 171.95 9 372 .26 1 2 79 .44 4 8 58 .98 1 1 24 .82  256.77
K aikk i kunnat — A lla
kom m uner — All com-
m unes
1972 .......................... 3 122.17 167.70 4 5 0 .0 6 12 566.31 2 171.46 6 0 09 .90 2 4 11 .55  776 .20
1973 .......................... 3 606.48 215 .37 5 35 .42 14 5 02 .93 2 4 66 .93 6 9 51 .02 2 8 0 4 .0 9  9 23 .54
1974 .......................... 4  128.69 326 .56 620.55 17 8 7 5 .0 4 2 .986.95 8 311.11 3 5 2 2 .0 0  1 4 41 .46
1975 .......................... 5 0 64 .83 3 78 .78 7 87 .46 24 253 .47 4 661 .80 11 750.61 4  5 2 2 .3 8  1 225.41
1976 .......................... 6 0 01 .20 3 89 .30 1 0 2 8 .4 3 32 5 92 .99 5 9 6 9 .0 4 13 3 63 .50 7 4 8 6 .6 0  1 0 24 .22
% ta s e e n  loppusum m asta — L % av  b a lan sen s  slutsum m a — % of to ta l a s s e ts
K aupungit — S tä d e r  —
Tow ns
1972 .......................... 18 .4 1 .2 3 .6 72 .7 15 .9 30 .1 18. 1 3 .0
1973 .......................... 18 .0 1 .4 3 .4 7 2 .6 15.0 3 0 .8 17. 7 3 .4
1974 .......................... 16 .6 1 .7 3 .1 7 3 .8 1 4 .8 29 .8 18. 1 5 .6
1975 .......................... 15 .3 1 .5 2 .9 7 5 .3 1 6 .6 3 2 .4 17. 2 3 .8
1976 .......................... 14 .0 1 .2 2 .9 76 .7 15 .9 27 .2 21. 7 2 .5
K auppala t — Köping-
a r  — Tow ns 2nd c la s s
1972 .......................... 18.9 0 .4 0 .7 71 .1 10 .6 34 .7 12. 7 4 .5
1973 .......................... 18.1 0 .4 2 .0 7 0 .7 10 .2 3 5 .4 12. 7 4 .3
1974 .......................... 15 .6 0 .6 1 .3 7 1 .4 7 .9 43 .1 7 . 4 4 .3
1975 .......................... 14.5 0 .5 1 .2 7 3 .6 9 .3 4 6 .5 7 . 1 2 .71976 .......................... 12 .0 0 .4 1 .7 7 5 .4 8 .4 4 1 .5 9 . 6 2 .9
M aala isk u n n a t 
L and skom m uner 
R u ra l communes
1972 ..................... 0 .5 0 .9
1973 ..................... 17 .5 0 .5 1 .0
1974 ..................... 0 .5 1 .2
1975 ..................... 15 .9 0 .4 1 .4
1976 ..................... 0 .4 1 .3
7 1 .2 5 .8 4 3 .5 5 .3 7 .4
6 9 .9 6 .5 4 2 .0 5 .6 7 .2
6 9 .2 6 .3 4 1 .5 6 .0 6 .7
7 0 .6 9 .3 4 2 .0 6 .8 3 .8
7 2 .6 9 .9 3 7 .6 8 .7 2 .0
K aikki kunnat — A lla 
kom m uner — A ll com ­
m unes
1972 ..................... 1.0 2 .6
1973 ..................... 1.0 2 .7
1974 ..................... 1 .3 2 .5
1975 ..................... 1 .2 2 .4
1976 ..................... 0 .9 2 .4
72 .1 1 2 .4  . 34 .5 13.8 4 .5
7 1 .7 1 2 .2 3 4 .3 1 3 .9 4 .6
7 2 .4 12.1 3 3 .7 1 4 .3 5 .8
7 3 .8 1 4 .2 3 5 .8 13 .7 3 .7
7 5 .4 1 3 .8 3 0 .9 17 .3 2 .4
Vastattavaa — Passiva — Liabilities Vastuut
Ansvars-
förbindelser
Guarantee
commitmentsArvo­
paperit
Värde-
papper
Securi­
ties
Huostassa
olevat
varat
Förvaltade 
medel 
Assets in 
custody
Yhteensä
Suimna
Total
Lyhyt- 
aikainen 
vieras 
pääoma 
Kortfris- 
tigt främ- 
mande ka­
pital
Short-term
debts
Pitkä T- 
aikainen 
vieras 
pääoma1* 
Längfris- 
tigt främ- 
mande ka­
pital
Long-term
debts*'
Huostassa
olevat
pääomat
Förvaltat
kapital
Capital in
custody
Varaukset
R eser-
veringar
Reserves
Oma pää­
oma 
Eget 
kapital 
Net worth
Yhteensä
Summa
Total
6 0 7 .6 4 4 4 6 .4 4 10 9 25 .23 4 58 .85 1 209 .43 5 01 .51 7 67 .99 7 987 .45 10 9 25 .23 299 .76
741 .75 5 9 5 .9 2 13 0 1 8 .4 2 7 28 .20 1 433 .51 6 41 .58 9 2 1 .0 5 9 294.08 13 0 1 8 .4 2 457.51
9 22 .86 811 .91 16 724 .18 1 0 4 8 .8 4 1 777 .96 8 59 .78 1 0 8 5 .5 2 11 952 .08 16 724 .18 860.51
1 148 .59 1 0 9 3 .3 3 21 8 67 .57 1 184 .54 2 0 4 6 .0 8 1 189.87 1 2 0 0 .5 6 16 246.52 21 8 67 .57 9 9 4 .0 0
1 6 53 .50 1 4 9 4 .3 2 28 4 77 .07 1 5 39 .07 2 295 .54 1 5 8 5 .7 2 1 4 7 8 .7 3 21 578 .01 28 477 .07 1 225 .48
105 .74 1 09 .04 1 2 2 7 .6 4 7 1 .6 4 226 .58 111.90 95 .3 1 722.21 1 2 2 7 .6 4  - 108.65
102 .30 111 .30 1 2 59 .02 80 .3 3 255 .23 110 .59 9 7 .3 7 715.50 1 259 .02 151.58
7 5 .7 5 9 7 .3 8 8 75 .00 6 0 .0 3 183.43 9 6 .6 2 4 6 .8 6 488 .06 8 75 .00 6 8 .92
109.58 140 .62 1 3 7 2 .4 4 82 .3 7 217 .12 139.55 6 7 .6 6 8 65 .74 1 3 7 2 .4 4 71 .81
221.85 191 .23 1 8 27 .33 103 .44 222 .79 189.51 . 7 9 .1 7 1 232.42 1 8 27 .33 79 .91
4 83 .82 5 6 6 .1 7 5 2 75 .02 2 97 .40 1 0 5 9 .0 4 5 6 3 .5 6 3 8 9 .6 4 2 965 .38 5 275 .02 3 14 .59
5 13 .30 663 .51 5 9 53 .49 3 7 0 .8 6 1 2 01 .22 657 .81 4 7 0 .5 4 3 253.06 5 9 53 .49 3 94 .09
614 .91 8 4 3 .5 4 , 7 104 .49 5 0 1 .6 8 1 457 .69 8 39 .28 5 2 2 .8 4  • 3 783.00 7 104.49 4 2 4 .2 6
8 35 .10 1 122 .60 9 6 0 1 .0 8 6 61 .39 1 6 36 .49 1 113.24 6 3 6 .2 4 5 5 53 .72 . 9 6 01 .08 4 90 .23
1 6 5 9 .0 3 1 5 1 9 .8 9 12 9 12 .96 7 85 .63 1 8 11 .40 1 5 1 0 .5 2 7 7 5 .5 3 8 0 29 .88 12 9 12 .96 6 12 .19
1 197 .20 1 121 .65 17 4 2 7 .8 9 8 2 7 .8 9 2 495 .05 1 176.97 1 2 5 2 .9 4 11 6 7 5 .0 4 17 427 .89 7 23 .00
1 3 57 .35 1 3 70 .73 20 230 .93 1 179 .39 2 8 89 .96 1 4 0 9 .9 8 1 4 8 8 .9 6 13 262 .64 20 230 .93 1 0 0 3 .1 8
1 6 1 3 .5 2 1 7 52 .83 24 703 .67 1 6 10 .55 3 4 1 9 .0 8 1 7 95 .68 1 6 5 5 .2 2 16 223 .14 24 703 .67 1 3 53 .69
2 0 9 3 .2 7 2 356 .55 32 8 41 .09 1 9 2 8 .3 0 3 8 99 .69 2 4 42 .66 1 9 0 4 .4 6 22 665 .98 32 8 41 .09 1 5 5 6 .0 4
3 5 3 4 .3 8 3 2 0 5 .4 4 43 2 17 .36 2 4 2 8 .1 4 4 3 29 .73 3 285 .75 2 3 3 3 .4 3 30 840.31 43 217 .36 1 9 17 .58
% ta s e e n  loppusum m asta — i % av  b a la n se n s  slutsum m a — % of to ta l l ia b il i t ie s
5 .6 4 .1 100 .0 4 .2 11 .1 4 .6 7 .0 73 .1 100 .0 2 .7
5 .7 4 .6 100 .0 5 .6 11 .0 4 .9 7 .1 7 1 .4 100.0 3 .5
5 .5 -s 4 .8 100 .0 6 .3 1 0 .6 5 .1 6 .5 7 1 .5 100.0 5 .1
5 .3 5 .0 100 .0 5 .4 9 .4 . 5 .4 - 5 .5 7 4 .3 100 .0 4 .5
5 .8 5 .2 100 .0 5 .4  . 8 .0 5 .6 5 .2 7 5 .8 100.0 4 .3
8 .6 8 .9 100 .0 5 .8 18 .5 9 .1 7 .8 5 8 .8 100 .0 8 .9
8 .1 8 .8 1 0 0 .0 6 .4 2 0 .3 8 .8 7 .7 5 6 .8 100 .0 12 .0
8 .7 11 .1 100 .0 6 .9 2 1 .0 11 .0 5 .3 5 5 .8 100 .0 7 .9
8 .0 1 0 .2 1 0 0 .0 6 .0 15.8 1 0 .2 4 .9 63 .1 100.0 5 .2
12 .1 1 0 .5 100 .0 5 .7 12 .2 1 0 .4 4 .3 6 7 .4 100 .0 4 .4
9 .2 1 0 .7 100 .0 5 .6 20 .1 10 .7 7 .4 5 6 .2 100 .0 6 .0
8 .6 1 1 .1 1 0 0 .0 6 .2 2 0 .2 11 .1 7 .9 5 4 .6 100 .0 6 ,6
8 .7 1 1 .9 1 0 0 .0 7 .1 2 0 .5 1 1 .8 7 .4 5 3 .2 100 .0 6 .0
8 .7 1 1 .7 100 .0 6 .9 1 7 .0 1 1 .6 • 6 .6 5 7 .9 100.0 5 .1
1 2 .8 1 1 .8 1 0 0 .0 6 .1 1 4 .0 1 1 .7 6 .0 62.2 100.0 4 .7
î)
6 .9 6 .4 100.0 4 .8 14.3 6 .7 7.2 6 7 .0 100.0 4.1
6 .7 6 .8 100.0 5 .8 14.3 7 .0 7 .4 65 .5 100.0 5 .0
6 .5 7 .1 100.0 6.5 13.8 7 .3 6.7 6 5 .7 100.0 5.5
6 .4 7 .2 100.0 5 .9 11.9 7 .4 5 .8 6 9 .0 100,0 4.7
8 .2 7 .4 100.0 5 .6 10.0 7 .6 5 .4 7 1 .4 100.0 4 .4
V uodesta 1976 lä h tie n  myös nostam attom at la in a t — F r . 0 . m. ä r  1976 även  o ly fta  Iän — Includes from  1976 a lso lo an s
which have not been drawn.
Myös kuntien varat ja velat vaihtelevat huomattavasti 
lääneittäin ja kehitysaluevyöhykkeittäin.Tilasto-osan tau- 
' lussa 55.2 on esitetty eräitä varoihin ja velkoihin liittyviä 
tunnuslukuja lääneittäin ja kehitysaluevyöhykkeittäin.
Kuntien kassavarat ja talletukset asukasta kohti olivat 
31.12.1976 Uudenmaan läänissä 544 mk mutta Vaasan 
läänissä ainoastaan 247 mk. Käyttöomaisuus asukasta 
kohti oli Uudenmaan läänissä 10 056 mk, mutta Vaasan 
läänissä vain noin puolet tästä, 5 106 mk. Kuntien 
pitkäaikaiset velat asukasta kohti olivat suurimmat Ahve­
nanmaalla, 1 130 mk, ja pienimmät Kymen läänissä, 750 
mk. Uudenmaan läänissä vastaava luku oli 818 mk, 
Pohjois-Karjalan läänissä 810 mk, Kuopion ja Keski-Suo- 
men lääneissä 938 mk ja Lapin läänissä 984 mk.
Kuntien velkaantuneisuutta voidaan tarkastella myös 
vertaamalla velkoja veroäyriä kohti. Näin tarkastellen 
velkaantuneimpia ovat Oulun läänin kunnat, joissa velat 
veroäyriä kohti olivat 9.04 p. Ahvenanmaalla vastaava 
luku oli 8.57 p ja Mikkelin läänissä 8.49 p. Vähiten 
velkaantuneita olivat Uudenmaan läänin kunnat, joissa 
velat veroäyriä kohti olivat 4.06 p, ja Kymen ja Turun ja 
Porin läänien kunnat, joissa vastaavat luvut olivat 5.32 p 
ja 6.67 p. Koko maassa kuntien velat veroäyriä kohti 
olivat 6.28 p. Kuntien lainakustannukset vuonna 1976 
olivat Oulun läänissä 0.78 p, Vaasan ja Kuopion lääneissä 
0.75 p mutta Kymen läänissä vain 0.45 p ja Uudenmaan 
läänissä 0.38 p veroäyriä kohti.
Kehitysaluevyöhykkeisiin kuuluvat kunnat eivät ole 
merkittävästi muita kuntia velkaantuneempia, jos tarkas­
tellaan velkoja asukasta kohti. Jos velat sen sijaan 
lasketaan veroäyriä kohti, ovat erot selvät. Ensimmäisen 
kehitysaluevyöhykkeen kunnissa olivat velat veroäyriä 
kohti 7.86 p. Toisen kehitysaluevyöhykkeen kunnissa 
velkaantuneisuus oli vieläkin korkeampi, 8.57 p, kun se 
kehitysaluevyöhykkeisiin kuulumattomissa kunnissa oli 
5.19 p veroäyriä kohti.
Kuntien oma pääoma oli Uudenmaan läänissä asukas­
ta kohti 10 261 mk. Tämä on 62.7 % enemmän kuin 
Keski-Suomen läänissä, jossa tämä luku oli seuraavaksi 
suurin, ja 127.8 % enemmän kuin Vaasan läänissä. 
Ensimmäiseen kehitysaluevyöhykkeeseen kuuluvissa 
kunnissa oma pääoma asukasta kohti oh 0.9 % suurempi 
kuin 2. kehitysaluevyöhykkeeseen kuuluvissa kunnissa 
mutta 32.5 % pienempi kuin kehitysaluevyöhykkeiden 
ulkopuolelle jäävissä kunnissa.
Aven kommunernas tillgängar och skulder varierar 
märkbart frän ett län tili ett annat och utvecklings- 
omrádeszonvis. I tabell 55.2 i statistikdeien har vissa 
relationstal som ansluter sig tili tillgängar och skulder 
framlagts länsvis och utvecklingsomrädeszonvis.
Kommunernas kassamedel och depositioner per in- 
vänare var 31.12.1976 i Nylands län 544 mk men endast 
247 mk i Vasa län. Anläggningstillgängar per invänare var 
i Nylands län 10 056 mk men endast hälften härav i Vasa 
län, 5 106 mk. Kommunernas längfristiga skulder per 
invänare var störst pä Aland, 1 130 mk, och minst i 
Kymmehe län, 750 mk. I Nylands län var motsvarande 
tal 818 mk, i Norra Karelens län 810 mk, i Kuopio län 
och i Mellersta Finlands län 938 mk och i Lapplands län 
984 mk.
Kommunernas skuldsättning kan granskas även 
genom att jämföra skulderna per skattöre. Vid en dylik 
jämförelse är kommunerna i Uleäborgs län de mest 
skuldsatta där skulder per skattöre var 9.04 p. Pä Aland 
var motsvarande tal 8.57 p och i S:t Michels län 8.49 p. 
Minst skuldsatta var kommunerna i Nylands län där 
skulderna per skattöre var 4.06 p och kommunerna i 
Kymmene och Abo och Björneborgs län där mot­
svarande tal var 5.32 p och 6.67 p. I heia riket var 
kommunernas skulder per skattöre 6.28 p. Kommu­
nernas länekostnader per skattöre är 1976 var 0.78 p i 
Uleäborgs län, 0.75 p i Vasa län och i Kuopio län men 
bara 0.45 p i Kymmene län och 0.38 p i Nylands län.
De kommuner som hörde tili utvecklings- 
omrädeszonerna är inte märkbart mera skuldsatta än 
övriga kommuner, om man tar skulderna per invänare. 
Om skulderna däremot räknas per skattöre blir skill- 
naderna stora. I de kommuner som hörde tili den första 
utvecklingsomrädeszonen var skulderna per skattöre 
7.86 p. I de kommuner som hörde tili den andra 
utvecklingsomrädeszonen var skuldsättningen ännu 
större, 8.57 p dä den var 5.19 p per skattöre i kommuner 
som inte hörde tili utvecklingsomrädeszonerna.
Kommunernas eget kapital var i Nylands län 10 261 
mk per invänare. Detta är 62.7 % högre än i Mellersta 
Finlands län där detta tal var näst högst och 127.8 % 
högre än i Vasa län. I de kommuner som hörde tili den 
första utvecklingsomrädeszonen var det egna kapitalet per 
invänare 0.9 % högre än i de kommuner som hörde tili 
den andra utvecklingsomrädeszonen, men 32.5 % mindre 
än de kommuners som blev utaför utvecklings­
omrädeszonerna.
Summary
The statistical data on communal finances are based on 
a cameral system o f bookkeeping elaborated by the 
central organizations o f  the communes. The data in the 
foregoing tables include the total expenditure and 
revenue o f administrative authorities and establishments. 
For communal business enterprises, however, only the 
net surplus or deficit is given.
The total expenditure in 1976 was 20 503 million 
marks. The increase from the previous year was 3 686 
million marks or 21.9 %.
Capital expenditure was 27 % o f the total expendi­
ture o f the communes. In rural communes 32 % o f  the 
total expenditure was caused by education expenditures; 
those were, however, compensated by the State to 66 %. 
In all types o f urban communes the capital expenditure 
consisted 28 % o f all expenditure and the education 
expenditure were next in order with 21 %.
Of the toal expenditure o f the communes 54 % was 
covered by taxation, 20 % by State subsidies and 4 % by 
loans. The final tax rate in communal income taxation 
was on the avarage in 1975 15.21 % and in 1976 15.55 
% o f the taxable income.

TAULUJA -  TABELLER
TABLES
TABELl 20.1 - UTGIFTER OCH 1NKOMSTER EFTER KCMMUNTYP. HUVUOTITEL OCH KAPITEL - lOOO MK
MENOT -  UTGIFTER TULOT - INKOMSTER
TUNNUS PÄÄLUOKKA JA LUKU HUVUOTITEL OCH KAPITEL KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄIOENT STÄDER KÖPINSAR LK SUMMA STÄDER KÖPINSAR LK SUMMA
000 YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVALTNING 402171 34310 288203 724684 21750 1135 15827 38712
001 kunnallisvaalit KOMMUNALA VAL 11947 1017 9762 22726 1 2 1 4
002 KUNTASUUNNITTELU KOMMUNPLANERING 30419 1123 8051 39593 251 19 250 520
003 ELINKEINOELÄMÄN KEHITTÄKIN. UTVECKLANOE AV NÄRINGSLIVET 4472 671 10044 15187 1048 125 2920 4093004 ASUNTOTUOTANNON EDISTÄMINEN BEFRÄMJANDE AV BOSTAOSPROD. 6779 145 678 7602 1600 13 40 1653
019 MUUT YLEISHALLINNON LUVUT ÖVR. KAPITEL.INOM ALLMAN 348553 31354 259659 639566 18849 976 12607 32432
FORVALTNING
100 järjestystoimi ORDNINGSVÄSENDET 384081 16627 109713 510421 64383 4563 43692 112638
101 OIKEUSTOIMI RÄTTSVÄSENOET 81981 1140 4543 87664 1794 173 2 196910? POLIISILAITOS PÖLISINRÄTTNINGEN 96004 0 0 96004 287 0 0 287
103 PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANOSKYDOS- 0. RÄODNINGS- 152190 10652 50099 212941 32633 2830 18877 54340VERKSAMH.
104 VÄESTÖNSUOJELU BEFOLKNINGSSKYDDSVERKSAMHET 14761 683 3646 19090 3444 12 99 3555105 RAKENNUSTARKASTUS BYGGNADSINSPEKTION 19360 1870 24849 46079 12047 641 13101 25789
106 VALTIOLLISET VAALIT STATLIGA VAL 6 0 1 7 0 0 0 0
119 MUUT JÄRJESTYSTOIMEN LUVUT ÜVR13A KAPITEL INOM 19772 2282 26553 48607 14177 907 11606 26690
ORONINGSVÄSENOET
200 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVARD 1603372 109742 753853 2466967 516755 28019 197181 741955
201 TYÖSUOJELU ARBETARSKYOD 2928 248 1725 4901 1098 111 734 1943202 YLEINEN TERVEYSHALLINTO JA ALLM. HÄLSOFÖRVALT. OCH 53135 1426 8644 63205 19697 529 2901 23127-VALVONTA -ÖVERVAKNING
203 eläinlääkintähuolto VETERI HARVARD 2913 746 7780 11439 1294 282 3491 5067
204 KANSANTERVEYSTYÖ - FOLKHÄLSOARBETE 446722 57292 396728 900742 225857 26856 186550 439263205 YLEISSAIRAALAHOITO VARO PS ALLMANT SJUKHUS 766108 37165 225351 1028624 180684 22 4 1663 182571206 PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO psykiatri sk sjukvArd 231637 9636 70916 312189 72568 8 1515 74091207 MUU SAIRAANHOITO CVRIG SJUKVARO 89195 2810 39917 131922 14833 3 220 15056219 MUU TERVEYDENHUOLTO OVRIG HAlSOVARO 10735 420 2783 13938 722 5 110 837
300 SOSIAALITOIMI socialvAsenoet 1601345 133280 1054568 2789193 412119 45141 426837 884097
301 sosiaalihallinto SOCIALFÖRVALTNING 99765 7483 54341 161609 2911 271 1647 482930? LASTEN PÄIVÄHOITO barndagvArd 393921 24541 161260 579722 193550 13659 101860 309069303 MUU LASTEN JA NUORT. HUOLTO ÖVR. V&RD AV 8ARN 0. UNGD0M 163288 5891 29341 198520 30958 1700 6082 38740304 VAMMAISTEN HUOLTO VARO AV HANDIKAPPADE 94564 6623 60818 162005 25059 1290 12573 3892 2305 PAV- JA TYÖLAITOSHUOLTO PMB— OCH ARBETSINRÄTTN.VARD 32161 886 4191 37238 8617 62 496 9375306 VANHUSTEN HUOLTO värd av Sloringar 384136 41434 350514 776064 66981 9127 97446 173554
307 ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOST.BIORAG 0. ANO. I 213050 18851 126104 360005 0 0 12 12UNOERSTODSOEL.
308 KOTIPALVELU HEMTJÄNST 87994 7857 77105 172956 22356 2975 38574 63905309 TOIMEENTULOHUOLTO CVRIGA SOCIALA STÖDATGARDER 97156 6971 45503 149630 41873 3576 27768 73217310 OIKEUSAPU rAttshjAlp 8602 1942 8452 18996 6130 1592 7418 15140319 MUU SOSIAALITOIMINTA ÖVR13 SOCIALVERKSAMHET 26686 10802 134922 172410 13482 10891 132948 157321
400 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 2581918 271711 2137642 4991271 1269163 160873 1500968 2931004
401 KOULUTOIMEN HALLINTO JA SKOLVÄS. FORVALTNING OCH 44739 5751 39839 90329 1175 168 1256 2599
SUUNNITTELU PLANERING402 KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLK SKOLOR/GR UNO SKOLOR 1381707 180135 1652537 3214379 730333 116931 1254890 2102154403 OPPI KOULUT/LUKIOT lAroverk/ gymnasier 237271 27504 141616 406391 168436 19392 105645 293473404 AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 333102 22881 91879 447862 236700 13443 49115 299258405 TYÖVÄEN-/KANS ALAISOPISTO AR BETAR-/MEDBORGARINSTITUT 45748 8477 57990 112215 31939 5772 40449 78160406 KIRJASTO BIBLIOTEK 112210 9089 61142 182441 35878 2752 35664 74294407 TEATTERITOIMINTA TEATERVERKSAMHET 60969 9 246 61224 8384 10 156 8550408 MUSIIKKITOIMINTA MUSIKVERKSAMHEt 52578 764 1614 54956 8656 14Ö 197 8993409 MUSEOT PUSEER 28685 999 4535 34219 3025 173 946 4144410 URHEILU JA ULKOILU IOROTT OCH FRILUFTSLI V 192437 9965 39898 242300 32550 1106 1934 35590411 NUORISOTYÖ UNGDOMSARBETE 42537 3260 25980 71777 6336 747 9053 16136412 RAITTIUSTYÖ NYKTERHET SARBETE 5565 688 6920 13173 72 21 218 311419 MUUT SIVISTYSTOIMEN LUVUT ÖVR. KAPIT. INOM BILONINGS- 44364 2189 13431 59984 5675 217 1428 7320VASENOET
500 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLA33. AV OMR. OCH ALLM. 791751 44786 197000 1033537 192452 4114 13080 209646
ARBETEN
501 YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO FORVALTNING AV ALLMANNA 145349 10050 58375 213774 26715 1670 3007 31392ARBETEN
502 KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MATNINGS- 148122 11208 29380 188710 16483 1095 2573 20151TOIMINTA verksamhet503 LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 292076 17462 91734 401272 36598 527 3769 40894504 PUISTOT JA MUUT YLEISET PARKER OCH 0VRI3A ALLMANNA 78304 3646 6600 88550 4697 274 708 5679ALUEET OMRAOEN519 MUUT YLEISET TYÖT OVRIGA ALLMANNA ARBETEN 127899 2422 10906 141227 107958 549 3023 111530
600 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 576993 39775 148067 764835 531593 27398 154454 713445
601 KIINTEISTÖLAUTAKUNTA JA FASTIGHETSNANNDEN OCH DESS 26961 437 1019 28417 1217 11 572 1800-TOIMISTO BYRA
602 RAKENNUKSET BYGGNAOER 461408 37218 127390 626016 411129 25472 140984 577585603 MAA- JA METSÄTILAT JOROBRUKS- OCH SKOGSLAGENH. 29211 1598 16989 47798 28663 815 8418 38096619 MUU KIINTEISTÖTOIMI OVRIG FASTIGHETSVERKSAMHET 59411 522 2660 62593 90378 1100 4478 95956
700 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAM. 759253 30913 55723 845889 363252 12423 40122 415797
710 LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ affarsverkens UNOERSKOTT 452133 17202 29363 498698710 LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ affArsverkens Overskott 116177 844 20059 137080730 SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 307120 13712 26362 347194 24t075 11579 20064 278718
800 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 568718 40667 306317 915702 8081617 554066 3608297 12243980
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANL. 9269602 721811 5051086 15042499
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ E3ENTL. INKOMSTER SAMMANL. 11453084 837732 6000458 18291274
900 PÄÄOMATALOUS KAPITALHU SHALLNING 3635485 216250 1608695 5460430 1509618 103417 712340 2325375
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 12905087 938061 6659781 20502929
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 12962702 941149 6712798 20616649
MENOT UTGIFTER KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
PÄÄLUOKKA JA MOMENTTI HUVUOTITEL OCH MOMENT STÄDER KÖPINGAR LK SUMMA
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN PÖRVALTNING 402171 34310 288203 724684
SIITÄ: DäRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 162812 14788 131994 309594
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 41637 3256 29543 74436
SI ITÄ: DäRAV:
eläkevakuutusmaksut PENSION SFÖRSÄKRINGSPREMIER 6966 716 5963 13645
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGDA PENSIONER 9025 176 1917 11118
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 30075 1843 14146 46064
KOROT JA POISTOT * RäNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 2685 401 266 3352
SIITÄ: DARAV: )KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RäNTOR PA ANLAGGNINGSTILLG. 1637 155 132 1924
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 75711 6740 52232 134683
SIITÄ: DARAV:
OSUUOET kuntainliitoille ANDELAR TILL KOMHUNALFÖRBUND 22571 1646 10355 34572
KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE ERSÄTTN. TILL KOMMUNALFÖRBUND 1824 74 686 2784
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSATTN. TILL ANDRA KOMMUNER 93 0 198 291
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSÄTTNIN3AR TILL STATEN 50591 5009 39071 94671
KORVAUKSET MUILLE ERSATTNINGAR TILL ÖVRIGA 289 0 924 1213
AVUSTUKSET UNDERSTOD 1475 363 4158 5996
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 384081 16627 109713 510421
SIITÄ: DäRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 183131 9824 60007 252962
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 47880 2032 15953 65865
SIITÄ: DäRAV:
ELÄKE VA KUUTUSMA K SUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 6509 553 2804 11866
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGDA PENSIONER 17702 38 256 17996
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 37125 627 6073 43825
KOROT JA POISTOT RäNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 11643 701 475 12819
SI ITÄ: DäRAV:KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RäNTOR Pi ANLAGGNINGSTILLG. 7708 309 107 8124
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 74581 808 5207 80596
SI ITÄ: DäRAV:
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSATTN. TILL ANORA KOMMUNER 74 95 1708 1877
korvaukset valtiolle ERSATTNINGAR TILL STATEN 72045 0 172 72217
KORVAUKSET MUILLE ERSATTNINGAR TILL ÖVRIGA 339 80 863 1282
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 3501 639 5343 9483
2 TERVEYDENHUOLTO HALSÖVARD 1603372 109742 753853 2466967
SIITÄ: DARAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 559243 24792 156747 740782
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 146899 4743 30806 182448
SIITÄ: OARAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENS IONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 21012 1787 10192 32991SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGDA PENSIONER 66639 117 730 67486
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 61521 2790 20236 84547
KOROT JA POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 23357 1769 928 26054
SIITÄ: DäRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RANTOR PA ANLAGGNINGSTILLG. 17057 894 598 18549
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 633210 68693 501367 1203270
SIITÄ: OARAV:
OSUUOET KUNTAINLIITOILLE ANOELAR TILL KOMMUNALFÖRBUND 538663 65568 468444 1072675
KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE ERSATTN. TILL KOMMUNALFÖRBUND 52468 2375 21469 76312
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSÄTTN. TILL ANDRA KOMMUNER 12024 415 7714 20153
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSATTNINGAR TILL STATEN 7623 165 124 7912
KORVAUKSET MUILLE ERSATTNINGAR TILL ÖVRIGA 11925 52 2653 14630
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 3133 170 746 4049
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENOET 1601345 133280 1054568 2789193
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 671608 58423 503352 1233383
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 149759 10640 94658 255057
SIITÄ: DÄRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 27905 3627 31831 63363
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGDA PENSIONER 50639 165 2095 52899
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER • 101358 5739 38793 145890
KOROT JA POISTOT RÄNTOR OCH AVSKRIVNINGAR 32682 3098 1415 37195
SIITÄ: DARAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RANTOR PA ANLAGGNINGSTILLG. 23747 1985 626 26358
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 323161 36569 269182 628912
SIITÄ: DÄRAV:OSUUOET KUNTAINLIITOILLE ANOELAR TILL KOMMUNALFÖRBUND 39812 10609 89171 139592
KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE ERSÄTTN. TILL KOMMUNALFÖRBUNO 10864 2481 14546 27891
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSATTN. TILL ANDRA KOMMUNER 6474 907 7064 14445
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSATTNINGAR TILL STATEN 1565 77 341 1983
KORVAUKSET MUILLE ERSATTNINGAR TILL ÖVRIGA 15661 3262 23245 42168
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 187932 7820 60881 256633
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNAS EKONON] 1976
TAULU 30*1 * MENOT JA TULOT KUNTAMUODOITTAIN*PÄÄLUOKITTAIN JA MOMENTEITTAIN - 1000 MK - JATK. 
TABELL 30.1 -  UTG1FTER OCH INKOHSTER EFTER KOMMUNTVP, HUVUDTITEL OCH MOMENT - 1000 MK - FORTS.
MENOT UTGIFTER KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
PÄÄLUOKKA JA MOMENTTI HUVUDTITEL QCH MOMENT STÄDER KÖPINGAR LK SUMMA
A SIVISTYSTOIMI bildningsvSsendet 2581910 271711 2137642 4991271
SIITÄ: DSRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 1320769 145756 1173282 2639807
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 206518 19652 152127 376297SIITÄ: OSRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENS IONSFÖRSSKRINGSPREMIER 28923 3310 20517 52750
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGDA PENSIONER 33429 496 2090 36015HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 292730 21858 175872 490460
KOROT JA POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 138210 17858 6750 162818
SIITÄ: DÄRAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RANTOR PA ANLAGGNINGSTILLG. 97872 10951 3143 111966
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 43581 5943 82354 131878
. SIITÄ: DSRAV:OSUUDET KUNTAINLIITOILLE ANDELAR TILL KOMMUNALFORBUND 24159 4103 37402 65664KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE ERSATTN. TILL KOMMUNALFÖRBUNO 3311 438 5059 8808
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSATTN. TILL ANORA KOMMUNER 4461 1160 34703 40344KORVAUKSET VALTIOLLE ERSATTNINGAR TILL STATEN 3745 1 603 4349KORVAUKSET MUILLE ERSÄTTNINGAR TILL ÖVRIGA 3117 142 1095 4354
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 128897 4218 392 86 172401
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLSGGNING AV OMRAOEN OCH 
ALLMANNA arbeten
791751 44786 197000 1033537
SIITÄ: DARAV:PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 289237 18450 53599 361286
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 71830 3997 12055 87882
SIITÄ: DARAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSF0RSAKRINGSPREM IER 14781 1081 2860 18722
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGDA PENSIONER 20954 401 234 21589
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 21334 673 3527 25534KOROT JA POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 41722 1344 1155 44221SIITÄ: DARAV:KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RANTOR PA ANLAGGNINGSTILLG. 17093 635 433 18161OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 6817 1620 29934 38371SIITÄ: DARAV:
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE ANDELAR TILL KOMMUNALFORBUND 493 179 412 1084KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE ERSATTN. TILL KOMMUNALFORBUND 0 0 20 20
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSATTN. TILL ANORA KOMMUNER 308 0 287 595KORVAUKSET VALTIOLLE ERSATTNINGAR TILL STATEN 2518 922 24043 27483
KORVAUKSET MUILLE ERSATTNINGAR TILL ÖVRIGA 2894 123 2151 5168AVUSTUKSET UNOERSTÖD 3077 2728 29652 35457
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 576993 39775 148067 764835
SIITÄ: DARAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 103602 4288 24659 132549
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 25352 882 5464 31698
SIITÄ: DARAV:EL ÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSI0NSFÖRSÄKRIN3SPREMIER 5935 263 1645 7843
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGDA PENSIONER 6283 27 521 6831
huoneistomenot LOKALUTGIFTER 114576 7726 49597 171899
SIITÄ: DARAV:
rakennusten kunnossapito UNDERHALL AV BVGGNAOER 59671 4744 27900 92315KOROT JA POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 230307 18103 5730 254140
SIITÄ: DARAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RANTOR PA ANLAGGNINGSTILLG. 176746 10267 2607 189620
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 759253 30913 55723 645889
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS unoerskott 452133 17202 29363 498698SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 307120 13712 26362 347194
SIITÄ: DARAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 125624 6076 11726 143426
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 26827 1045 2027 29899SIITÄ: DARAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT pensionsförsakringspremier 5645 364 643 6652
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLAGOA PENSIONER 7419 25 48 7492
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 14226 920 2019 17165
KOROT JA POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNINGAR 18688 732 767 20187
SIITÄ: DARAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RANTOR PA ANLAGGNINGSTILLG. 6165 182 158 6505
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 566716 40667 306317 915702
SIITÄ: DSRAV:KOROT RSNTOR 205831 20147 155433 381411LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RSNTOR 20919 287 37 21243RAHASTOSIIRROT FONDOVERFGRINGAR 23680 1523 9686 34891
VEROT JA VEROLUONTEISET MAKSUT SKATTER OCH AVG. AV SKATTENATUR 134654 14722 117006 266384SIITÄ: DSRAV:KUNNALLISVERON POISTOT JA AVSKRIVNINGAR OCH RESTITUTIO­
PALAUTUKSET NS R AV KOMMUNALSKATT 37342 1986 12220 51546VARAUS VALTION VEROTILITYKSIÄ RESERVERING FOR STATENSVARTEN SKATTEREDOVISNINGAR 92935 12719 103605 209259MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 183635 3985 24147 211767SI ITÄ: DSRAV:
ELÄKEVAKUUTUSMAKSUT PENSIONSFORSSKRINGSPREMIER 10873 74 2275 1322 2SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET OIREKT ERLAGOA PENSIONER 50156 2049 440 52645
TABELL 30.1 -  UTSIFT ER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUNTYP. HUVUDTITEL OCH1 MOMENT - 1000 MK - FORTS.
MENOT UTGIFTER KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
EKALUOKKA JA MOMENTTI HUVUDTITEL OCH NOMENT STÄOER KÖPIN3AR LK SUMMA
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 9269602 721811 5051086 15042499
SIITÄS OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 3475855 282468 2116153 5874476
MUUT HENKILÖSTÖMENOT ÖVRIGA PERS0NALUT3IFTER 779854 48394 345717 1173965
SIITÄS DXRAv:
eläkevakuutusmaksut PENSIONSFÖRSÄKRINGSPREMIER 130549 11775 78730 221054
SUORAAN MAKSETUT ELÄKKEET DIREKT ERLA3DA PENSIONER 262246 3494 8331 274071
HUONEISTOMENOT LOKALUTGIFTER 673160 42176 310275 1025611
SIITÄS OÄRAV:
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄROEN 264793 8424 46513 319730
VUOKRAT HVROR 100191 4948 30325 135464
RAKENNUSTEN KUNNOSSAPITO UNOERHALL AV BYGGNADER 110704 11660 86465 208629
TARVIKKEET FÖRNÖDENHETER 725537 62612 442246 1230395
palvelukset TJÄNSTER 448795 35525 307962 792282
KOROT JA POISTOT RANTOR OCH AVSKRIVNIN3AR 499294 44006 17486 560786
SIITÄS DARAV:
KÄYTTÖOMAISUUDEN KOROT RANTOR PA ANLXGGNINGSTILLG. 348025 25378 7804 381207
RAKENNUSTEN POISTOT AVSKRIVNING PA BYGGNADER 118407 16049 7978 142434
IRTAIMISTON POISTOT AVSKRIVNING PA INVENTARIER 15888 1960 1538 19386
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 1163242 120377 941018 2224637
SIITÄS DXRAV:
OSUUDET KUNTAINLIITOILLE ANDELAR TILL KOMMUNALFORBUND 625698 82105 605784 1313587KORVAUKSET KUNTAINLIITOILLE ERSATTN. TILL KOMMUNALFORBUND 66467 5368 41980 115815
KORVAUKSET MUILLE KUNNILLE ERSATTN. TILL AÑORA KOMMUNER 23454 2577 51674 77705
KORVAUKSET VALTIOLLE ERSXTTNINGAR TILL STATEN 138227 6178 64393 208798
KORVAUKSET MUILLE ERSXTTNINGAR TILL ÖVRIGA 34656 3659 31025 '69340
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 355733 16111 142255 514099
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 3635485 216250 1608695 5460430
SIITÄ; OARAV:
kiinteän omaisuuoen OSTO KÖP AV FAST EGENDOM 218606 30431 149713 398750
TONTIT« MAA- JA VESIALUEET TOMTER. JORD- OCH VATTENOMR. 170739 17084 106303 294126
asuinrakennukset BOSTAOSBYGGNADER 17236 418 6900 24554
MUUT RAKENNUKSET ÖVRIGA BYGGNADER 30631 .12929 36510 80070
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 755456 59750 541663 1356869
ASUINRAKENNUKSET B0STA0SBY33NADER 75078 7739 125007 207824
YLEISHALLINNON MUUT RAK. ALLMANN, förvaltn. övr. byggn. 42433 3285 27499 73217
JÄRJESTYSTOIMEN MUUT RAK. ordningsvAsendets Övr. byggn. 21716 1344 3206 26266
TERVEYDENHUOLLON MUUT RAK. HXLSOVAROENS ÖVR. BY33NADER 70745 8533 33933 113211
SOSIAALITOIMEN MUUT RAK. socialvAsendets övr. byggn. 123191 5477 60570 189238
OPETUSTOIMINNAN MUUT RAK. BILDNINGSVXSENDETS ÖVR.BYGGN. 275938 17234 173149 466321
VAP. HARRASTUSTOIMINNAN MUUT RAK.FRITIDSVERKSAMH. ÖVR. BYGGN. 54274 1602 11119 66995
MUUT RAKENNUKSET OVRIGA BYGGNADER 92081 14536 107176 213793
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 650200 37073 169159 856432
SIITÄ: OXRAV:
YLEISET VÄESTÖSUOJAT ALLMANNA BEFOLKNINGSSKYDD 23058 103 1718 24879KAOIJT, TIET. SILLAT 3AT0R• VA3AR. BROAR 379986 26566 107797 514349
PUISTOT. ISTUTUKSET. LEIKKIP. PARKER. PLANTER INGAR, LEKPL. 25400 1587 3769 30756
URHEILU- JA RETKEILYALUEET IOROTTS- OCH FRILUFTSONRAOEN 56845 2140 18008 76993
VESI-. VIEMÄRI- JA SÄHKÖVERK. VATTEN—, AVLOPPS- OCH ELNXT 135048 6059 29478 170585
muut maa- ja vesialueet ÖVRIGA JORC— OCH VATTENOMR. 15329 611 3341 19281
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM . 59747 5506 52351 117604LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1237119 30305 250563 1517987
SIITÄ: DARAV:
talonrakennukset HUSBY33NADER 198825 500 7406 206731
MAA- JA VESIRAKENNUKSET JORD- OCH VATTENBYGGNADER 883252 29430 229885 1142567
IRTAIMISTON HANKINTA ANSKAFFNING AV LÖSEGENDOM 72565 372 3501 76438
KUNTAINLIIT0T KOMMUNALFORBUND 130315 11623 107838 249776
SIITÄ: DARAV:
OSUUDET TERVEYOENHUOLL. LAIT. ANO. I HXLSOVAROENS INRATTN. 106677 7483 81536 195696
OSUUOET SOSIAALITOIMEN LAIT. ANO. I SOC.VXSENDETS INRÄTTN. 3151 2922 5420 11493
OSUUDET OPETUSTOIMEN LAIT. ANO. I BILD.VASENOETS INRATTN 13949 1026 17232 32207
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNIN3AR 960 207 3023 4190
ARVOPAPERIT VXRDEPAPPER 79835 6012 50031 135878
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖGENHETENS fondöverf. 36425 2171 12055 50651
LAINAT LAN 258690 29606 230328 518624
LAINANANTO utlSning 192805 3059 34528 230392
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLA3T 12905087 938061 6659781 20502929
TULOT
PÄÄLUOKKA JA MOMENTTI
O YLEISHALLINTO 
SIITÄS
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA
SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET
MAKSUT JA KORVAUKSET
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA
HENKILÖSTÖTULOT
VUOKRAT
1 JÄRJESTYSTOIMI 
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET ja -KORVAUKSET
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA
MAKSUT JA KORVAUKSET
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA
HENKILÖSTÖTULOT
VUOKRAT
2 TERVEYDENHUOLTO 
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA
SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET
MAKSUT JA KORVAUKSET
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA
HENKILÖSTÖTULOT
VUOKRAT
3 SOSIAALITOIMI 
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA
SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET
MAKSUT JA KORVAUKSET
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA
HENKILÖSTÖTULOT
VUOKRAT
A SIVISTYSTOIMI 
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA
MAKSUT JA KORVAUKSET
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA
HENKILÖSTÖTULOT
VUOKRAT
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA
MAKSUT JA KORVAUKSET
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA
HENKILÖSTÖTULOT
VUOKRAT
6 KIINTEISTÖT 
SITTÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA
MAKSUT JA KORVAUKSET
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA
HENKILÖSTÖTULOT
VUOKRAT
VUOKRA-ARVOT
INKOMSTER
HUVUOTlTEL OCH MOMENT
ALLMÄN FÖRVALTNING 
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR
ERSÄTTNINGAR AV ANDRA KOMMUNER
SJUKFÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR
VEDERLAG FÖR NATURAPRESTATlONERPERSONALINKOMSTER
HYROR
ORONINGSVÄSENDET 
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 
ERSÄTTNINGAR AV ANDRA KOMMUNER 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 
VEDERLAG FÖR NATURAPRESTAT!ONER 
PERSONALINKOMSTER 
HYROR
HÄLSOVARD
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR
ERSÄTTNINGAR AV ANDRA KOMMUNER
SJUKFÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR
VEDERLAG FÖR NATURAPRESTATIONER
PERSONALINKOMSTER
HYROR
SOCIALVÄSENDET
DÄRAV:STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR
ERSÄTTNINGAR AV AÑORA KOMMUNER
SJUKFÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR
VEDERLAG FÖR NATURAPRESTATIONER
PERSONALINKOMSTER
HYROR
BILONINGSVÄSENDET 
OÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 
ERSÄTTNINGAR AV ANDRA KOMMUNER 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 
VEDERLAG FÖR NATURAPRESTATIONER 
PERSONALINKCMSTER 
HYROR
PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
DÄRAV:STATSANDELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 
ERSÄTTNINGAR AV ANDRA KOMMUNER 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 
VEDERLAG FÖR NATURAPRESTATIONER 
PERSONALINKOMSTER 
HYROR
fastigheter
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTNINGAR 
ERSÄTTNINGAR AV AÑORA KOMMUNER 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 
VEDERLAG FÖR NATURAPRESTATIONER 
PERSONALINKOMSTER 
HYROR
HYRESVÄROEN
KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
STÄDER KÖPINGAR LK SUMMA
21750 1135 15827 38712
1979 196 3738 5913
155 9 130 289
2573 78 676 3327
2992 119 1895 9906
. 93 6 977 526
1699 96 990 2135
3669 296 9297 8257
69383 9563 93692 112638
11319 2395 35233 98992
1999 958 370 2277
38217 1556 5968 95791
58 0 152 210
865 39 197 1101
3697 56 1079 9777
516755 28019 197181 741955
379595 18099 136901 529995
12919 1730 2967 17611
35297 3759 21179 60230
61959 3667 17567 83193
609 128 695 1382
3997 185 1701 58838678 355 11993 20976
912119 45141 426837 884097
227711 26414 264977 519102
5852 2601 11188 19641
259 47 238 539
131942 12981 121546 266469
1805 115 2388 43086154 652 4926 11732
9895 611 9456 19962
1269163 160873 1500968 2931004
1111357 149790 1410302 2671449
28732 2414 17442 48588
6666 9 3503 17878 88050
2557 10 4417 6964
7945 793 7302 16040
28363 3051 34974 66388
192452 4114 13060 209646
1270 322 3940 5532
3229 74 514 3817
147168 1641 4994 153803118 0 64 182
4018 333 758 5109
1516 109 795 2420
531593 27398 154454 713445
824 17 344 1185
0 0 11 11
21417 377 5176 26970
128 0 355 483
2387 66 456 2909
214143 18176 99312 331631
266162 7938 44938 319038
tul o t INKOMSTER KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
PÄÄLUOKKA JA MOMENTTI HUVUDTITEL OCH MOMENT STÄOER KÖPIN3AR LK SUMMA
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 363252 12423 40122 415797
l i i k e l a i t o s t e n YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 116177 844 20059 137080
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 247075 11579 20064 278718
SIITÄ? DÄRAVt
MAKSUT JA KORVAUKSET a v g i f t e r o c h  e r s ä t t n i n g a r 20746 920 2903 24569
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA VEOERLAG FÖR NATURAPRESTATIONER 163 0 65 248
TULOT SIS. PALVELUTOIMINNASTA INKOMSTER Av INTERN SERV.VERKS. 208129 10532 16201 234862
HENKILÖSTÖTULOT PERSONALINKOMSTER 1103 47 83 1233
VUOKRAT HYROR 14278 68 478 14824
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 8081617 554066 3606297 12243980
SIITÄS OÄRAV:
KOROT RÄNTOR 111503 3969 29018 144490
LASKENNALLISET KOLOT KALKVLERAOE RÄNTOR 794753 34909 15957 645619
SIITÄs DÄRAV:HALLINNOLLISEN KÄYTTÖOMAI­ RÄNTOR PA ADMINISTRATIVA
SUUDEN KOROT ANLÄGGNIN3STI LL3AN3AR 346733 19424 6267 372424LIIKELAITOSTEN KÄYTTÖOMAI­ RÄNTOR P i  AFFÄRSVERKENS
SUUDEN KOROT ANLÄGGNINGSTILLGANGAR 418102 9339 7507 434948
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFÖRINGAR 24664 377 723 25964
VEROT JA VEROLUONTEISET MAKSUT SKATTER OCH AVG. AV SKATTENATUR 7069389 503993 3442270 11015652
SIITÄ: DÄRAV:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO FINANSÍRETS KONNUNALSKATT 6995830 499174 3405054 10900058
MUUT VEROTUSLAIN MUKAISET OVRIGA KOMMUNALSKATTER
KUNNALlISVEROT ENLIGT BESKATTNIN3SLA3EN 22284 1801 14713 38798
MERI MIESVERO SJÖMANSSKATT 23454 1163 7360 31977
ARPAJAISVERO LOTTERISKATT 12493 1228 9908 23629
KOIRAVERO HUNDSKATT 5397 546 4397 10340
MAKSUT KUOLINPESIEN JÄÄNIST. BOUPPTECKNINGSAVGIFTER 1246 81 734 2061
TUULAAKI TOLAG 7149 0 1 7150
MUU RAHOITUS ÖVRI3 FINANSIERIN3 81103 10822 120337 212262SIITÄ: DÄRAV:
OSUUS ALKON VOITTOVAROISTA ANDEL AV ALKOHOLBOL.VINSTMEO. 12468 1238 9616 23322
RAHOITUSAVUSTUKSET FINANSIERINGSUNDERSTÖD 2276 212 39669 42157
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLI3A INKOMSTER SAMMANLA3T 11453084 837732 6000458 18291274
SIITÄS DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTNINSAR 1749881 199208 19237L7 3872806
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA ERSÄTTNINGAR AV AÑORA KOMMUNER 52331 7281 32622 92234
VASTIKKEET LUONTOISSUORITUKSISTA VEOERLAG FÖR NATURAPRESTATIONER 5501 259 8563 14323
MAKSUT JA KORVAUKSET AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 491060 24764 *177877 693701
HENKILÖSTÖTULOT PERSONAL!NKOMSTER 33892 2161 16708 52761
VUOKRAT HYROR 284184 22722 161829 468735
9 PÄÄOMATALOUS kapitalhushAllning 1509618 103417 712340 2325375
SIITÄS DÄRAV:
KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOM 352559 38570 211394 602523
SIITÄS OÄRAV:
TONTTIEN. MAA- JA VESIALUEIT- FORSÄLJNING AV TOMTER.JORO—
TEN MYYNTI OCH VATTENOMRAOEN 107213 6646 47941 161800
ASUINRAKENNUSTEN MYYNTI FORSÄLJNING AV B0STADSBY33N. 1535 219 6089 7843
MUIDEN RAKENNUSTEN MYYNTI FORSÄLJNING AV OVRIGA BYGGN. 14066 2313 25219 41600
METSÄN MYYNTI JA OMA KÄYTTÖ FORSÄLJNING AV SKOG OCH AN- 
VÄN0NIN3 FÖR EGET BRUK
11154 2496 37798 51448
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 89531 9584 79180 178295
ASUINRAKENNUSTEN POISTOT AVSKRIVNING PA BOSTADSBYGGN. 18494 5009 1100 24603
MUIOEN RAKENNUSTEN POISTOT AVSKRIVNIN3 PA OVRIGA BYGGN. 95526 11226 6221 112973
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 161332 2453 19066 182851
SIITÄS DÄRAV:
OMAISUUDEN MYYNTI FORSÄLJNING AV EGENDOM 75 0 1105 1180
valtionosuudet ja - korvaukset STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 16158 592 3479 22229
HAA— JA VESIRAKENTEIDEN POISTOT AVSKRIVNIN3 PA JORO- OCH 59487 811 1583 61881
VATTEN8YGGNADER
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 14536 2351 15296 32183
SIITÄS OÄRAV:
omaisuuoen myynti FORSÄLJNING AV EGENDOM 691 175 4075 4941
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 2491 396 9641 12528
IRTAIMEN OMAISUUOEN POISTOT AVSKRIVNING PA LÖSEGENOOM 11164 1779 1063 14006
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 454526 16235 79023 549784
SIITÄ: OÄRAV:
OMAISUUOEN MYYNTI FORSÄLJNING AV EGENDOM 920 0 1391 2311
POISTOT AVSKRIVNINGAR 387532 12887 18982 419401
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 6455 74 3485 10014
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 132 0 137 269
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 4396 627 5623 10646
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMOGENHETENS FONOÖVERF. 36945 1602 339 38886
LAINAT LAN 434845 40183 349327 824355
LAINANANTO UTLANJNG 25891 552 7253 33696
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 12962702 941149 6712796 20616649
y j s ^
LÄÄNI -  LÄN
MENOT
pääluokka, luku ja momentti
O YLEISHALLINTO
VHTF1SSUMMASTA 2
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT
huoneistomenot
OSUUOET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
t JÄRJESTYSTOIMI
SIITÄ:
OIKFUSTOIMI
POLIISILAITOS
PALO- JA PELASTUSTOIMI
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
2 TERVEYDENHUOLTO 
SIITÄ:
Yl.FlNEN TERVEYSHALLINTO JA 
-VALVONTA 
KANSANTERVEYSTYÖ 
YLEISSAIRAALAH01T0 
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO 
MUU SAIRAANHOITO
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
3 SOSIAALITOIMI 
SIITÄ:
SOSIAALIHALLINTO 
LASTEN PÄIVÄHOITO 
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO 
VAMMAISTEN HUOLTO 
VANHUSTEN HUOLTO 
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS
KOTIPALVELU
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
4 SIVISTYSTOIMI 
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT 
OPPI KOULUT/LUKIOT
ammattiopetus
TYÖVÄEN-/KANSAL AISOPISTO 
KIRJASTO
URHEILU JA ULKOILU
yhteissummasta:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
UTGIFTER UUDEN- TURUN - AHVENAN- HÄMEEN
MAAN PORIN HAAN
HUVUDTITEL♦ KAPITEL OCH MOMENT NYLANDS ÄBO-BJÖR- ÄLANDS TAVASTE-
ALLMÄN FÖRVALTNING•
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 
LOKALUTGIFTER 
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 
UNOERSTÖD
ORONINGSVÄSENDET 
OÄRAV:
RÄTTSVÄSENOET
PÖLISINRÄTTNINGEN
BRANOSKYDDS- OCH räddningsverks.
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER
LOKALUTGIFTER
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR
UNOERSTÖD
HÄLSOVÄRO
DÄRAV:
ALLMÄN HÄLSOFÖRVALTNING OCH 
-ÖVERVAKNING 
FOLKHÄLSOARBETE 
VÄRD PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 
PSYKIATRISK SJUKVARD 
ÖVRIG SJUKVARD
AV TOTALSUMMAN:LÖNER OCH ARVODEN
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER
LOKALUTGIFTER
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR
UNOERSTÖD
SOCIALVÄSENOET
OÄRAV:
SOCIALFÖRVALTNING
BARNOAGVARO
ÖVRIG VARO AV BARN OCH UNGOOM
varo AV HANOIKAPPADE
varo av Aloringar
BOSTAOSBIDRAG OCH ANOEL I
UNDERSTÖDSDELAR
HEMTJÄNST
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER
LOKALUTGIFTER
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR
UNOERSTÖD
BILONINGSVÄSENDET 
OÄRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 
LÄROVERK/GYMNASIER 
YRKESUN0ERVISN1NG 
ARBETAR-/MEOBORGARINSTITUT 
BIBLIOTEK
IDROTT OCH FR ILUFTSLIV
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER
LOKALUTGIFTER
ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR
UNOERSTÖD
NEBORGS HUS
185509 102307 3426 99233
73814 43663 1795 42251
20955 10239 422 9354
18797 4622 191 4985
35843 21954 541 18754
157 803 0 518
156649 74773 3891 70961
31439 13063 552 14785
41833 13603 997 12878
54138 32842 1544 30002
65930 38124 1485 3684320399 9320 423 10669
20368 5024 124 4917
31101 13535 1108 10253
2109 1982 344 1130
799809 333385 9269 360249
22112 7484 57 11017
209116 100881 2918 103101
359427 163372 3403 184562
131852 43288 1499 47047
66097 15552 1323 11345
288203 81454 3 114847
87050 19392 0 26094
29651 13353 6 11864
291661 185919 9169 168032
1425 743 40 1089
806350 397068 11176 374049
50431 21961 478 19847
193770 82280 2459 77612
90125 21776 373 28060
47850 20275 627 20198
230171 113409 3970 99570
97219 56628 1412 58650
32193 26956 968 23201
340547 169926 2818 160532
84306 34284 524 31200
53184 20586 345 18409
148405 105346 5879 92496
94961 31423 903 34946
845665 671999 22924 632729
445099 419833 17375 365573
85506 51499 98 56474
74145 71336 481 87120
20602 13253 970 12311
44161 25437 1125 24114
83633 28867 1661 34595
402770 353731 10263 335073
69930 51333 1373 47266
100838 74088 2187 60293
22384 23466 3090 20042
58633 20010 703 20300
KYMFN MIKKELIN POHJOIS-
karjalan
KYMMENE ST. NORRA
MICHELS KARELENS
49323 32096 26173
21102 14097 11406
4411 3445 2625
3145 1489 1430
8801 5517 4889
352 496 186
32897 20014 14879
4353 3044 19034640 2957 1370
16755 8642 7574
17772 10882 8270
3400 2331 21252208 1216 961
5194 2475 1309
416 521 335
167117 69859 79280
4986 570 218662617 26860 46403
73794 30339 20655
15934 8226 7848
7844 3624 1075
41641 8543 2 6123
7659 1638 5163
4521 1030 2547
100091 56086 37217
52 13 19
184950 114053 101369
11029 6466 5222
30637 15465 16304
14797 4713 3780
10855 6530 5301
51605 37466 31196
29694 15006 12461
12326 8476 7144
79352 54448 47853
14043 10062 9182
9438 5440 431848973 26898 20240
15000 7144 9148
379117 230805 221416
235614 168692 166924
31680 14704 16439
36733 16601 7797
6883 4907 5421
14813 6490 6422
21S08 6535 6914
199371 127502 121426
26035 15927 15863
37880 19750 19009
13946 7516 291911654 6524 4168
KUOPION KESKI­ VAASAN
SUOMEN
KUOPIO MELLÉRSTA VASA
FINLANDS
36812! 33172 61529
15311 15284 28091
3916 3230 6308
2171 1698 3018
6280 5837 10677
743 255 748
24101 18915 37011
4065 2347 4148
3079 2802 461210720 7753 17686
12335 10281 19843
2995 2226 4551
1701 1511 2914
2929 2228 3943
461 204 324
98646 89723 156665
1777 1415 262745660 39842 77222
37139 33448 5214411249 12515 13979
1472 1550 8048
24707 14821 30771
5437 2541 67063919 2451 3916
56323 63442 103031
52 14 166
135934 143104 216243
7999 7909 10962
23849 27422 49744
6634 6971 4953
€603 8737 10817
36064 40760 54925
16295 16733 24071
10544 11116 14306
65960 62395 102784
12425 11362 20059
6863 6963 8090
26530 35977 48258
11915 11521 16899
317558 275924 487660
213690 200861 326766
24Ó29 23418 4035329460 11107 49269
692 2 6152 12437
10564 6980 15003
10351 8054 14428
169685 148435 258391
22997 18892 37578
35194 23057 45327
5827 6624 13696
9042 7438 16782
OULUN LAPIN YHTEENSÄ
ULEÂ- LAPPLANDS SUMMA 
BORGS
60994 34110 724684
27416 15364 309594
5685 3846 74436
3012 1506 46064
9625 5965 134683
1228 510 5996
34951 21379 510421
5084 2881 87664
4522 2711 9600415017 10268 212941
19594 11603 2529624152 3274 65865
1926 955 43825
4141 2380 60596
962 695 9483
189439 113526 2466967
5684 3290 63205
109994 76128 900742
48275 22066 1028624
12754 5998 312169
10142 ■ 3850 131922
62264 47405 74078211850 8918 182446
6247 4842 84547
91946 40353 1203270
395 41 4049
204675 100222 2789193
12320 6985 161609
38053 22127 579722
8604 7534 19852013954 8258 162005
55129 21819 776084
23061 8775 360005
16471 9255 172956
97695 49073 1233383
16149 9461 255057
8391 3861 145890
48834 21076 628912
15258 7515 256633
559767 345287 4991271
396014 257938 3214379
40939 21252 406391
46392 17421 44786213414 8743 112215
14907 10425 182441
16139 9615 242300
316262 196898 2639807
41241 27862 376297
44830 28007 4904606524 3644 131878
11736 5411 172401
KEHITYSAlUEVYÖHYKE
U-OMRÂDESZON
1 )
1 2 3
97558 208868 418258
43333 93765 172496
10273 21234 42929
4642 10843 30579
17056 35291 82336
1346 2967 1683
54777 127506 328138
6794 17612 63258
5575 17475 72954
2 5597 57271 130073
29868 68379 154715
7990 15077 42798
3056 8512 32257
5167 15823 59606
1682 2377 5424
300025 548801 1618141
6938 11053 45214
192835 255636 452271
65548 19 4243 768833
20444 57643 234102
8342 24359 99221
112474 110852 517456
22256 21793 138399
11896 14782 57869
123544 361920 717806
163 596 3290
323887 762949 1702357
19349 42164 100096
56311 147510 375901
14448 30733 153339
20377 45985 95643
91872 209737 474475
34483 90658 234864
26802 55490 90664
158083 353436 721864
30283 66466 158306
13064 33757 9906967854 181698 379360
24502 58444 173687
909362 1664037 2417872
689119 1140023 1385237
59172 132020 215199
46172 138602 263086
22905 38911 50399
25949 51158 105334
21489 56016 164795
509894 901470 1228443
68505 121314 186478
76505 150075 263880
10345 44651 76882
17013 46298 109090
1) KEHITYSALUEVYÖHYKKEITTEN ULKOPUOLELLE UÄÄVÄT KUNNAT -  KOMMUNER UTANFÖR UTUECKLINGSOMRAoESZONERNA
LÄÄNI -  LÄN
MENOT
pääluokka* luku ja momentti
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO 
KAAVOITUS- JA MITTAUSTOIMINTA 
LIIKENNEVÄYLÄT
PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET
YHTEISSUMMASTA;
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET AVUSTUKSET
6 KIINTEISTÖT 
SIITÄ:
KIINTEISTÖLAUTAKUNTA JA
-TOIMISTO
RAKENNUKSET
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ 
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT
8 RAHO!TUSTOIMI
SIITÄ:
KOROT
LASKENNALLISET KOROT RAHASTOSIIRROT
VEROT JA VEROLUONTEISET MAKSUT 
MUU RAHOITUS
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ 
STTTÄ:
PALKAT JA PALKKIOT 
MUUT HENKILÖSTÖMENOT 
HUONEISTOMENOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
9 PÄÄOMATALOUS 
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO 
TALONRAKENNUS 
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 
IRTAIN OMAISUUS 
LIIKELAITOKSET 
KUNTAINLIITOT MUUT YHTEISET LAITOKSET 
ARVOPAPERIT 
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT 
LAINAT 
LAINANANTO
MENOT YHTEENSÄ
UTGIFTER
HUVUOTITEL* KAPITEL CCH MOMENT
DÄRAV:
EÖRVALTNINS AV ALLMÄNNA ARBETEN 
PLANERINGS- OCH MÄTNINGSVERKS. 
trafikleder
PARKER OCH ÖVR.ALLMÄNNA OMR ADEN
DÄRAV:
RÄNTOR
KALKYLERADE RÄNTOR
FONOÖVERFÖRINGAR
SKATTER OCH AVG. AV SKATTENATUR
ÖVR13 FINANSIERINS
UUOEN- TURUN -  AHVENAN- HÄMEEN
MAAN PORIN MAAN
NYLANDS ÄBO-BJÖR- ÄLANDS TAVASTE—
NEBORGS HUS
EGENTLIGA UTGIFTER SANMANLAGT 
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN
ÖVRISA PERSGNALUTSIFTER
LOKAIUTGIFTER
ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR
UNDERSTÖD
kapitalhushällning
DÄRAV:
KÖP AV FAST EGENDOM
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
PUBLIK EGENDOM
LÖSEGENDOM
AFFÄRSVERK
KOMMUNALFÖRBUNO
ÖVRISA GEMENSAMMA INRÄTTNIN3AR
väroepapper
STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 
LAN
UTLANING
UTGIFTER SANMANLAGT
385910 142565 5304 131218
53856 29895 1403 34724
68360 2678T 426 24903167229 45396 2267 391502679 5 14633 555 16858
104939 56339 1332 6017226436 14304 339 15024
10539 4905 133 2565
8475 6381 547 3671
2875 5173 9 2456
209522 103378 1647 115612
8980 9223 16 3282
145420 85507 1515 105863
33495 20690 295 271218726 5354 74 639552191 24744 737 20432
377469 87478 _ 1491 135226 , s vy&€?65 >51% 'M261400 42814 291 67824116069 44666 1200 67401
40744 21650 539 278469834 5182 69 5163
5421 2494 14 2474
259542 119022 5139 126297
85063 62561 2172 50063
423 2872 0 110235892 4139 50 275661986 38861 1979 37670106174 10591 939 24784
4026425 2031975 64267 2045574
1407595 785680 18978 605098
339940 153397 3332 165866
291189 149818 3737 125951
543536 356753 20416 313305183391 61160 2024 61204
1619123 786438 22296 757489
98539 81953 650 47802
292297 200071 8745 186640328479 108912 4574 126529
32471 18112 49 11147
526611 212796 3210 206222
69947 27616 1567 55966
1130 589 269 332
36525 21509 266 13441
10330 2384 89 4655
90988 92859 2825 67713127176 18635 50 35782
5645548 2818413 86563 2603063
PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
AV TOTAL SUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER
LOKALUTGIFTER
ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR
UNDERSTÖO
FASTIGHETER
DÄRAV:
FASTIGHETSNÄMNOEN OCH
DESS BYRA
&YSSNAOER
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 
LOKALUTGIFTER
AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET
AFFÄRSVERKENS UNDERSKOTT INTERN SERVICEVERKSAMHET 
DÄRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 
ÖVRIGA PERSONALUTGIFTER 
LOKALUTGIFTER
FINANS1ERING
KYNFN MIKKELIN POHJOIS- KUOPION KESKI- VAASAN
KARJALAN SUOMEN
KYMMENE ST.
MICHELS
NORRA
KARELENS
KUOPIO MELLERSTA 
FINLANOS
VASA
744A1 29808 23459 41521 36206 65829
20582 8593 5248 12835 10945 15411
12850 5047 5082 7212 7363 11163
27152 12637 11023 15198 13220 28194
7663 2268 1273 3428 3611 5410
29228 11778 8676 16458 12856 23282
5403 2481 1952 4398 2695 5440
1707 672 790 812 689 12581971 2061 1414 2095 2326 36301671 1437 2016 2546 2219 6163
52730 26 582 32253 36335 50168 61761
2322 269 399 310 560 101348566 23122 26119 30428 38589 57050
10138 3712 4769 4195 6425 8405
1861 832 1076 1059 1178 194513148 6431 6755 9930 9439 15164
48840 18041 16437 32326 39732 _ 22601
7579 ^  17406 20561 11241
29313 9972 8858 14922 19172 11360
12896 3819 4117 7052 8213 5398
2124 578* 838 1277 1365 11322359 595 613 7 56 844 875
72850 38538 21713 40759 48038 73365
22065 16922 11151 21525 18936 37418
1380 549 512 796 566 1007
5265 579 1889 2462 6350 37242564 2 14221 6206 12773 13618 21056
18494 6269 1955 3203 8567 10159
1062265 579796 536979 764392 734982 1182684
413220 234794 232679 316204 278822 47703879308 41435 39138 55622 48593 8767774406 36623 36423 61346 46705 80562178988 100615 68107 100078 118750 18364529675 16550 16016 24888 23087 42175
313374 209379 158918 255521 245970 413293
29544 21207 13728 13499 19355 37868
71626 55507 46250 70225 76371 145427
55628 21330 17402 38528 29923 57440
9365 8740 5418 4091 3937 10464
80015 46779 35796 61437 51915 71252
11938 9398 3849 9927 20475 15572
109 101 1 69 168 1116
7130 5008 8532 6705 11224 9663
3176 8689 1894 5053 384 4929
36383 26001 16149 33749 27592 533867207 5578 6287 11526 4236 5131
1375639 789175 695897 1019913 980552 1595977
OULUN LAPIN YHTEENSÄ
ULE Ä- 
BORGS
LAPPLANDS SUMMA 1 2 3
62916 34360 1033537 87557 225345 720635
10455 9827 213774 20469 57241 136064
12725 6792 188710 16959 42082 129669
26562 13236 401272 40781 87402 273089
3748 2308 88550 5093 18125 65332
24851 10875 361286 27524 87762 246000
5057 4353 87882 8182 19526 60174
813 651 25534 1842 4195 194973777 2021 38371 6065 12948 19338
7204 1668 35457 9569 15896 9992
41499 33346 764835 88833 205733 470269
570 1471 28417 2246 2572 23599
33455 30382 626016 76361 174020 375635
8631 4673 132549 13042 29884 89623
2020 1178 31698 3078 6645 21975
8463 4465 171899 17406 47627 106866
47355 18893 845889 48351 152660 644878
30784 84278 389028
16571 7690 347194 22961 68383 255650
7849 3303 143426 10022 30902 102502
1443 874 29899 2068 5642 22189
530 190 17165 1080 3389 12696
72866 37573 915702 96775 259205 559722
36827 16708 381411 43535 129045 2088311214 901 21243 1520 4122 15601
1000 785 34691 4991 12072 1782819301 13071 266384 35108 72091 159185
14523 6109 211767 11622 41873 158272
1274462 738698 15042499 2007125 4155104 8880270
564688 339680 5674476 904801 1677217 3292456
97842 61815 1173965 155227 300288 718450
74212 44639 1025611 129653 273233 622725164906 75538 2224637 230305 653144 1341188
37767 16162 514099 55157 130293 328649
498464 180165 5460430 550390 1531068 3370972
23187 11418 398750 31225 118791 248734
144317 59393 1356869 192915 452010 711944
46695 20992 856432 66480 178572 611380
8845 4965 117604 15969 33845 67790
183262 38692 1517987 112920 391343 1013724
15732 7589 249776 18852 68710 162214136 170 4190 376 1662 2152
10805 5070 135878 20749 38460 76669
3227 5841 50651 10383 20644 19624
48408 22571 518624 63273 184034 271317
6031 2753 230392 12267 31975 186150
1772926 918863 20502929 2557515 5686172 12259242
TULOT
pääluokka, luku ja momentti
O YLEISHALLINTO
l JÄRJESTYSTOIMI
SIITÄ:
OIKEUSTOIMI
PALO- JA PELASTUSTOIMI
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 
SAIRAUSVAKUUTUSKORVAUKSET 
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA 
MAKSUT JA KORVAUKSET
3 SOSIAALITOIMI 
SIITÄ:
SOSIAALIHALLINTO 
LASTEN PÄIVÄHOITO 
MUU LASTEN JA NUORTEN HUOLTO 
VAMMAISTEN HUOLTO 
VANHUSTEN HUOLTO 
KOTIPALVELU
A SIVISTYSTOIMI 
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PFRUSKOULUT 
OPPIKOULUT/LUKIOT 
AMMATTIOPETUS
TYÖVÄFNOPISTO/KANSALAISOPISTO
KIRJASTO
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO 
KAAVOITUS- JA MITTAUSTOIMINTA 
LIIKENNEVÄYLÄT
PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET
INKOMSTER
HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
ALLMÄN FÖRVALTNIN3
ORDNINGSVÄSENOET
DÄRAV:
RÄTTSVÄSENOET
BRANDSKYDOS- OCH RÄDDNINGSVERKS*
AV TOTALSUHMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN.
SJUKFÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR 
ERSÄTTN, AV ANDRA KOMMUNER 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR
DÄRAV:
socialförvaltning
barnoagvAro
ÖVRIG VÄRO AV BARN OCH UNGDOM 
VÂRD AV HANDIKAPPADE VÄRD AV ÄLCRINGAR 
HEMTJÄNST
BILONIN3SVÄSENDET 
DÄRAV:
FOLKSKOLOR/3RUNDSKOLOR 
LÄROVERK/GYMNASIER 
YRKESUN0ERVISN1NG 
ARBÊTAR-/MEOBORGARINSTITUT
bibliqtek
PLANLÄ33NIN3 AV OMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 
PLANERINGS- OCH MÄTNINGSVERKS• 
TRAFIKLEDER
PARKER OCH ÖVR, ALLMÄNNA OMRÄOEN
LÄÄNI - LÄN
UUDEN­ TURUN - AHVENAN- HÄMEEN
MAAN PORIN MAAN
NYLANDS ÄBO-BJÖR-
NEBORGS
Alands TAVASTE-
HUS
6702 3518 152 9538
343 745 0 200
5 25 0 17415 381 14 1324
24687 12723 747 12975
859 268 0 2227867 5711 420 5365
2428 4548 160 2999177 1158 84 33
16596 5283 490 6184
237702 88860 692 117079
6096 2259 0 4064102609 33722 236 4585169375 39908 421 55742
43900 12378 34 10479
14707 13 0 8
172951 61788 0 80393
20740 4677 0 6663703 1924 0 7573
27404 10561 18 15708
194109 119911 2113 110063
1139 701 17 876
83638 42563 237 42053
15137 4154 76 637414155 3756 34 3909
35979 25813 1059 235378131 8177 404 7131
94303 69069 667 59792
4532 3484 5 1800
61827 38829 1123 40021
329845 375740 12095 330920
188420 253373 10249 203284
44720 41858 0 4361043297 48565 3 5699513773 9070 741 8563
15812 9755 519 9433
273204 332405 10494 30026113608 11691 193 4792
19041 14771 327 12790
143743 10074 872 17078
16064 2054 97 42148329 2615 17 2246
23696 2409 437 36851429 496 150 481
140 836 430 292
3350 89 3 21
118618 3661 353 12079
YHTEISSUMMAST A:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA 
MAKSUT JA KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN, 
ERSÄTTN, AV ANORA KOMMUNER 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA 
MAKSUT JA KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 
ERSÄTTN, AV AnDRA KOMMUNER AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN.
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA 
MAKSUT JA KORVAUKSET
2 TFRVEYOENHUOLTO 
SIITÄ:
YLEINEN TERVEYSHALLINTO JA 
-VAI. VONTA 
KANSANTERVEYSTYÖ 
YLEISSATRAALAHOITO PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO 
MUU SAIRAANHOITO
ERSÄTTN, AV ANORA KOMMUNER 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR
HÄLSOVÄRD
DÄRAV:
ALLMÄN HÄLS0FÖRVALTNIN3 OCH-ÖVERVAKNING
FOLKHÄLSOARBETE
VÄRO PÄ ALLMÄNT SJUKHUS
PSYKIAKTRISK SJUKVÄRO
ÖVR13 SJUKVÄRO
SOCIALVÄSENDET
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA 
MAKSUT JA KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN, 
ERSÄTTN. AV ANORA KOMMUNER 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA 
MAKSUT JA KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN, 
ERSÄTTN, AV ANDRA KOMMUNER 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR
KYMEN MIKKELIN POHJOIS- KUOPION KESKI­ VAASAN OULUN lLAPIN YHTEENSÄ 1)KARJALAN SUOMEN
KYMMENE ST. NORRA KUOPIO MELLERSTA VASA ULEÄ- LAPPLANDS SUMMA 1 2 3
MICHELS KARELENS FINLANOS 80R6S
1890 1547 1797 1826 2136 3889 3810 1907 38712 6128 11772 20812
123 423 338 390 434 899 82 2 696 5413 1762 2491 1160
103 36 8 3 1 61 30 0 289 62 101 126
210 249 416 346 189 338 775 249 4906 984 1711 2211
7041 5497 5424 7357 5191 11057 10897 9042 112638 21954 36329 54355
103 71 40 103 55 183 41 24 1969 75 454 1440
3175 3058 3559 4333 2092 6163 5789 6808 54340 14830 18949 20561
1632 2661 3649 4293 3193 7442 8189 7748 48942 17618 22130 9194
114 237 40 25 97 27 224 61 2277 147 671 1459
3785 2175 931 1763 1629 2250 1666 989 45741 2809 9493 33439
43021 10981 29715 30454 15560 36973 73646 57270 741955 136204 131119 474632
1910 295 955 1018 792 944 3107 1687 23127 3290 5597 14240
32529 6371 26090 24212 10264 34502 68993 53884 439263 127396 108888 202979
7877 3739 19 4864 54 2 24 169 179 182571 316 9414 172841
70 497 2170 0 3958 325 25 255 74091 2461 4803 66827
32 4 0 0 39 71 81 101 15056 101 195 14760
28581 7183 21724 22569 10349 25093 54367 44497 529495 102791 90246 336458
5346 524 3339 2718 1101 3255 6382 4785 ■ 60230 13256 10549 36425
2100 742 452 793 54 1048 1112 1110 17611 2156 3897 11558
5025 1150 3247 2860 1697 4215 7026 4282 83193 11587 14457 57149
56184 42969 39846 53171 51586 91702 81689 40754 884097 134455 294635 455007
285 187 102 214 167 367 534 240 4829 612 1334 2863
16728 9215 10081 15573 16856 31611 24320 15994 309069 39042 90298 179729
3950 1221 586 1588 1309 976 1315 2054 38740 3121 6259 29360
2732 1397 1142 2602 1568 2136 3353 2138 38922 4705 10362 2385512749 11799 9192 9394 10799 12977 15559 4697 173554 24993 56252 92309
3949 3393 3547 4541 4325 6642 8662 5003 63905 14621 23979 25305
30940 26236 25415 34982 30917 63623 54625 . 28533 519102 89655 191688 237759
2883 1430 751 435 1782 1496 439 604 19641 1634 5598 1240918614 11743 10860 14529 15658 22840 22030 8395 266469 34009 79661 152799
205757 155582 150570 215890 179668 324493 401305 249139 2931004 663499 1103510 1163995
145941 124273 123371 161346 145953 236766 306305 202873 2102154 542223 830126 729805
25221 11604 12625 19C76 16982 30394 30365 17018 293473 46178 100494 146801
19110 11887 4204 21335 4316 37857 38901 12788 299258 34711 100333 164214
4913 3182 4178 5188 4402 8110 10069 5971 78160 16559 27202 34399
5337 2857 2805 4621 4038 6910 7413 4794 74294 12722 22727 38845
187046
4848
5734
146955
1467
2303
142117
479
1861
203444
750
3907
164292
1937
3768
301791
5581
7406
373954
2393
11830
235486
849
4292
2671449
48588
68050
628198
2224
9370
1023399 
11956 
* 27878
1019852
34408
50802
10729 2954 2174 1915 2639 5654 9364 2450 209646 7142 22303 180201
3261 484 828 735 1547 1240 440 428 31392 1899 4384 25109
1746 617 633 601 518 1177 1063 ' 589 20151 1471 4158 14522
942 1302 468 289 283 1482 5203 698 40894 2593 7950 30351
1415 229 207 201 167 116 435 353 5679 685 1204 3790
296 848 308 79 209 955 922 217 5532 1510 2913 1109
100 25 7 3 ia 193 8 0 3817 7 250 35606256 1160 1028 800 1199 1350 5684 1615 153803 3484 10069 140250
1) KEHITYSALUEVYÖHYKKEITTEN ULKOPUOLELLE ORÄVÄT KUNNAT -  KOMMUNER UTANEÖR UTVECKLINGSOMRÄDESZONERNA
TULOT
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI
6 KIINTEISTÖT
SIITÄS
RAKENNUKSET
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRAT
VUOKRA-ARVOT
MAKSUT JA KORVAUKSET
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ 
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA 
SIITÄ:
TULOT SIS. PALVELUTOIMINNASTA 
MAKSUT JA KORVAUKSET 
VUOKRAT
8 RAHOITUSTOIMI
SIITÄ:
KOROT
LASKENNALLISET KOROT 
SIITÄ:
HALLINNOLLISEN KÄYTTÖ­
OMAISUUDEN KOROT 
LIIKELAITOSTEN KÄYTTÖ­
OMAISUUDEN KOROT 
RAHASTOSIIRROT
VFROT JA VEROLUONTEISET MAKSUT 
SIITÄS
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
MUUT VEROTUSLAIN MUKAISETKUNNALLISVEROT
MERIMIESVERO
ARPAJAISVEROKOIRAVERO
MAKSUT KUOLINPESIEN JÄÄMIST. 
TUULAAKI
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ 
SIITÄ:VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET 
KORVAUKSET MUILTA KUNNILTA 
MAKSUT JA KORVAUKSET
9 PÄÄOMATALOUS 
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS 
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNTI 
POISTOT
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 
SI ITÄ:
POISTOT
IRTAIN OMAISUUS 
SIITÄ:
IRTAIMEN OMAISUUDEN MYYNTI 
POISTOT '
LIIKELAITOKSET
SIITÄ:
OMAISUUDEN MYYNTI 
POISTOT 
KUNTAINLIITOT 
MUUT YHTEISET LAITOKSET 
ARVOPAPERIT
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT
LAINAT
LAINANANTO
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
TULOT YHTEENSÄ
INKOMSTER
HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
FASTI3HETER
DÄRAV:
BY33NADER
AV TOTALSUMMAN:
HYROR
HYRESVÄRDEN
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR
AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET
AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 
INTERN SERVICEVERKSAMHET 
DÄRAV:INKOMSTER AV INT.SERV.VERKS. 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR 
HYROR
FINANSIERING
DÄRAV:
RÄNTOR
KALKYLERAOE RÄNTOR 
DÄRAV:RÄNTOR PÄ ADMINISTRATIV* 
ANLÄGGNIN3ST1LL3ÄN3AR 
RÄNTOR PÄ AFFÄRSVERKENS 
ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 
FONOÖVERFÖRIN5AR 
SKATTER OCH AVG. AV SKATTENATUR 
DÄRAV:FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT
ÖVRIGA KOMMUNALSKATTER
ENLIGT BE SKATTNIN3SLA3EN
SJÖMANSSKATTLOTTERISKATT
HUNOSKATT
BOUPPT ECKNINGSAVGIFTER 
TOLAG
EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 
ERSÄTTN. AV ANDRA KCMMUNER 
AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR
KAPITALHUSHÄLLNING 
DÄRAV:
FAST EGENOOM 
DÄRAV:
FÖRSÄIJNING AV FAST EGENDON 
AVSKRIVNIN3AR 
PUBLIK EGENDOM 
DÄRAV:
AVSKRIVNIN3AR 
LÖSEGENDGM 
DÄRAV:
FÖRSÄLJNING AV LÖSEGENDOM AVSKRIVNINGAR 
AFFÄRSVERK 
OÄRAV:
FÖRSÄLJNING AV EGENDGM 
AvSKRtVNINGAR 
kommunalförbund
ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 
VÄRDEPAPPER
STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 
LÄN
UTLÄNING
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN.
INKOMSTER SAMMANLAGT
LÄÄNI - LÄN
UUDEN­ TURUN - AHVENAN­ HÄMEEN
MAAN PORIN MAAN
NYLANDS ÄBO-BJÖR- ÄLANOS TAVASTE-
NEBORGS HUS
202832 100458 1559 107063
146735 82788 1285 93528
73016 42023 886 50615
113887 53407 624 38465
6982 2154 41 4900
107409 90706 2096 75468
12659 59388 1432 21841
94751 31317 664 53627
69311 29099 618 5088811800 1477 15 1746
12034 294 0 319
3864964 1671329 54975 1686918
74062 14907 715 20821
357112 74312 1716 127059
143031 28053 722 53363
198093 44896 994 66792
4419 8521 22 104173403903 1552255 49459 1500282
3366552 1531520 45261 1489796
14335 3161 127 4348
7826 11163 3924 1332
5838 3601 123 3074
2439 1455 1 1386
786 259 14 279
5776 1010 7 0
5111993 2473319 75301 2467102
549750 475317 12142 449179
22375 18371 285 14236
262683 77117 2381 96752
557283 328928 11174 380877
123150 73048 3062 93071
57003 41712 581 41194
30512 9154 404 24452
80473 37893 718 28066
29524 22045 0 3475
6811 2207 35 3297
587 708 0 307
4673 293 0 1853178419 64245 1169 76624
4 194 0 245
161222 40223 928 593351077 2121 220 678
0 20 0 7
2727 1760 80 2113
482 12498 0 21269
142581 122829 5709 145338
14433 5792 90 6757
36314 22363 2653 34634
5669276 2802247 86475 2047979
KYMEN MIKKELIN POHJOIS-
KYMMENE ST.
MICHELS
KARJALAN
NORRA
KARELENS
50657 27372 22417
43671 23411 19141
26003
23445
269
18110
7107
385
12445
6909
526
27882 15391 12095
4469
23412
7204
8187
4400
7695
22222
947
135
6471
1186
210
6679
696
112
845011 430068 355763
5684
55305
3235
18180
2374
27825
26409 9591 19024
24535
377
767921
8077
0
396559
8554
100
313605
759280 392818 311371
2508
3435
1704
770
146
78
1566
510
1085
482
83
15
704
237
803,
429
56
5
1248172 692361 619801
251710
10159
40840
190077
3937
20351
203408
1737
19565
133951 100406 81165
38605 31064 26823
19783
10547
8071
19672
4783
3194
12609
8582
2356
1992
3332
0
1859
1339
1452
1281
1257
35073
97
417
20035
148
458
22138
0
28535
561
0
796
237?
39206
1248
75
15062
134
0
589
220
40787
675
24 
16399
25 
886
0
27096275
13232 8677 7267
1382123 792767 700966
KUOPION KESKI­
SUOMEN
VAASAN
KUOPIO MELLERSTA
FINLANOS
VASA
46853 31722 60010
36739 29171 52503
23893 16450 29500
18552 10872 27903
2679 3341 1292
19440 19130 18233
7889 2168 7720
11552 16961 10513
9741 14971 6125
1032 934 4108
349 914 205
541814 560676 872231
3029 6058 620231404 43652 33646
14752 31365 16995
15000 11863 10253
16 60 67. 487397 499214 809969
482527 495752 800966
2846 1386 3031
270 251 1703
1045 1234 2018
532 504 898
94 87 119
83 0 106
918720 868308 1424242
279298 215783 411013
2009 3089 8406
27916 28435 43799
99823 120398 182830
31360 39191 60308
11574 20293 21485
8093 9708 16085
6167 4506 6735
1621 85 1089
1051 2786 4646
192 49C 497
418 1579 2653
2 7066 34029 26927
0 668 707
19730 18195 1718116 196 831
0 0 109274 944 621
130 1764 0
29712 31493 79693
1466 937 1161
16298 11359 24724
1018543 988706 1607072
OULUN LAPIN YHTEENSÄ
ULEÄ- LAPPLANOS 
BORGS
SUMMA
41338 21164 713445
29710 18903 577585
25198
11062
3847
134926805
554
331631
319038
26970
19172 8775 415797
3958
15214
3952
4825
137080
278718
14291
556
87
4446
72
165
234862
24569
14824
895312, 464919 12243980
4568
48469
2795
26939
144490
845619
12499 16620 372424
35957
0
017989
9932
1965
417099
434946
25964
11015652
810603 413612 10900056
3190
1068
2093
887
100
46
1596
256
1011
557
38
24
38798
31977
23629
10340
2061
7150
1536535 855420 18291274
507100
4206
53414
328029
2624
20448
3872806
92234
693701
249897 78643 2325375
58936 23905 602523
19516
6473
3589
6461
8783
1063
271883
137576
182851
336
2904
375
1803
61881
32183
556
7
42606
70
398
21453
4941
14006
549784
88
28760
2179
0
655
0133644
640
286
138311976
125
1
131
26267
222
2311
419401
10014
269
10646
38866
824355
33696
34385 12270 224176
1766432 934063 20616649
1 2 3
64354 198104 450907
55225 165000 357360
39898
18432
2473
107710
73390
10379
184023
227216
14118
29528 86632 299637
11667
17863
27743
58889
97670
201966
15455
1656
333
48754
7209
1709
170653
15704
12782
1269775 3111610 78 625 9 5
8289
65554
22747
171020
113454
609045
41279 83385 247760
23268
2103
1142604
78922
127
2842049
332758
23734
7030999
1132815 2811556 6955687
3767
1253
3051
1524
157
30
11199
7475
6946
3014
470
256
23832
23249
13632
5802
1434
6864
2333039 4996014 10962221
877434
6230
66372
1372589
22473
160857
1622783
63531
466472
250608 721027 1353740
81371 210487 310665
28169
21200
7256
91000
42452
21885
152714
73924
153710
3335
5555
1678
12197 5686814431
720
1240
58067
2089
4711
141565
2132
8055350152
398
38880
2989
133
866
131
86221
830
1490
93288
2618
109
3122
2201
308524
5252
423287233
4407
27
6658
36554
429610
27614
36730 91184 96262
2583647 5717041 12315961
KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
STÄDER KÖP1NGAR LK SUMMAV A S T AAVAA A KT I VA
l. RAHOITUSOMAISUUS 3963509 219000 1798688 6001197 1. finansieringstillgAngar
11. KASSAVARAT 436718 48071 335681 820470 11. KASSAMEOEL
111. KÄTEISVARAT 11740 94 2567 14401 111. KASSA
112. SHEKKITILIT 277321 31776 217825 526922 112. CHECKRÄKNING
1- LIIKEPANKIT 135090 6775 35050 176915 1. AFFÄRSBANKER
2. SÄÄSTÖPANKIT 89179 13861 87605 190645 2. SPARBANKER
3. OSUUSPANKIT 53052 11137 95169 159358 3. ANOELSBANKER
113. POSTISIIRTOTILIT 147655 16201 115286 279142 113. POSTGIRO
12. TALLETUKSET 848923 40609 312485 1202017 12. DEPOSITIONER
1. LIIKEPANKIT 451757 11179 39777 502713 1. AFFÄRSBANKER
2. SÄÄSTÖPANKIT 191396 15606 107390 314392 2. SPARBANKER
3. OSUUSPANKIT 79281 80 22 113853 201156 3. ANOELSBANKER
4. POSTIPANKKI 123614 4843 49644 178101 4. POSTBANKEN
5. MUUT 2875 960 1819 5654 5. ÖVRIGA
13. TULOJÄÄMÄT 1779023 109724 908991 2797738 13. INKOMSTRESTER
131. VALTIONOSUUDET 301472 30964 384357 716793 131. STATSANOELAR
1. KÄYTTÖMENOIHIN 247618 27897 317511 593026 L. FÖR ORIFTSUTGIFTER2. PÄÄOMAMENOIHIN 53854 3067 66848 123769 2. FÖR KAP ITALUTGIFTER
132. VEROJÄÄMÄT 991447 64284 426096 1481827 132. SKATTERESTER
l.  VEROJEN SELVITVSERÄT 480764 35221 228944 744929 1. SKATTEUTREONINGSKONTON2. ENNAKKOPERINTÄ 509776 28990 196474 735240 2. FÖRSKOTTSUPPBÖROEN
3. KOIRAVERQJÄÄMÄT 906 72 683 1661 3. HUNDSKATTERESTER
133. MUUT TULOJÄÄMÄT 486103 14476 98528 599107 133. ÖVRIGA INKOMSTRESTER
l. VALTIOLTA 16671 280 2356 19307 1. HOS STATEN
2. KUNNILTA JA KUNTAINLIITOILTA 18225 2444 34199 54868 2. HOS KOMMUNER OCH K0MMUNALFÖR8UN0
3. MUILTA 451208 11753 61970 524931 3. HOS ÖVRIGA
14. NOSTAMATTOMAT LAINAT 32843 1979 32129 66951 14. OLYFTA LÄN
15. ENNAKKOMAKSUT 10660 40 2634 13334 15. FÖRSKOTTSBETALNINGAR
16. SIIRTOSAAMI SET 107027 2561 31098 140686 16. RESULTATREGLERINGAR
161. ENNAKKOMENOT 989 70 1570 26209 126749 161. UTGIFT SFÖRSKOTT
1. VARSINAISET MENOT 15728 1266 11933 28927 1. EGENTUGA UTGIFTER
2. PÄÄOMAMENOT 83242 303 14276 97821 2. KAP ITALUTGIFTER162. MUUT SIIRTOSAAMISET 8057 991 4889 13937 162. ÖVRIGA RESULTATREGLERINGAR
17. MUUT SAAMISET 458393 12191 126052 596636 17. ÖVRIGA FORORINGAR
1. valtiolta 105227 717 9051 114995 1. HOS STATEN
2. KUNNILTA JA KUNTAINLIITOILTA 38960 6078 62698 107736 2. HOS KOMMUNER OCH KGMMUNALFÖRBUNO
3. MUILTA 314206 5396 54303 373905 3. HOS ÖVRIGA
18. MUUT RAHOITUSVARAT 227253 711 11476 239440 18. ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGÄNGAR
181. LYHYTAIKAISET LAINASAAMISET 33789 564 8538 42891 181. KORTFRISTIGA LÄNEFORDRlNGAR
1B2. SIJOITUSARVOPAPERIT 9907 147 2764 12818 182. PLACERING I VÄRDEPAPPER
L. OSAKKEET JA OSUUDET 3023 34 302 3359 1. AKTIER OCH ANOELAR
2. OBLIGAATIOT JA OEBENTUURIT 6884 113 2462 9459 2. OBLIGATIONER OCH DEBENTURER
183. MUU SIJOITUSOMAISUUS 183557 174 183731 183. ÖVRIGA PLACERINGAR
19. RAHASTOJEN ERITYlSKATTEET 82669 3111 38118 . pTSB^r? 19. FONOERNAS SPEC IALTÄCKNING
191. OMAT RAHASTOT 65195 2212 27335 947V2 191. EGNA FONOER
192. LAHJOITUSRAHASTOT 17474 899 10785 29158 192. DONATIONSFONOER
2. VARASTOT 331732 7399 50165 389296 2. FÖRRÄD
1. LIIKELAITOSTEN VARASTOT 249056 1419 5231 255706 1. AFFÄRSFÖRETAGENS FÖRRAD
2. MUUT VARASTOT 82676 5980 44934 133590 2 »  ÖVRIGA FÖRRÄD
3. ANTOLAINAT 826250 30232 171944 1028426 3. LÄNEFORORINGAR
31. TALOUSARVIOLAINAT 609352 9655 102350 721357 31. UTGIVNA BUOGETlAN
1. KUNTAENEMMISTÖISILLE yrityksil­ l .  AT FÖRETAG OCH BOSTADSSAMFÄLUGHETER
le JA ASUNTOYHTEISÖILLE 179530 4399 45231 229160 MED KOMMUNALMAJORITET
2. MUILLE 429822 5256 57120 492198 2. AT ÖVRIGA3?. KAUPPAHINTASAAMISET 38160 19125 48883 106168 32. UTESTAENOE KÖPESKILLING
33. MUUT ANTOLAINAT 178738 1452 20713 200903 33. ÖVRIGA LÄNEFORORINGAR
4. käyttöomaisuus. 21641258 1379469 9372262 32592989. 4. ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
41. KESKENERÄISET TYÖT 967662 139 79 166766 1150407 41. HALVFÄROIGA AR8ETEN
1. KUNNAN OMA RAKENNUSTOIMINTA 265495 9682 81612 356789 1. KOMMUNENS EGEN BYGGNADSVERKSAMHET
2. RAKENNUTTAMINEN 702168 4297 87154 793619 2. BYGGNADSARBETEN PA ENTREPRENAO42. MAA- JA VESIALUEET 4535941 153661 1279442 5969044 42. JORO- OCH VATTENOMRADEN
43. LUONNONVARAT 38546 1841 24457 64844 43. NATURTILLGANGAR
44. RAKENNUKSET 7745325 759191 4858983 13363499 44. BYGGNAOER
1. ASUINRAKENNUKSET 784608 131172 854020 1769800 1. B0STADS8YGGNADER
2. MUUT RAKENNUKSET 6960717 628019 4004966 11593702 2. ÖVRIGA BYGGNAOER
45. KIINTEÄT RAKENTEET 6166657 175124 1124818 7486599 45. FASTA KONSTRUKTIONER
46. IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS 713631 53822 256767 1024220 46. LÖSA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
461. LIIKENNEVÄL. JA LI IKK. TYÖKONEET 246961 28435 32605 308201 461. TRAFIKMEDEL OCH RÖRLIGA MASKINER
462. KONEET JA LAITTEET 139209 3774 22776 165759 462. MASKINER OCH ANORDNINGAR
463. MUU IRTAIMISTO 327460 21613 201186 550259 463. ÖVRIG LÖSEGENDOM
47. AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS 1653496 221850 1659031 3534377 47. IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR
471. OSAKKEET 525721 31912 259344 816977 471. AKTIER
1. ASUNTO- JA ASUINKIINT.YHTIÖT 301383 21234 182705 505322 1. BOSTADS- OCH BOST.FASTIGHETSBOLAG
2. KUNTAENEMMISTÖISET YRITYKSET 2. FÖRETAG MEO KOMMUNALMAJORITET
<PL. asuntoyhteisöti 68757 1543 21461 91761 (UNO. BOSTADSSAMFÄLUGHETER)3- MUUT 155581 9135 55178 219894 3. ÖVRIGA
472. OSUUOET 1119590 189718 1375747 2685055 472. ANOELAR
1. KUNTAINLIITOT 1104229 148278 1345827 2598334 1. KOMMUNALFÖRBUND
2. MUUT YHTEISET LAITOKSET 8598 40694 23194 72486 2. ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR
3. MUUT OSUUOET 6762 746 6726 14234 3. ÖVRIGA ANOELAR
4 7 3 . käyttöoikeudet 7397 220 23559 31176 473. OISPOSITIONSRÄTT
474. OBLIGAATIOT JA OEBENTUURIT 789 380 1169 474. OBLIGATIONER OCH OEBENTURER
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 1494316 191227 1519896 3205439 5. förvaltaoe medel
51. VALTION TOIMEKSIANNOT 1403519 188622 1482306 3074447 51. STATLIGA UPPDRAG
511. TOIMEKSIANTOJEN POSTISIIRTOTILIT 1752 324 9264 11340 511. POSTGIROKONTON FÖR STATLIGA UPPORAG
5 1 2 . välitetyt lainat 1379531 185931 1446994 3012456 512. FÖRMEDLAOE LÄN
1. ASUNTOLAINAT 1344676 177824 1333315 2855815 1. bostaoslän2. ASUTUS-* MAP- JA TYÖLL.LAINAT 33605 8106 110959 152670 2. K0L0N1SAT•- MAP- 0. SYSSELSÄTTN.LÄN
3. MUUT VÄLITETYT LAINAT 125 2 2720 3972 3. ÖVRIGA FÖRMEOLAOE LÄN
KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
STÄDER KÖPINGAR LK summa
513. VÄLITET. LAINOJEN KORKOSAATAVAT 576 121 1586 2283 513. FÖRMEDLADE LiNS RÄNTEFORDRINGAR5IA. MUUT VALTION TOIMEKSIANNOT 21661 2243 24453 46357 514. ÖVRIGA STATLIGA UPPDRAG
52- HUOLLETTAVIEN VARAT 19112 1110 15947 36169 52. VAROTAGARNAS MEOEL
53. VAKUUSTALLETUKSET 59336 1194 11014 71544 53. GARANTIDEPOSITIONER5A- MUUT HUOSTASSA OLEVAT VARAT 12345 302 10633 23280 54. ÖVRIGA FÖRVALTADE MEOEL
i.  välitetyt kansaneläkelaitoksen l .  FÖRMEOLAOE LAN FrAN FOLKPENSIONS-
LAINAT 1998 212 4367 6577 anstalten
2. MUUT VARAT 10347 90 6265 16702 2. ÖVRIGA MEOEL
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 16454 1289 22043 39786 6. F[NANSIERINGSUNOERSKOTT
yhtpfnsä 28493521 1828618 12935002 43257141 sammanlagt
V A S T A T T A V A A P A S S I V A
l .  lyhytaikainen vieras pääoma 1539063 103439 785633 2428135 1. KORTFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL
11. tilivelat 808370 44730 365067 1218167 11. K0NT0SKULOER
111. MENOJÄÄMÄT 703081 42026 322073 1067180 111. UTGIFTSRESTER
1. VALTIOLLE 61921 5359 37395 104675 1. TILL STATEN
2. KUNNILLE JA KUNTAINLIITOILLE 31322 7531 62952 101805 2. TILL KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖRBUNO
3. MUILLE 609838 29136 221730 860704 3. TILL ÖVRIGA
112. MUUT TILIVELAT 105292 2704 42989 150985 112. ÖVRIGA KONTOSKULOER
1. valtiolle 4762 418 7664 12844 1. TILL STATEN
2. KUNNILLE JA KUNTAINLIITOILLE 5835 180 6724 12739 2. TILL KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖRBUNO
3. MUILLE 94695 2106 28600 125401 3. TILL ÖVRIGA
12. SIIRTOVELAT 541139 51948 361438 954525 12. RESULTATREGLERINGAR
121. VERONPIOÄTYKSET 141820 10864 81018 233702 121. SKATTE1NNEHÄLLNINGAR
122. SOSIAALITURVAMAKSUT 39978 2393 22488 64859 122. SOCIALSKYOOSAVGIFTER
123. ENNAKKOTULOT 73173 8129 99486 180786 123. INKOMSTFÖRSKOTT
1. VARSINAISET TULOT 46417 7118 71918 125453 1. EGENTLIGA 1NK0MSTER
2. PÄÄOMATULOT 26756 1011 27566 55333 2. KAPITALINKOMSTER
124. VEROJEN ENNAKKOPERINTÄ 280988 15686 115431 412105 124. SKATTEFÖRSKOTT
125. MUUT SIIRTOVELAT 5176 14874 43013 63063 125. ÖVRIGA RESULTATREGLERINGAR
13. KASSALAINAT 189557 6761 59117 255435 13. KASSALÄN
131. RAHOtTUSVEKSELlT 7570 2515 18467 28552 131. FINANSIERINGSVÄXLAR
132. SHEKKITILILUOTOT 3338 191 4519 6048 132. CHECKKREDIT
133. POSTISIIRTOTILI LUOTOT 37 28 1281 1346 133. POSTGIROKREDIT
134. MUUT KASSALAINAT 178612 4027 34850 217489 134. ÖVRIGA KASSALÄN
l.  VALTIOLTA ?;»i4020 400 , 1420 1. AV STATEN
2. KANSANELÄKELAITOKSELTA 16355 800 11800 28955 2. AV FOLKPENSIONSANSTALTEN
3. KUNNILTA JA KUNTAINLIITOILTA 1150 1350 2500 3. AV KOMMUNER OCH KOMMUNALFÖRBUNO
4. LIIKEPANKEILTA 5107 17 488 5612 4. AV AFFÄRSBANKER5. SÄÄSTÖPANKEILTA 5832 296 1543 7671 5. AV S P A R B A N K E R
6. OSUUSPANKEILTA 418 543 2637 3598 6. AV ANOELSBANKER
7. POSTIPANKILTA 6330 1298 7628 7. AV POSTBANKEN8. MUILTA RAHOITUSLAITOKSILTA 102609 575 1803 104987 8. AV ÖVRIGA FINANSINSTITUT9. MUILTA LAINANANTAJILTA 39791 1796 13531 55118 9. AV ÖVRIGA LÄNGIVARE
?• PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2295543 222784 1811400 4329727 2. LÄNGFRISTIGT FRÄMMANDE KAPITAL21. TALOUSARVIOLAINAT 2156653 216152 1752882 4125887 21. BUOGETLAN
1. VALTIOLTA 296873 59414 454768 811075 1. AV STATEN
2. RAHALAITOKSILTA 879373 105350 844006 1828729 2. AV PENNINGlNRÄTTNINGAR
3. MUILTA RAHOITUSLAITOKSILTA 449404 37099 368704 855207 3. AV ÖVRIGA FINANSINSTITUT
4. MUILTA KOTIM. LAINANANTAJILTA 103214 7628 82329 193171 4. AV ANDRA INHEMSKA LÄNGIVARE
5. ULKOMAILTA 427987 6661 3058 437706 5. FRAN UTLANOET
22. NOSTAMATTOMAT LAINAT 32628 1941 32086 66655 22. OLYFTA LAN
23. MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT 106063 4691 26431 137185 23. ÖVRIGA LANGER2ST1GA SKULDER
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 1585721 189513 1510521 3285755 3. FÖRVALTAT KAPITAL
4. VARAUKSET 1478729 79174 775529 2333432 4. RESERVERINGAR
41. SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 1120070 40289 431767 1592126 41. RESERVATIONSANSLAG
1. VARSINAISIIN MENOIHIN 156473 4682 13384 174539 1. FÜR EGENTLIGA UTGIFTER
2. PÄÄOMAMENOIHIN 963595 35607 418382 1417584 2. FÖR KAPITALUTGIFTER42. POISTO- JA PALAUTUSMÄÄRÄRAHAT 351917 38886 343235 734038 42. ANSLAG FÖR AVSKRIVN. OCH RESTITUTIONER
l. VARAUKSET VEROJÄÄMIEN POISTOON 328919 38607 334550 702276 1. RESERV. FÖR AVSKRIVN. AV SKATTERESTER
2. MUUT POISTO- JA PALAUTUSMÄÄRÄ­ 2. ÖVRIGA ANSLAG FÖR AVSKRIVNINGAR OCH
RAHAT 22998 79 8686 31763 RESTITUTIONER43. HANKINTAENNAKO ITÄ VAST. MÄÄRÄRAHAT 6742 524 7266 43. ANSLAG FÖR ANSKAFFNINGSFÖRSKOTT
5. OMA PÄÄOMA 21594463 1233709 8051919 30880091 5. EGET KAPITAL51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 960938 39396 198412 1196746 51. FONOERNAS KAPITAL511. OMAT RAHASTOT 940251 38225 183734 1162210 511. EGNA FONOER
1. VERONTASAUSRAHASTO 292160 12725 53161 358046 1. SKATTEUTJÄNNINGSFONDEN2. KÄYTTÖRAHASTO 235101 17474 120300 372875 2. KASSAFÖRLA3SF0NDEN
3. MUUT OMAT RAHASTOT 412990 8026 10273 431289 3. ÖVRIGA EGNA FONDER
512. LAHJOITUSRAHASTOT 20686 1171 14676 36533 512. OONATIONSFONOER
52. KÄYTTÖPÄÄOMA 20432581 1173104 7590944 29196629 52. DRIFTSKAPITAL53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 200946 21206 163137 385269 53. FINANSIERINGSÖVERSKOTT
54. PÄÄOHAYLIJÄÄMÄ 99427 99427 54. KAPITALÖVERSKOTT
YHTEENSÄ 28493521 1828618 12935002 43257141 SAMHANLAGT
V A S T U U T A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R
1. LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT 
INDEKSIKOROTUKSET
2. ANNETUT TAKAUKSET
3. MUUT VASTUUT
7337
1123876
94272
180
79410
323
1240
532277
76668
8757
1735563
173263
1. ICKE FÖRFALLNA' INDEXFORHÖJNINGAR 
LANENS KAPITÄLBELOPP
2. INGANGNA borgensförbinoelser
3. ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER
PA
YHTEENSÄ 1225484 79913 612185 1917582 SAMMANLAGT
LÄÄNI -  IÄN
UUDEN- TURUN - AHVENAN- HAMEEN KYMEN MIKKELIN POHJOIS- KUOPION
MAAN PORIN haan KARJALAN
NYLANDS «BO-BJÖR- ÄLANDS TAVASTE- KYMMENE ST NORRA KUOPIOVAS T AAVAA NE80RGS HUS MICHELS KARELENS
1. RAHOITUSOMAISUUS 1903587 817302 28609 853099 361876 198787 184462 25130511. KASSAVARAT 139552 155516 3955 139241 67373 34581 24568 36221
111. KÄTEISVARAT 2670 4657 60 1064 554 87 82 156
112. shekkitilit 80663 103412 1601 97483 44558 23219 13746 25951
113. POSTISIIRTOTILIT S6218 47446 2294 40694 22260 11276 10739 10115
12. TALLETUKSET 458185 120135 6056 191235 78524 37780 43645 44326
13. TULOJÄÄMÄT 741211 431421 16554 357417 183948 96284 85668 137793
SI I TA sVALTIONOSUUDET 88169 97435 5731 80575 34612 30844 40161 50029
VEROJÄÄMÄT 481569 204422 6502 207601 104321 53528 24990 66991
IA. NOSTAMATTOMAT LAINAT 3967 12902 47 10003 1726 2932 7813 4564
IS. ENNAKKOMAKSUT 7663 3235 80 103 li i 426 152.
16. SIIRTOSAAMISET 31446 31150 191 32492 3012 2688 1583 1923
SIITÄ:ENNAKKOMENOT 29900 27848 191 31223 998 2667 1582 1809
17. MUUT SAAMISET 312374 39949 300 55468 18101 19450 9462 19823
18. MUUT RAHOITUSVARAT 177928 2110 1226 41163 4214 1415 375 1786
SI ITÄsSI JOITUSARVOPAPERIT 4940 1250 26 2894 1788 74 21 1363
19. RAHASTOJEN ERITYISKATTEET 31259 20678 199 25996 4874 3 546 10919 4716
2. VARASTOT 148705 52925 1320 62845 16969 10625 8771 24780
3. ANTOLAINAT 593789 114664 1104 120134 31728 14261 14689 24653
SIITÄsTALOUSARVIOLAINAT 428598 70237 1103 82690 24039 9361 12039 17526
kauppahintasaamiset 7498 35972 1 22362 3101 4251 876 5150
4. KÄYTTÖOMAISUUS 11051022 3800102 100201 4308530 2272299 1295876 1037798 1339597
41. KESKENERÄISET TYÖT 545650 39866 930 147047 14853 66935 13389 11037
42. MAA— JA VESIALUEET 2651987 705621 7235 744977 279333 271441 209434 185361
43. LUONNONVARAT 5703 1977 30962 676 8998 288 984
44. RAKENNUKSET 3619836 1593627 54375 2049180 916658 554441 500748 648092
SI ITÄ:ASUINRAKENNUKSET 164709 185018 27635 320773 140983 90384 67349 91657
45. KIINTEÄT RAKENTEET 3273646 835353 23262 777863 626142 197021 171561 275199
46. IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS 320907 172972 5090 98766 104884 26178 25454 27472
47. AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS 633293 450684 9309 459734 329553 170862 116923 191453
SIITÄ:OSAKKEET 280585 113621 1213 85277 59581 30561 30549 42180OSUUDET KUNTAINLIITOISSA 334511 321907 7804 369736 228432 138502 85295 139019
5. HUOSTASSA OLEVAT VARAT 451365 475303 17525 414871 247604 118195 137034 195951
51. VALTION TOIMEKSIANNOT 375520 467094 17492 407553 239150 114706 134883 191169
SIITÄSVÄLITETYT LAINAT 364073 453529 16944 402335 236367 112876 132594 166464
52. HUOLLETTAVIEN VARAT 11380 5310 33 4453 2324 1641 161 2290
53. VAKUUSTALLETUKSET 58622 1692 1452 2936 740 12 172754. MUUT HUOSTASSA OLEVAT VARAT 5843 1206 1414 3193 1108 1979 764
6. RAHOITUSALIJÄÄMÄ 2160 19918 507 4011 12X0 192 278 6595
YHTEENSÄ 14150631 5280211 149266 5763492 2931687 1637938 1363031 1842681
V A S T A T T A V A A
I. LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
II. TILIVELAT
677124
347109
364563
198774
15967
10990
321334
153999
123729
61747
87916
31903
87781
37191
106149
50345
S! ITÄ:MENOJÄÄMÄT 299189 168776 10183 125728 56128 27827 33578 44562
12. SIIRTOVELAT 217479 138447 3164 130479 55283 44399 46926 44380
SIITÄ:VER0NP10ÄTYKSET 59038 33019 727 32297 is in 9501 8858 12221
SOS IAALITURVAMAKSUT 14774 7735 161 10951 4612 2597 3434 4806
ENNAKKOTULOT 31036 25236 2008 26190 9735 11442 8236 9589
13. KASSALAINAT 112538 27330 1813 28856 6697 11614 1664 11422
SIITÄSRAHOITUSVEKSELIT —1T0Ö“ 7317 37 1870 2180 1905 1651
SHEKKITILILUOTOT 451 2436 462 102 26 250 73 402
POSTISIIRTOTILI LUOTOT 200 20 144 165
2. PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 898618 660006 25333 652367 259800 202976 143047 235478
SIITÄ:T»LOUSARVIOLAINAT 871052 638252 25286 583565 247248 196674 135137 222587
NOSTAMATTOMAT LAINAT 3966 12849 47 10003 1726 2917 7808 4563
3. HUOSTASSA OLEVAT PÄÄOMAT 541284 480574 17229 412157 246410 117231 138032 195030
4. VARAUKSET 757134 372505 8617 278371 142923 68584 62301 115826
AI. SIIRTOMÄÄRÄRAHAT 567563 252636 • 5563 181560 87516 30790 45606 81717
4?. POISTO- JA PALAUTUSMÄÄRÄRAHAT 182819 119808 3054 96809 55227 37793 16695 34109
43. HANKINTAENNAKOITA VAST. MÄÄRÄRAHAT 6752 62 180
5. C-MA PÄÄOMA 11276468 3402567 82117 4099261 2158824 1161233 951871 1190398
51. RAHASTOJEN PÄÄOMAT 376905 119771 792 271965 81793 44163 35913 50762
511. OMAT RAHASTOT 369346 112312 670 267191 79748 41097 34318 48531
512. LAHJOITUSRAHASTOT 7558 7458 122 4774 2045 3065 1595 22315?. KÄYTTÖPÄÄOMA 10789819 3198079 69789 3763824 2043699 1106030 908601 1128645
53. RAHOITUSYLIJÄÄMÄ 104436 40549 5240 63470 33333 11041 7157 1099154. PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ 5306 36169 6298
YHTEENSÄ 14150631 5280211 149266 5763492 2931687 1637938 1383031 1842881
V A S T U U T
1 . LAINAPÄÄOMIEN ERÄÄNTYMÄTTÖMÄT 
INDEKSIKOROTUKSET 4042 560 837 182 264 1136 272
2. ANNETUT TAKAUKSET 430655 150722 12299 255432 210361 33705 43385 522973. MUUT VASTUUT 26855 4237 1974 15504 1502 96 24458
YHTEENSÄ 461552 155519 12299 258243 226047 35471 44617 77026
kehitysaluevyöhyke
UTVECKLINGSONRAOESZON
KPSKI- VAASAN OULUN LAPIN YHTEENSÍ n
SUCHEN 1 2 3
MELLERSTA VASA uleí- LAPPLANDS SUMMA
FINLANDS BORGS AKT I VA
286444 407065 440175 266486 6001197 725425 1441316 3834456 1. FINANSIERINGSTILLGANGAR
45179 59166 68356 46762 820470 117251 222198 481021 11, KASSAMEDEL
256 4534 136 145 14401 469 5185 8747 111« KASSA
31519 35138 42630 27002 526922 68817 145784 312321 112. CHECKRiKNING
13404 19494 25588 19614 279142 47962 71229 159951 113. POSTGIRO
70274 45779 71631 34447 1202017 - 142755 ' 227089 832173 12. DEPOSITIONER
142537 236004 216850 152051 2797738 376047 757306 1664385 13. INKCMSTRESTER
36685 77560 96403 78589 716793 196170 240693 279930 DÄRAVsSTATSANDELAR
66 392 115867 95457 54187 1481827 130939 376095 974793 SKATTERESTER
2055 4 795 9612 6535 66951 16693 25343 24915 14. OLYFTA LAN
188 112 297 967 13334 1585 823 10926 15. FÖRSKOTTSBETALNINGAR
3607 9773 19449 3372 140686 7947 38436 94303 16« RESULTATREGLER INGAR
3575 5759 19061 2116 126749 6620 33621 86508 DÄRAViUTGIFTSFÖRSKCTT
17050 31279 50857 22443 596636 47409 128872 420355 17. ÖVRIGA F0R0R1NGAR3462 3780 866 1115 239440 2376 12120 224944 18. ÖVRIGA FINANSIERINGSTILLGANGAR
59 403 12818 41 2036 10739 OARAViPLACERING 1 vAROEPAPPER
2092 16373 2253 793 123898 13356 29121 81421 19. FONOERNAS SPECI ALTÜCKN ING
16357 13481 19581 12937 389296 30531 78946 279819 2. FÖRRiO
37412 43045 27705 5242 1028426 32259 150771 845396 3. lANEFORDRINGAR
27338 25121 19461 -3844 721357 25446 957 70 600141 oAravsutgivna BUDGETLiN
8374 12657 5291 635 106168 2619 42434 61115 UTESTAENOE KÖPESKILLING
1637267 2167378 2381936 1200983 32592569 3467266 8235507 20890216 4. ANLAGGNINGSTILLGANGAR
35786 83414 183324 8176 1150407 58216 348 860 743331 41. -HALVFÄROIGA ARBETEN
305776 234163 259652 114064 5969044 498670 1151621 4318753 42. JORO- OCH VATTENCMRÄDEN
1142 6047 7867 64844 8113 17509 39222 43. NATURTILLGANGAR
743592 1049119 1043923 589906 13363499 1711865 3775279 7676355 44. 8YGGNADER
148929 96714 312720 122929 1765800 341708 665122 762970 DÄRAVJ0OSTADSBYGGNADER
256602 346177 478446 225327 7486599 584817 1431163 5470619 45. FASTA KONSTRUKTIONER
26312 68298 63299 64588 1024220 140275 202719 681226 46. LOSA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
268059 380158 325426 198923 3534377 465310 1308357 1760710 47. IMMATERIELLA ANLAGGNINGSTILLGANGAR
49725 57453 44512 21720 816977 80479 214413 522085 oAraysaktier
207646 314424 274912 176146 2596334 379104 1059957 1159273 ANOELAR I KOPMUNALFÖRBUND
186195 386248 396151 178997 3205439 481347 1211767 1512325 5. FÖRVALTAOE MEOEL
182950 380562 388102 175266 3074447 468720 1191145 1414582 51. STATLIGA UPPDRAG
180557 374320 380998 171399 3012456 456945 1172525 1382986 DARAV:F0RMEOLADE LAN
1842 2233 3187 1315 36169 4119 10056 21994 52. VAROTAGARNAS MEOEL
874 178 2489 822 71544 3544 3459 64541 53. GARANTIDEPOStTICNER
530 3276 2376 1591 23280 4963 7110 11207 54. ÖVRIGA FÖRVALTAOE MEOEL
1866 1715 1252 82 35786 460 15035 24291 6. FINANSIERINGSUNDERSKOTT
2165542 3018934 3266800 1666728 43257141 4737287 11133347 27306507 SAMMANLAGT
P A S S I VA
128300 179553 233104 102615 2426135 303417 690990 1433728 1. KORTFRISTIGT frammande kapital
63441 82642 144334 35692 1218167 . 126741 352307 739119 11. KONTCSKULOER
60118 73114 137666 30309 1067180 112667 324101 630412 OÄRAVsUTGIFTSRESTER
58481 77271 67309 60907 954525 161067 267067 526391 12. resultatreglerjngar
11859 17Í23 20725 Í3223 233702 33327 65560 134815 oäravsskatteinnehällninsar
1591 4615 5906 3677 64859 10027 17968 36864 socialskydosavgifter
9539 16657 10140 12980 180788 35282 59442 8 6064 inkcmstförskctt
6379 19640 21459 6015 255*35 15607 71615 168213 13. KASSALAN
550 5932 3331 2489 28552 3047 16849 8656 OARAVsFINANSIERINGSVAxlAR65 1429 1750 602 8048 1357 4075 2616 checkkreoit
623 154 28 12 1346 175 951 220 POSTGIROKREDIT
225815 409021 425222 192044 4329727 523209 1454799 2351719 2. LANGFRISTIGT fräppanoe kapital
217354 397791 410271 180470 4125687 498368 1402471 2225048 oaravsbuogetlan
2038 4591 9612 6535 66655 16683 25066 24904 OLYFTA LAN
186170 383887 390755 176996 3285755 478470 1203174 1604111 3. förvaltat kapital
107620 134062 157891 127598 2333432 319762 503807 1509863 4. RESERVERINGAR
65246 79283 105437 89209 1592126 222239 304322 1065565 41. RESERVAT IONSANSLAG
42344 54592 52450 38338 734038 97468 199243 437327 42. ANSLAG FÖR AVSKRIVN. OCH RESTITUT.
30 186 4 52 7266 56 240 6970 43. ANSLAG FÖR ANSKAFFNINGSFÖRSKOTT
1517637 1912412 2059828 1067475 30880091 3112427 7280577 20487087 5. EGET KAPITAL
44942 81716 54219 35805 1198746 94867 265427 83845^ 51. FONOERNAS KAPITAL
43852 76723 52860 35562 1162210 91743 252397 818070 511. EGNA FONOER
1090 4993 1359 243 36533 3124 13029 20380 512. DONATIOKSFONOER1454784 1786217 1931878 1015064 29196629 2925120 6905385 19366124 52. DRIFTSKAPITAL
17900 44477 23154 15539 385289 39889 104365 241035 53. FINANSIERINGSÖVERSKOTT
11 50576 1067 99427 52550 5402 41475 54. KAPITALÖVERSKOTT
2165542 3018934 3266800 1666728 43257141 4737287 11133347 27386507 SAMMANLAGT
A N S V A R S F Ö R B I N D E L S E R
1. ICKE FÖRFALLNA INOEXFÖRHÖJNINGAR Pi
124 381 685 274 8757 1808 1369 5580 LÄN6NS KAPITALBELOPP
85964 189866 205430 65447 1735563 206850 513302 1015411 2. INGlNGNA BORGENSFÖRBINDELSER
38 * 8316 66739 23544 173263 30351 97242 45670 3. ÖVRIGA ANSVARSFÖREINDELSER
86126 198563 272854 89265 1917582 239008 611913 1066661 SAMMANLAGT
II KEHITYSALUEVYÖHYKKEITTEN UIKOPUOLELLE JiiViT KUNNAT - KOMMUNER UTANFÖR UTVECKLINGSOMRADESZONERNA
KUNTIEN TALOUS 1976 - KOMMUNERNA5 EKONOMI 1976
TAULU 35.1 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNTAMUODOITTA« 
TABFLL 35.1 VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUNTYP
KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
STÄ06R KÖPINGAR LK SUMMA
ASUKASLUKU 31.12.1976 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPLI 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1976 1P) 
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P) 
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) 
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS 
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS
ANTAL INVÍNARE 31.12.1576 
BEFOLKN. I ARB.ÍLOER 31.12.1976 
ANTAL SKATTOREN 1976 (1000 ST) 
ANTAL SKATTOREN 1977 (1000 STI 
SKATT9RETS PRIS 1976 (P) 
SKATTBRETS PRIS 1977 IP)
OEBIT. KOMM.SKATT 1976 (1000 MK) 
DEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 
ANTAL SKATTOREN 1977 ST/INVANARE 
EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 
KAPITALUTGIFTER MK/INvANARE 
STATSAND. OCH -ERSSTTN. MK/INV.
TAULU 35.2 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA LÄÄNEITTÄIN JA 
KEHITYSALUEITTA«
TABFLI 35.2 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER LÄN 
OCH U-OMRAOE
ASUKASLUKU 31.12.1976 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPLI 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1976 IP) 
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P) 
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) 
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS 
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS
ASUKASLUKU 31.12.1976 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1976 <PI 
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P) 
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) 
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS 
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS
ASUKASLUKU 31.12.1976 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPLI 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPLI 
VEROÄYRIN HINTA 1976 (Pl 
VEROÄYRIN HINTA 1977 (P) 
MAKSUUNPANO 1976 (1000 MK) 
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MKI 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS 
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS
ASUKASLUKU 31.12.1976 
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1976 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1976 (1000 KPL) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 (1000 KPL) 
VEROÄYRIN HINTA 1976 (P) 
VEROÄYRIN HINTA 1977 (Pl 
MAKSUUNPANO 1976 ( 1000 MK I 
MAKSUUNPANO 1977 (1000 MK) 
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1977 KPL/ASUKAS VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS 
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS 
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS
ANTAL INVÄNARE 31.12.1976 
BEFOLKN. I ARB.ÄLDER 31.12.1976 
ANTAL SKATTÖREN 1976 (1000 ST) 
ANTAL SKATTÖREN 1977 (1000 ST) 
SKATTÖRETS PRIS 1976 (P) 
SKATTÖRETS PRIS 1977 (Pl 
OEBIT. KOMM.SKATT 1976 (1000 MK) 
DEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MKI 
ANTAL SKATTÖREN 1977 ST/INVÄNARE 
EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVÄNARE 
KAPI TALUTGIFTER MK/INVÄNARE 
STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV.
ANTAL INVÍNARE 31.12.1976 
BEFOLKN. I ARB.ÍLOER 31.12.1976 
ANTAL SKATTOREN 1976 (1000 STI 
ANTAL SKATTOREN 1977 (1000 ST) 
SKATTORETS PRIS 1976 (P) 
SKATTORETS PRIS 1977 (P)
DEBIT. KOMM.SKATT 1976 (1000 MK) 
DEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 
ANTAL SKATTOREN 1977 ST/INVÍNARE 
EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVÍNARE 
KAPITALUTGIFTER MK/INVÍNARE 
STATSAND. OCH —ERSATTN. MK/INV.
ANTAL INVÄNARE 31.12.1976 
BEFOLKN. I ARB.ÄLDER 31.12.1976 
ANTAL SKATTOREN 1976 (1000 STI 
ANTAL SKATTOREN 1977 (1000 ST) 
SKATTORETS PRIS 1976 (P) 
SKATTÖRETS PRIS 1977 (P)
OEBIT. KOMM.SKATT 1976 (1000 MK) 
DEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 
ANTAL SKATTOREN 1977 ST/INVÍNARE 
EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVÍNARE 
KAPITALUTGIFTER MK/INVÍNARE 
STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV.
ANTAL INVÍNARE 31.12.1976 
BEFOLKN. I ARB.ÄLDER 31.12.1976 
ANTAL SKATTOREN 1976 (1000 STI 
ANTAL SKATTOREN 1977 (1000 ST) 
SKATTORETS PRIS 1976 IP) 
SKATTÖRETS PRIS 1977 (P)
DEBIT. KOMM.SKATT 1976 (1000 MK) 
DEBIT. KOMM.SKATT 1977 (1000 MK) 
ANTAL SKATTOREN 1977 ST/INVÍNARE 
EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVÍNARE 
KAPITALUTGIFTER MK/INVÍNARE 
STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV.
2545550 246429 1938857 4730836
1748022 164741 1276743 3189506
38947456 2705052 18102032 59754540
44692311 3091611 .21194773 68978695
15*47 15.85 15.68 15.55
15.49 15.98 15.81 15.616024579 428866 2839021 9292466
6923887 494161 3351078 1076912617557 12546 10870 14556
3641 2929 2605 3180
' 1428 878 830 1154
732 854 1044 866
LÄÄNI - LÄN
UUDEN­ TURUN - AHVENAN­ HÄMEEN
MAAN PORIN MAAN
NYLANOS ABO-BJÖR- Alanos TAVASTE-
NE80RGS HUS
1098962 699156 22413 659633
755900 467910 14485 445947
19379497 8638646 261584 8380435
2 2 1 6 0 1 1 2 9895350 295441 5580952
- 14.87 15.26 14.72 15.09
14.90 15.33 14.76 15.20
2882100 1316252 38494 1264393
3301935 1517052 43610 145672220056 14153 13182 14525
3664 2906 2867 3101
1473 1125 995 1148
533 712 660 733
KYMEN MIKKELIN POHJOIS—KUOPION
KARJALAN
KYMMENE ST. NORRA KUOPIO
MICHELS KARELENS
346189 209552 176537 251039
233556 139921 119364 168447
4195371 2035666 1611317 2430598
4886336 2391837 1899723 2651834
15.64 16.43 16.34 16.90
15.72 16.43 16.36 16.95
656123 334536 263260 410861
768286 392997 311121 483497
14115 11414 10761 11360
3068 2767 3042 3045
905 999 900 1018
765 948 1193 1177
KESKI­ VAASAN OULUN LAPIN
SUOMEN
MELLERSTA VASA ulea LAPPLANOS
FINLANOS BORGS
240622 424518 407084 195131
162585 279006 271056 131329
2550532 4197454 4024749 2048691
2961577 4974338 4703929 2377266
16.35 16.49 16.54 17.07
16.38 16.52 16.60 17.08
417014 692082 665601 349750
,485210 821790 780850 406056
12308 11718 11555 12183
3055 2786 3131 3786
1022 974 1224 923
944 1026 1330 1744
KEHITYSALUEVYÖHYKE
U—OMRÄDE SZON 1)
1 2 3
606205 1430917 2693714
406792 952136 1830578
5684158 14487478 39582904
6657156 16966261 4555527816.80 16.42 15.06
16.83 16.46 15.12
954923 2378120 5959423
1120146 2792842 6856138
10982 11857 16793
3311 2904 3297908 1070 . 1254
1508 1023 638
1) KEHITYSALUEVYÖHYKKEITTEN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT KUNNAT - KOMMUNER UTANFÖR UTVECKLINGSOMRÄDESZONERNA
KUNTIEN TALOUS 1976 -  KQMMUNF RNAS EKONOMI 1976 
TAULU 55.1 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA KUNTAMUOOOITTAI N 
TA8FLL 55.1 - VISSA RELATIONSTAL EFTER KOMMUNTYP
KAUPUNGIT KAUPPALAT MLK YHTEENSÄ
STÄOER KÖPINGAR LK SUMMA
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 505 360 334 428 kassamedel och depositioner hk/ invanare
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 325 123 89 217 lanefordringar mk/ invanare
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 8560 5558 4834 6889 anläggningstillgangar mk/ invanare
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 543 755 749 638 FÖRMEDLADE LAN MK/INVANARE
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 463 263 272 375 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
PITKÄAIKAISET VFLAT MK/ASUKAS 902 9C4 934 915 langfristiga skulder mk/ invAnare
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIK. ASUKAS 1313 1352 1419 1357 langfristiga skulder mk/ inv. I arb. alobr
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 5. 14 7.21 8.55 6.28 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRELAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.46 0.65 0.75 0.55 LANEKOSTNADER P/SKATTÖREVARAUKSET MK/ASUKAS 581 321 400 493 RESERVERINGAR MK/INVANARE
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3.31 2.56 3.66 3.58 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 2.10 1.24 0.67 1 . 6 0 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖRE
OMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 8483 5006 4153 6527 EGET KAPITAL MK/INVANARE
TAULU 55.2 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA LÄÄNEITTÄIN JA KEHITYSALUEVYÖHYKKEITTÄI N 
TABELL 55.2 -  VISSA RELATIONSTAL EFTER LÄN OCH UTVECKLINGSOMRÄOESZON
LÄÄNI - LÄN
UUDEN­ TURUN - AHVENAN­ HÄMEEN
MAAN PORIN MAAN
NYLANOS ÄBO-BJÖR- Alanos TAVASTE-
NEBORGS HUS
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS 544 394 447 501 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARS
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 540 164 49 102 LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 10056 5435 4471 6532 ANLAGGNINGSTILLGANGAR mk/ invanare
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 332 649 756 611 FÖRMEDLADE LAN MK/INVANARE
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 485 382 611 343 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 618 944 1130 989 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIK. ASUKAS 1189 1411 1749 1463 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARB.ALDER
PITKÄArKAISET VELAT P/VEROÄYRI 4.06 6.67 8.57 6.81 LANGFRISTIGA SKULDER P/SKATTÖRE
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.38 0.63 0. 74 0.52 LANEKOSTNAOER P/SKATTÖRE
VARAUKSFT MK/ASUKAS 689 533 384 422 RESERVERINGAR MK/INVANARE
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3.42 3.76 2.92 2.91 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI •’ 1.67 1. 13 0.23 2.79 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖREOMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 10261 4867 3664 6214 EGET KAPITAL MK/INVANARE
KYMEN MIKKELIN POHJOIS- KUOPION
KARJALAN
KYMMENE ST NORRA KUOPIO
MICHELS KARELENS
KASSAVARAT JA TALLFTUKSET MK/ASUKAS 421 345 386 321 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVÄNARfi
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 52 68 83 98 LANEFORDRINGAR MK/INVANARE
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 6564 6184 5879 5336 anlaggningstillgangar mk/ invanare
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 684 540 752 745 FÖRMEDLADE LAN MK/INVANARE
LYHYTAIKAISET VFLAT MK/ASUKAS 255 265 290 314 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
PTTKÄATKAISFT VFLAT MK/ASUKAS 750 969 810 938 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIK. ASUKAS 1112 1451 1198 1398 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARB.ALDSRPITKÄAIKAISET VELAT P/VERQÄYRI 5.32 8.49 7.53 8.26 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRE
LAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.45 0.71 0.59 0.75 LANEKOSTNADER P/SKATTÖRE
VARAUKSET MK/ASUKAS 413 327 353 461 RESERVERINGAR MK/INVANARE
VARAUKSFT P/VEROÄYRI 2.92 2.87 3.28 4.06 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.63 1.72 1.81 1.70 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖREOMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6236 5542 5392 4742 EGET KAPITAL MK/INVÄNARE
KESKI- VAASAN OULUN lapin
SUOMEN
MELLERSTA VASA ULEÄ- LAPPLANDS
FINLANDS BORGS -
KASSAVARAT JA TALLFTUKSET MK/ASUKAS 480 247 344 416 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARB
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 155 101 68 27 lanefordringar mk/ invanare
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 68C4 5106 5851 6155 ANLAGGNINGSTILLGANGAR MK/INVANARE
välitetyt lainat mk/ asukas 752 885 939 860 FÖRMEDLADE LAN MK/INVANARE
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 346 292 473 300 KORTFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 938 963 1045 984 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIK. ASUKAS 1389 1466 1569 1462 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INV. I ARB.ALOBft
PITKÄAIKAISET VELAT P/VEROÄYRI 7.62 8.22 9.04 8.08 LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRELAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.64 0.75 0.78 0.70 LANEKOSTNADER P/SKATTÖRE
varaukset mk/asukas 447 316 388 654 RESERVERINGAR MK/INVANARE
VARAUKSET P/VEROÄYRI 3.6 3 2.70 3.36 5.37 RESERVERINGAR P/SKATTÖRE
OMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.48 1.54 1.12 1. 50 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖREOMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 6307 4505 5060 5471 EGET KAPITAL MK/INVANARE
KEHITYSALUEVYÖHYKE- UTVECKLINGSOMRÄDESZON
1)
•a
KASSAVARAT JA TALLETUKSET MK/ASUKAS
1
429
e.
314 488 KASSAMEDEL OCH DEPOSITIONER MK/INVANARB
ANTOLAINAT MK/ASUKAS 53 105 314 lanefordringar mk/ invanare
KÄYTTÖOMAISUUS MK/ASUKAS 5720 5755 7755 anlAggningstillgangar mk/ invanare
VÄLITETYT LAINAT MK/ASUKAS 755 822 514 FÖRMEDLADE LAN MK/INVANARE
LYHYTAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 306 355 401 KORTFRISTIGA SKULOER MK/INVANARE
PITKÄAIKAISET VELAT MK/ASUKAS 863 1017 873 LANGFRISTIGA SKULDER MK/INVANARE
PITKÄAIKAISET VELAT MK/TYÖIK. ASUKAS 1286 1528 1285 LANGFRISTIGA SKULOER MK/INV. 1 ARB.iLDEft
PITKÄAIKAISET VFLAT P/VEROÄYRI 7.86 8.57 5.1$ LANGFRISTIGA SKULOER P/SKATTÖRELAINAKUSTANNUKSET P/VEROÄYRI 0.65 0.76 0.46 LANEKOSTNADER P/SKATTÖRE
VARAUKSET MK/ASUKAS 527 352 561 RESERVERINGAR MK/INVANARE
VARAUKSFT P/VEROÄYRI 4.60 2.97 3.35 RESERVERINGAR P/SKATTÖREOMIEN RAHASTOJEN PÄÄOMAT P/VEROÄYRI 1.38 1.49 1.80 EGNA FONDERS KAPITAL P/SKATTÖREOMA PÄÄOMA MK/ASUKAS 5134 5088 7606 EGET KAPITAL HK/INVANARE
1) KEHITYSALUEVYÖHYKKEITTEN ULKOPUOLELLE JÄÄVÄT KUNNAT - KOMMUNER UTANFÖR UTVECKLINGSOMRÁOESZONERNA
Tätä ju lkaisua myy Denna Publikation säljes av This pub lica tion  can be obta ined fro m
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